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I 
MAINE AGRICULTURE 
A Statistical Presentation 
CHARLES H. MERCHANT1 
SUMMARY 
A partial "inventory" of Maine Agriculture in 1925 is herein 
presented in graphic and tabular form. 
The more important items of this inventory are summarized 
in the following tables. For comparative purposes a summary of 
the 1910 and 1920 censuses is also given. 
FARMS AND FARM PROPERTY FOR STATE OF MAINE 
1925 
Number of farms 50,033 
Total land area, acres 19,132,800 
Land in farms, acres 5,161,428 
Improved land in farms, acres 1,855,483 
Unimproved land in farms, acres 3,305,945 
Per cent of improved land in farms 35.9 
Per cent of unimproved land in farms 64.I 
Ave. acreage improved land per farm 37.I 
Ave. acreage unimproved land per farm 66.I 
Value of all farm property ' $245,868,440 
Value of land and buildings 197,269,810 
Value of land excluding buildings 97,524,014 
Value of buildings 99,745,796 
Value of implements and machinery 24,491,256 
Value of livestock on farms 24,107,374 
Ave. value of all farm property 
per farm 4,914 
1920 
48,227 
19,132,800 
5,425,968 
1,977,329 
3,448,639 
36.4 
63.6 . 
41.0 
71.5 
$270,526,733 
204,108,971 
114,411,871 
89,697,100 
26,637,660 
39,780,102 
5,609 
1910 
60,016 
19,132,800 
6,296,859 
2,360,657 
3,936,202 
37.5 
62.5 
39.3 
65.6 
$199,271,998 
159,619,626 
86,481,395 
73,138,231 
14,490,533 
25,161,839 
3,320 
'The information contained in this bulletin is based upon the Federal 
Agricultural Census 0f 1925. It has been the practice of the Bureau of the 
Census to tabulate the results only by states and their counties. The Division 
of Markets of t!!e Maine Department of Agriculture, recognizing the im-
portance of having available census material by towns has secured at consid-
erable expense, with some financial assistance from the Federal Land Bank 
of Springfield, Massachusetts, some of the more important agricultural cen-
sus items for 1925 tabulated by towns ( townships). The Maine Department 
of Agriculture and the Maine Agricultural Experiment Station have jointly 
contributed to the cost of publication. The text of this bulletin was prepared 
by Charles H. Merchant, but the maps are the joint work of the author and 
John L. Babson, Jr. 
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PRINCIPAL KINDS OF LIVESTOCK FOR STATE OF MAINE 
PRINCIPAL KINDS OF LIVESTOCK 1925 1920 1910 
Number Number Number 
Horses 82,096 94,350 107,574 
Mules 568 444 358 
Cattle 236,446 300,747 256,523 
Dairy Cows 151,277 175,425 126,762 
Sheep 84,680 119,471 206,434 
Swine 54,435 91,204 87,156 
Chickens 1,900,008 1,403,284 1,704,900 
PRINCIPAL CROPS FOR STATE OF MAINE 
PRINCIPAL CROPS 1924 1919 1909 
Corn harvested for grain Acres 1,390 6,965 15,213 
Bushels SS,132 288,281 648,882 
Corn cut for silage Acres 7,3SO 10,687 (1) 
Tons 80,126 87,634 (1) 
Wheat Acres 3,S06 14,464 3,407 
Bushels 78,707 261,18S 85,119 
Oats threshed for grain Acres 103,898 116,691 120,991 
Bushels 3,938,124 3,600,617 4,232,309 
Barley Acres 1,837 4,358 4,136 
Bushels 53,789 104,912 106,674 
Buckwheat Acres 12,447 14,364 15,S52 
Bushels 295,848 31S,327 316,782 
Dry edible beans Acres 3,894 S,689 10,341 
Hay Acres 1,260,757 1,227,080 1,243,198 
Tons 1,013,486 1,206,323 1,030,906 
Potatoes, white Acres 135,402 111,378 135,799 
Bushels 40,121,881 2S,531,470 28,SS6,837 
Strawberries Acres 714 SSS 698 
Sweet Corn Acres 14,374 11,316 (1) 
Apple trees not of bearing age 435,091 512,217 1,045,123 
Apple trees of bearing age 2,441,937 2,833,304 3,476,616 
Apples harvested Bushels 2,946,198 4,829,346 3,636,181 
Pear trees of all ages 31,681 29,64S S9,696 
Plum trees of all ages 33,276 46,924 66,067 
Grape vines of all ages 12,461 9,26S 11,67S 
(1) Not separately reported. 
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LIVESTOCK PRODUCTS FOR STATE OF MAINE 
LIVESTOCK PRODUCTS 1924 1919 1909 
Dairy Products 
Milk produced' Gallons 71,130,658 77,676,881 69,784,455 
Butter made on farms Pounds 9,331,378 10,855,560 13,299,229 
Butterfat sold Pounds 5,385,674 2,705,560 4,060,344 
Cream sold Gallons 698,396 742,813 737,706 
Whole milk sold Gallons 18,288,780 28,190,733 12,784,866 
Wool produced' Pounds 468,023 665,453 947,622 
Hens eggs produced' Dozens 13,612,813 9,977,349 14,876,215 
'Total production, including estimates for incomplete reports. 
INTRODUCTION 
The agricultural census of 192.5 was taken in accordance with 
the Federal Act of March 3, 1919. The Bureau of the Census 
employed the same methods of enumeration for this agricultural 
census as it used in decennial censuses; that is, the figures are the 
results of tabulation of the information secured from farm opera-
tors by census enumerators who made a personal canvass of the 
individual farms. 
The agricultural census of 1925 relates to January 1 of that 
year and the crop year of 1924. 
The smallest geographical unit for which tabulations were 
made by the Bureau of the Census has been the county. For 
many purposes tabulations by towns are extremely valuable to 
agricultural workers in directing their efforts in solving agricul-
tural problems. 
PURPOSE 
The purpose of this bulletin is to present an "inventory" of 
the agriculture of Maine in· more detail than is possible when the 
county is used as a unit. Since the tabulation of the census ma-
terial was secured for only the more important items by towns 
this "inventory" must necessarily be incomplete. There has been 
no attempt made to interpret these data, clue to their fragmentary 
nature and to the fact that no other censuses are available by towns 
for comparative purposes. 
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It is hoped that the in fo rmation contained in this publication 
will be of value to agricultu ral workers of the state and all others 
who are interested in the agriculture of Maine. 
USE OF LAND 
The 1925 agricultural census classified as farms all areas used 
for agricultural purposes which contained 3 or more acres of land 
or which produced at least $250 worth of farm products. 
Figure 4 is a key map of Maine showing the geographical 
location of the towns in the state. Single cross-hatched areas rep-
resent the forest areas not classified as farm land. The use of 
"land in farms" for the N ew E ngland states is shown in Figure 
5, and "land in farm s" for the counties of Maine is shown in Fig-
ure 6. 
M AINE A GR IC\J LTURE 
Map of Maine Showing County and Town Boundaries 
FIG. 4. Key map of Maine. F orest a reas are shown by single 
cross-ha tched lines. 
s 
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Use of "Land in Farms" in New England States 
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CONNECTICUT R_HODE. ISLAND 
Fie. 5. Percentage of "land in farms" occupied by crops, pasture, 
woodland, and all other land. 
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Use of "Land in Farms" in Maine by Counties 
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Frc. 6. Percentage of "land in farms" occupied by crops, pasture, 
woodland, and all other land. 
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Use of "Land in Farms" in Maine by Counties 
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FrG. 6. Percentage of "land in farms" occupied by crops, pasture, 
woodland, and all other land. 
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Use of "Land in Farms" in Maine by Counties. (Cont.) 
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F1G. 6 (cont.) Percentage of "land in farms" occupied by crops, pasture. 
woodland, and all other land. 
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NUMBER AND SIZE OF FARMS 
According to the 192j census there were 50,033 farms in 
Maine. In Figure 7 is shown the distribution of these farms by 
towns. 
I DOT= SO FAB,.MS 
MAINE 
FIG. 7. Distribution of farms in 1925. 
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In Figure 8 is shown the average nu~ber of acres per farm 
in each town in 1925. The largest farms were found in or near the 
forest areas of the state. Much of the land in these farms was in 
woods and pasture. 
MAINE 
-· ·~ ...... 
FOREST Al\EA 
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so -99.9 
/DD -149 ·$ " 
ISO - / 99·9 " 
200 AND OVER. " 
Frc. 8. Average number of acres per farm in 1925. 
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In Figure 9 it is shown that the largest acreage of crops per 
farm was found in Aroostook County. The large acreage of crops 
per farm in the towns of Meddybemps, Washington County, and 
Summit Plantation, Penobscot County, was due to a few large 
farms in these towns. 
~/'0 FOl\EST AR.EA 
D LESS THAN 20ACR.ES 
D 20 -39·.9 " 
MAINE ~ 40 - S8 ·S " 
-
6 0 - 79·9 
" 
-
!rO ANO OVER. .,, 
........ ................. . u. 
Fm. 9. Average number of acres of crops per farm m 1924. 
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In Figure 11 is shown the average number of acres of wood-
land per farm. The largest acreage of woodland per farm was 
found in close proximity to the forest area. 
CTI FOl\EST Al\EA 
CJ LESS THAN 2S ACR.ES 
D 2. ti - 49 ·9 " 
MAINE ~ so - 7+·9 ,, 
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FIG. 11. Average number of acres of woodland per farm in 1924. 
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VALUE OF LA DA D BUILDL GS 0 FARMS 
The total value of all farm property on January 1, 1925 as 
given by the Census was 245,868,4.+0, or an average value of 
$4914 per farm. The value of land and buildings represent 80.2 
per cent, implements and machinery, 10 per cent, and live tock on 
farms, 9.8 per cent, of the total value. 
In Figure 12 is sho\\"n the average value of land and buildings 
per farm. Most of the higher priced farms were found in . roo~­
took County. 
MAINE 
FOREST ARE,A. ' 
LESS THAN ZOOO DOLLAR..S 
2000 - 3999.9 ,, 
+ooo - 5"999 ·9 
6 000 - 7999 ·9 
" 
- &ooo ANO OVER. " 
FIG. 12. Average value of land and building~ per farm in 1925. 
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FARM EXPENDITURES 
According to the 1925 census there was a total expenditure of 
$11,907,509 for feed reported by 37,257 farmers ; $7,095,555 for 
fertilizer by 25,437 farmers, and $6,903,791 for farm labor by 
23,641 farmers. The expenditures for these three items give a 
good indication of the size of the farm businesses. 
In Figure 13 it is shown that feed expenditures (37,257 farm-
ers reporting) were highest where dairy and poultry were most 
important. 
I DOT " 5000 DOLLAR,.S 
MAINE 
FIG. 13. Distribution of Feed Expenditures in 1924. 
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In Figure 14 is shown the distribution of fertilizer expendi-
tures (25,437 farmers reporting) for each of the towns in 192-l-. 
This map corresponds very closely to the one showing acreage of 
potatoes. 
I DOT = 5000 DOLLARS 
MAINE 
FIG. 14. Distribution of Fertilizer Expenditures in 1924. 
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In Figure 15 it is shown that the labor expenditures (23,641 
farmers reporting) were the highest in the towns of Aroostook 
County having the largest acreage of potatoes. 
I DOT= 5000 DOLLAR.S 
MAINE 
FIG. 15. Distribution of Labor Costs in 1924. 
.. 
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LIVESTOCK 
The number and distribution of the more important classes of 
livestock were treated separately by use of dot and cross-hatched 
maps. 
Cows 
In Figure 16 is shown the number of dairy cows 2 years and 
over in each town in 1925. 
I DOT /00 COWS 
MAINE 
FIG. 16. Distribution of Dairy Cows in 1925. 
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In Figure 17 it is shown that the largest number of cows per 
farm was found around cities and in areas of good pasture which 
were not too distant from market. 
Q] FOR.EST AR.EA 
D LESS THAN 2 cows 
D '2. - 2 ·9 " 
MAINE ~ 3 - 3 · S 
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4 
-
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s AND OVER. 
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_ ...................... 
FIG. 17. Average number of Dairy Cows 2 years old and over 
per farm in 1925. 
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CHICKENS 
In Figure 18 is shown the number and distribution of chickens 
on farms in 1925. 
I DOT = 1000 CHICKENS 
MAINE 
Frc. 18. Distribution of Chickens in 1925. 
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SHEEP 
In Figure 19 it is sho\\'n that sheep were most important in 
Northern Aroostook and in the Central part of the state in 1925. 
I DOT SO SHEEP 
MAINE 
FrG. 19. Distribution of Sheep (Ewes and Rams) in 1925. 
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SWINE 
In Figure 20 is shown the number and distribution of swine 
in each town of Maine in 1925. 
I DOT 10 SWINE 
MAINE 
FrG. 20. Distribution of Swine in 1925. 
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APPLE INDUSTRY 
In Figure 21 it is shown that the bearing apple trees were 
concentrated in a few towns in 1925. 
IDOT = '1000 TREES 
MAINE 
......................... 
Fie. 21. Distribution of Bearing Apple Trees in 1925. 
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The town of \i\Tinterport, in Waldo County, had the largest 
number of non-bearing trees in 1925, as shown by Figure 22. 
I DOT • 1000 TREES· 
MAINE 
-··~ ... -
FIG. 22. Distribution of Non-bearing Apple Trees in 1925. 
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.FIELD CROPS 
The distribution of the more important field crops was treated 
individually by use of dot maps. 
POTATOES 
In Figure 23 it is shown that the largest acreages of potatoes 
were found in certain towns of "\roostook County. 
I DOT 100 ACR.ES 
MAINE 
FrG. 23. Distribution of Potato acreage in 1924. 
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In Figure 24 it is shown that there was a comparatively heavy 
concentration of acres of oats in certain towns of Aroostook 
County. This map is very similar to the one showing acreage of 
potatoes. 
MAINE 
. , ,, 
I DOT ~ 100 ACR.ES 
FIG. 24. Distribution of acres of oats in 1924. 
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In Figure 25 is shown the total production of all hays ( tons) 
in each town in 1924. 
I DOT .. SOO TONS 
MAINE 
FrG. 25. Distribution of har production (tons) 111 1924. 
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In Figure 26 it is shown that sweet corn growing was centered 
about certain favorable areas. 
I DOT 20 A CRES 
MAINE 
Frc. 26. Distribution of sweet corn acreage in 1924. 
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In Figure 27 is shown the distribution of silage corn acreage 
in each town in Maine in 192-1-. 
I DOT 20 ACRES 
MAINE 
Frc. 27. Distribution of silage corn acreage in 1924. 
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DEFINITIONS 
The following definitions are taken from the report of the 
Bureau of the Census. These definitions will serve as an aid in the 
interpretation of the following tables. 
DEFINITIONS FOR TABLE 1 
The farm- The farm is all land which is directly farmed by 
one person either by his own labor alone, or with the assistance of 
members of his household or hired employees. The farm, accord-
ing to the census, also must have the following characteristics: ( 1) 
A tract of land containing 3 or more acres used for agricultural 
purposes. (2) Or if it contains less than three acres must have 
produced at least $250 worth of farm products in 1924. 
Farm land-All land in farms includes considerable acres of 
land not actually under cultivation and some not even used for 
pasture, since each farmer was asked to report as a unit all the land 
under his control which he thought of as part of his farm: Isolated 
tracts of timber-land and other areas not connected with the farm 
were not included. 
Land in crops harvested in i924-Land in crops harvested 
comprises all land from which cultivated crops were harvested, all 
land from which hay was cut including wild hay, and all land in 
gardens, orchards, and vineyards. A given acreage was counted 
but once, even though two or more crops were harvested from it 
in 1924. 
Idle or fallow land-Idle or fallow land comprises land which 
was lying idle all of 1924 or which was in cultivated summer fal-
low. 
Plowable pasture-Plowable pasture comprises land used only 
for pasture in 1924 which could be plowed and used for crops 
without clearing or draining. 
Woodland pasture-Vv oodland pasture comprises woodland 
used for pasture at any time during 1924. 
Woodland not nsed for pasture-Woodland not used for pas-
ture comprises all farm wood lots, natural or planted, and cut over 
land with no growth. It excludes land covered with woody shrubs. 
Total value of land and buildings-Total value of land and 
buildings comprises the amount the farm would sell for under 
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normal conditions not at forced sale. "The value of land and 
buildings" represents the total value of farm real estate. 
The value of land-The value of land was obtained by sub-
tracting the value of buildings from the value of la:nd and buildings 
together. 
Valtte of implements and machinery-The value of imple-
ments and machinery compri ses the amount for which farm imple-
ments and machinery would sell for under normal conditions, not 
at forced sale. 
DEFINITIONS FOR TABLE 2 
Dairy cows 2 31cars old and over-Dairy cows 2 years old and 
over includes all cows and heifers 2 years old and over. 
Ntmiber of cows milked-The number of cows milked in-
cludes the number of cows milked during all or part of the year 
1924. (A few beef cows milked were doubtless included.) 
Milk produced-The milk produced represents the total pro-
duction of milk, including estimates for the incomplete reports. 
T¥ ool produced-Figures for wool production represent the 
total production including estimates for the incomplete reports. 
DEFINITIONS FOR TABLE 3 
Total acres of corn-Total acres of corn comprises the total 
acreage of corn for all purposes exclusive of sweet corn acreage. 
DEFINITIONS FOR TABLE 4 
Kind of road-Under this heading the farms are classified 
according to the answer to. the following question: "What kind of 
road adjoins the farm?" 
Cooperative marketing-Two items are shown under this 
heading; namely, the value of farm products sold to or through 
farmers' marketing organizations in 1924, and the value of all 
farm supplies purchased from or through farmers' organizations 
in 1924. 
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DEFINITIONS FOR TABLE 5 
Farm expenditures-Farm expenditures comprise amounts 
expended by farmers during the year 1924. 
Feed: Such as hay, grain, mill feed, and other products 
as feed for domestic anin~als and poultry. 
Fertilizer: Includes commercial fertilizers of all analy-
ses, manure, lime, and limestone. 
Farm labor: Includes expenditures for money wages 
paid for all farm labor exclusive of house work and value of 
rent and board f urni heel. 
Lumber: Comprises all expenditures for timber, wood-
en posts, poles, and firewood for farm use. 
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STATISTICAL TABLES OF MAINE AGRICULTURE 
Table 1 Farms, number, and acreage, value of land, buildings 
and machinery. Page 54. 
Table 2 Livestock on farms January 1, 1925, and livestock prod-
ucts in 1924. Page 73. 
Table 3 Acreage and production of principal crops in 1924. 
Page 92. 
Table 4 Miscellaneous crops, kinds of roads, and cooperative 
marketing. Page 110. 
Table 5 Farm mortgages, farm expenditures, and farm facili-
ties. Page 129. 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and machinery. 
I Land In Pasture land I Value of land and buildings Woodland Idle or not used Towns No. of All land crops fallow PIOW· Wood· for farms In farms harvest· land able land pasture Total Land Buildings 1926 ed pasture pasture I (acres) (acres) 1 (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
------------
------
----, 
ANDROSCOGGIN OOUNTY 2,722 212,7001 77,265 846 12,112 62,675 39,491 10,222,850 4,340,930 I Auburn City 6<>! 26,160 11,778 27 2,673 3,658 5,207 1,779,480 627,735 Durham 221 13,<>!9 6,750 21 1,1481 3,908 1,967 587,050 227,165 East Livermore 109 8,829 3,103 535 3,8291 625 287,950 134 ,~ Greene 198 15,704 6,144 1 44 1,409 2,581 4,341 542,190 189, Leeds 190 17,414 6,024 1,655 5,958 1,675 489,765 217,465 
Lewiston Olty 295 18,065 ~.953 82 'lfiJ'7 4,829 2,286 2,033,450 885,531 Lisbon 159 9,838 4,0251 47 586 3,800 680 578,050 240,2261 Livermore 172 19,259 4,933 20 290 3,058 5,896 668,700 319,250 Mechanic Falls 64 4,555 1,434 122 430 1,431 276,800 111,200 Minot 139 13,903/ 4,364 11 188 2,035 3,620 458,150 222,250 
Poland 193 16,158 5,055/ 28 1,246 6,366 1,382 065,035 301,0W Turner 279 30,263 8,2661 34 8051 7,023 7,886 1,074,200 536,195 Wales 90 8,992 3,2951 14 830 8,117 774 336,600 148,500 Webster 109 11,511 5,141 17 428 2,083 2,021 444,530 179,030 
AROOSTOOK OOUNT Y 6,337 809,789 363,795 4,878 40,824 38,730 244,434 56,084,669 34,277,619 
Allagash Plantation 24 2,490 469 132 226 l,435 68,500 53,100 Amity 53 7,233 2,352 10 302 364 3,200 153,400 70,700 Ashland 97 14,770 6,489 678 1,037 6,236 892,200 612,200 Bancroft 36 3,178 1,197 80 20 471 1,050 72,5<» 35,6<» Benedicta 35 5,808 2,658 40 250 557 1,682 249,100 92,400 I Blaine 73 8,278 5,416 22 746 23 1,412 615,400 420,700 Bridgewat er 83 12,363 7,599 1 778 129 2,753 811,800 662,9001 Caribou 362 49,042 27,809 653 1,5301 3,492 6,395 6,696,900 3,376,250 Cary Plantation 43 5,638 1,611 14 150 860 2,432 139,250 3~~:~~ 1 Oastle Hill 69 10,463 3,475 79 1891 381 4,302 ~00,000 
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Cas11 ell Plantation 62 8,1891 3,6431 392 ~I 1,332 433,300 309,6501 123,650 46,950 Chapman 47 ,, .. I 2,181 198 2,407 339,700 203,950 135,750 46,975 Connor w 9,734 4,1121 25 529 2,916 696,050 366,700 228,3501 62,350 Crystal 50 6,000 2,007 25 f!l1T 38 2,439 264,800 110,860 144,450 42,050 
Cyr Plantation 62 8,898 4,5161 126 247 864 1,403 680,900 455,760 126,150 60,286 
Dyer Brook 34 4,861 2,286 546 110 1,400 868,600 166,050 197,650 38,800 
E P lantation 13 1,227 416 11 226 20 427 29,600 18,900 10,600 3,225 
Eagle Lake 64 7,625 2,616 866 519 244 2,433 175,400 121,600' 63,900 18,276 
J<~aston 168 23,269 11,343 43 866 311 7,223 1,847,700 1,022,950 824,750 287,975 
Fort F a irfi eld 342 40,657 27,727 74 1,7931 1,116 4,412 6,934,950 3,610,100 2,424,8501 484,080 
Fort Kent 309 37,349 14,023 162 2,767 1,263 16,642 1,637,650 1,018,690 618,960 162,237 
Frenchvllle 93 14,208 6,077 2 1,311 282 6,004 621,250 428,300 192,9501 61,525 
Garfield Plantation 17 . 2,180 748 188 66 973 96,600 58,600 37,9001 13,300 
Glenwood Plantation 12 868 273 20 15 480 11,100 6,100 6,000 2,325 
Grand Isle 92 u.~I 4,ooo1 lW 710 1,018 4,804 620,6001 462,850 167,760 76,625 s~I 1701 474,5251 200,975: ~ Hamlin P lantation 69 9,949 4,205 99 2,991 681,600 77,,32JJ > Hammond Plantation 16 1,632 645 14 800 65,700 38,000 27,700 6,175 z Haynesvlile 32 3,167 1,089 349 139 343 1,109 64,650 23,550 41,0001 16,886 Hersey 36 4,3491 1,428 378 38 2,165 173,200 99,350 73,850 36,000 "1 
Hodgdon 166 21,0391 9,261 95 7421 7671 7,186 1,228,550 708,800 519,760 158,567 > 
" Houlton 160 19,867 10,426 98 492 420 3,313 1,904,900 1,149,750 765,150 216,088 
"' Island Falls 43 6,184 1,4661 553 170 2,900 276,800 130.600 146,200 33,725 
" Limestone 155 22,709 11,464 133 593 2,169 6,573 2,459.0001 1,610,300 948,700 311,450 c t""' Linn~us 134 14,728 6,773 17 ~I 452 6,961 766,100 379,025 387,075 95,998 .., Littleton 176 19,4691 9,7071 16 381 3,462 1,286,800 718,950 666,860 175,570 c 
2641 "' "' Ludlow 78 8,813 3,~~gl 24 242 3,054 422,400 211,750 210,6501 87,950 Macwahoc Plantation 14 1,834 13 237 814 28,800 14,900 13,9001 6,830 Madawaska 240 29,915 11,705 200 2,116 1,912 11,315 l,3W,650 933,120 m~I 138,630 Mapleton 135 16,070 7,525 15 324 1,481 3,804 1,623,860 958,700 665,150 182,075 Mars Hlil 123 20,4011 10,011, 20 1,007 620 6,375 1,428,400 799,825 628,675 197,825 
Masardls 44 8,397 2,516 10 697 220 4,946 243,000 172,600 70,400 29,925 
Merrill 49 7,142 2,285 17 121 202 8,601 361,100 185,000 176,1001 57,470 Molunkus Township 4 393 137 16 25 203 6,1001 4,100 2,000 400 Monticello 146 17,483 10,282 1,581 421 3,805 1,103,100 683,600 419,500 179,450 Moro Plantation 35 4,087 1,1191 20 86 48 2,094 86,890 39,290 47,600 22,955 
Nashville Plantat ion 3 350 180 45 150 14,000 9,000 6,0001 1,800 New Canada P lantation 63 9,080 4,489 298 443 371 2,780 384,2001 261,500 122,7001 61,575 New Limerick 52 7,205 3,0091 10 235 60 2,606 624,000 808,5001 215,500 77,225 New Sweden 143 14.1201 5,938 2,640 265 4,987 1,198,500 741,650 456,860 214,100 Oakfield 95 13,555 4,030, 50 499 473 5,982 432,160 213,775 218,375 87,170 (,,> 
Ul 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, bitildings and machinery-Continued. 
Pasture land Value ot land and buildings 
Woodland 
Land In Idle or not used 
Towns No. ot All land crops fallow Plow· Wood- tor 
farms In farms harvest- land able land pasture Total Land Buildings 
1925 ed pasture pasture (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
Orient 31 3,442 1,340 35 825 1,233 71,2001 39, 750 31,450 Oxbow Plantation 15 4,754 846 100 265 25 8,243 92,000 58,500 33,500 Perham 69 11,304 3,891 44 56 867 4,265 750,000 465,200 284,800 
Portage Lake 30 4,056 1,294 20 458 50 1,901 122,800 83,000 39,800 
Presque Isle 846 41,571 24,806 132 574 5,407 6,826 4,806,425 2,940,875 1,865,550 
Reed Plantation 43 2,991 945 20 69 212 1,805 71,700 32,200 39,500 St. Agatha 164 21,494 9,771 1,444 1,064 7,429 1,056,900 800,150 256,750 St. Francis Plantation 78 7,642 1,970 a 447 955 2,462 323,400 215,625 107,775 St. John Plantation 48 4,193 1,174 2 146 92 1,247 150,800 95,650 65,150 Sherman 94 13,371 4,703 l 1,692 610 4,829 684,400 287,800 296,600 
Silver Ridge Plantation 33 3,429 1,181 4 73 94 1,934 83,0501 35,250 47,800 Smyrna 42 6,492 2,426 237 187 2,958 332,800 179,150 153,150 Stockholm 55 3,691 1,425 484 580 926 303,500 178,050 125,450 Van Buren 103 15,688 5,481 99 864 449 6,441 888,500\ 610,440 278,060 Wade 47 6,832 2,089 229 321 2,208 385,5001 261,100 124,400 
Wallagrass Plantation 112 • 11,867 6,126 104 760 431 3,284 488,850 293,575 195,275 Washburn 125 18,112 8,903 310 1,134 876 4,344 2,104,5001 1,419,275 685,225 Westfield 75 8,563 4,433 35 306 129 2,324 665, 700 388,800 276,900 Westmanland Plantation 19 1,792 764 300 186 565 132,0001 77,250 64,760 Weston 64 7,520 2,481 100 95 974 3,082 217,800 99,300 118,500 
Winterville Plantation 43 3,244 926 80 172 174 1,390 85, 700 (ll,800 23,900 
Woodland 1
11 
16,531 8,080 32 1,176 878 4,386 1,466,600 858,800 607,800 Township A, range 2 135 47 20 10 5 
4,0001 
2,500 1,500 
Townshlp D, range 2 200 80 100 7,  5,000 2,000 
Township 7, range 4 160 20 10 108 7,000 2,000 6,000 
Township 7, range 6 2 280 83 30 6 160 7,0001 6,500 1,500 
TC'wnship 8, range 5 ~ I 85 86 27 7,0001 3,000 4,000 Township 14, range 6 320 74 25 171 7,000 5,200 1,800 
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'l'ownshlp 14, range l' 1 240 1~1 801 176 5,000 3,600 1,6001 600 'l'ownshlp 15, ran&e 6 6 469 16 222 10,600 7,2001 3,4  1,860 
Township 15, range 11 1 200 WI 42 10,000 7,000 3,000 1,000 
Township 17, range ' 28 1,811 837 175 llll 492 89,660 67,625 21,925 6,900 Township 17, range 5 20 2,272 1,122 62 171 539 132,700 11'2,800, 89,000 13,950 Township 18, range 10 1 300 83 
81 
251 6,000 5,0001 1,0001 200 
233,1301 CUMBERLAND COUNTY 3,464 88,957 1,834 
18,7:1 
65,220 45,708 13,607,985 6,833,8201 7,774,1651 1,276,927 
Baldwin 138, 6,740 2,6421 10 1,516, 1,367 396,330 166,820 239,510 34,995 
Bridgton 190 17,903 3,904 82 652 5,246 ~! 729,100 328,9501 400,150 83,264 Brunswick l~r , 6,8481 2,722 85 an! l,:r1 1,073 417,800 98,850 318,950 89,525 Cape Elizabeth 5,870 2,807 4 l,386 733,750 426,3501 807,400 53,825 Casco 89 7,732 1,775 145 166 2,0411 2,388 226,950 108,600 118,350, 19,640 
Oumberland 104 6,8641 8,818 110 645 2,031 401 432,150 159,2001 272,9501 32,570 
Falmouth 113 7,188 S,640 15 l,~1 1,357 1,049 651,600 306,150 345,450 70,330 a:: Freeport 170 8,871 81525 162 ~:~g1 1,811 684,740 196,315 488,425 72,950 > Gorham 282 22,895 9,697 1151 3,656 8,064 1 1,507,950 603,000 904,050 110,496 z Gra y 209 9,5321 3,757 820 3,181 l,~ 439,330 167,575 271,765 57,880 M Harpswell 111 5,609 1,741 904 1,748 607,400 199,100 808,8001 ll,160 > 
Harrison 14,418 3,032 250 4,0201 4,8701 401,700 191,3001 
Cl 
105 15 210,400 57,610 
"' Naples 76 7,449 1,789 103 376 1,9251 1,397 217,150 102,200 114,950 26,450 (=;New Gloucester 169 11,662 8,0001 1,686 3,017 2.m 1 447,650 189,420 808,230 67,520 c:: North Yarmouth 106 8,007 3,776 138 1 607 2,674 339,900 149,950 189,950 81,670 t""' .., 
Otisfield 741 7,382 1,905 94 1 161 1,3791 1,685 1 264,600 160,650 104,050 27,665 c:: 
268,1001 
I l<' 
Portland City 70 3,263 2,261 5 169 162 146 522,700 264,600 26,350 M 
Pownal 201 12,904 6,107 1,894 3,6751 2,072 426,070 164,400, 261,670 45,810 Raymond 74 7,487 1,823 101 40 3,616 1,214 262,000 135,800, 126,200 24,500 
Scarborough 272 19,333 8,390 9 231 2,808 3,539 1,487,150 741,950 745,200 113,661 
Sebago 127 5,3401 2,4231 51 932 1,932 264,350 68,325 ' 196,0251 83,375 
South Portland City 281 1,008 576 5 26 188 251,500 118,500 133,0001 17,650 ' Standish 1411 6,538 2,768 1,668 1,764 128 249,965 64,215 195, 750 39,410 
Westbrook City 110 5,970 2,9851 62 1,042 919 641 531,100 204, 700 326,400 28,375 
Windham 2(/T 14,280 6,826 10 658 3,218 2,205 784,550 413,200 371,350 119,268 
Yarmouth 92 3,667 2,073 69 243 479 529 430,500 169,400 261,100 81,698 
FRANKLIN COUNTY 
I 
19J 247,783 63,264 1,889 8,466 62,649 63,670 6,629,328 .~,, .. 1.,, ..... 1 816,426 
' I 
Avon 54J 7,250 1,817 64 233 1,497 1,769 166,000 81,500 74,500 26,990 
Carthage 411 6,717 1,434 
' 
28 2,0361 2,165 164,950 97,450 57,500 14,590 t.> Chesterville 112 11,102, 2,767 22 529 5,3781 776 285,396 151,896 133,500 80,570 ...., 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, bu,ildings and ·machinery-Continued. 
Pasture land Value of land and buildings . 
Woodland 
Land In Idle or not used Towns No, of All land crops fallow Plow- Wood- for farms In farms harvest- land able land pasture Total Land Buildings 1925 ed pasture pasture (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
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Coplin Plantation 9 3,139 577 663 1,690 fil ,500 27,900, 23,600 Dallas Plantation 28 2,561 1,069 24 411 105 898 10'2,800 52,400 50,400 Eustis 33 5,182 1,518 10 26 1,285 1,650 142,6001 60,920 72 680' 
Farmington 325 29,845 9,521 119 578 18,875 2,128 1,274,100 652.3m 621:7751 .E'i:ceman 64 10,945 2,380 274 801 2,135 4,331 209.900 116,600 93,300 Industry 76 12,169 2,668 237 228 1,885 4,056 208,000 99 9- 108,050 Jay 192 25,350 5,741 41 476 5,975 5,657 774 ,750 397:1251 377,625 J erusalem Township 3 480 130 279 12,000 10,000 2,0001 
Kingfield 68 7,308 1,785 5 884 3,472 239,3101 123,3851 115,925 Lang Plantation 6 1,462 324 227 40 482 388 21,600 16,150 5,3501 Lowelltown Township 4 136 99 20 5,600 3,750 1,8501 Madrid 44 6,114 1,173 25 1,269 2,861 82,925 56,2751 26,650, l\ew Sharon 
' 173 20,945 6,218 880 118 8,775 5,030 454 ,700 211.4501 243,250 
New Vineyard 87 11,514 2,901 13 225 2,026 8,292 • 229,3001 114,5501 114,7501 Perkins Township 2 450 60 850 6,0001 3,000 3,000 Phillips 136 20,923 4,861 42 482 4,720 7,154 408,200 222,240 185,960/ Rangeley Plantation 11 649 191 15 94 253 32,500 13,300, 19.200 Rangeley 53 4,991 1,700 9 918 134 1,788 180,600 85,9501 94,650 
Salem I I 26 4,874 831 27 85 912 2,400 76,360 50,760 25,6001 Sandy River Plantation 13 1,964 692 255 100 651 45,000 23,900 21,100 Strong 99 13,251 2,850 68 313 2,966 8,994 355.250 167,4501 187,800 'remple 68 9,382 1,830 228 752 1,630 3,795 213,500 117,600 95,900 Washington Township 1 173 30 85 93 2,0001 1,200 800 
Weld 41 5,944 1,405 1 186 1,686 1,093 109,900 58,525 51,875 Wilton 183 21,930 6,855 14 2,158 6,943 1,969 779,787 425,985 853,802 Township 2, range 6 1 250 83 50 25 1.500 1,0001 500 Township 4, range 2 4 738 224 858 38 12,700 7,200 5,500 
'l'ownshfp 4, range 8 1 50 20 20 700 350 350 
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H .\KUOOK OOUNTY 2,679 232,595 42,878 706 1,6481 62,700 
1()1 ,939 6,287,398 2,558,lil S,7"29,2271 689,322 
Amllerst 24 8,036 468 1,107 1,170 34,450 16,9001 17,550 9,450 
Aurora 13 4,840 292 848 8,467 81,900 52,900 29,000 7,225 
llar Harbor 1031 6,067 1,295 103 41 1,394 2,230 375,500 129,2851 246,215 37,860 
Bluelllll 
1:1 
16,064 2,928 24 31 3,995 7,558 439,050 190,200 248,850 64,695 
Brooklin 6,117 993 877 2,884 284,200 122,200, 162,0001 19,075 
Brooksville 157 14,935 8,699 17 4,614 6,176 602,750 208,6731 394,077 65,660 
Bucksport 179 14,550 8,919 47 293 3,708 S,985 369,800 158,575 211,225 68 858 
Oas tine 39 3,437 1,000 147 836 967 170,700 74,0901 96,6101 29:790 
Cranberry Islea 13 260 44 6 92 72 29,500 8,900 20,600 380 
Dedllam 24 2,630 683 3 293 1,352 59,400 31,3001 28,100 12,250 
Deer Isle 196 7,959 1,718 52 66 1,987 2,896 318.400 59,200 259,2001 16,045 
Eastbrook 29 2,891 432 6 492 1,152 46,300 22,450 23,8501 11,175 
l<~llsworth City 2~1 28,129 3,949 174 129 4,689 ' 11,195 535,000 220,675 314 ,325 50,815 Franklin 5,945 882 26 1,767 2,338 131,850 60,725 71,125 18,700 ~ Gouldsboro 101 9,006 1,171 20 4,408 2,269 290,900 139,400 151.500 20,173 
Hancock 100 6,920 1,160 66 71 1,356 3,058 182,8001 67,3'25 115,475 16,250 > z 
r:nmoine 65 4,418 1,025 65 
16:1 
1,199 1,18\l 145,885 55,685 90,250 16,220 l'l 
Long Island Plantation 2 120 6 64 2,500 1,200 1,300 20 :> Mariaville 32 6602 794 1,439 2,958 59,4001 35,716 23,685 9,925 
" Mount Desert 34 2:105 371 10 10 762 1,034 79,500 23,600 65,900 9,580 :<> 
Orland 164 16,652 3,600 24 240 2,922 7,530 277,5GO 103,3751 174,185 39,935 ;:; c 
Otis 18 2,010 248 467 1,125 25,6001 14,350 11,250 6,000 
t"' 
>-l 
Penobscot 152 16,691 2,890 20 22 4,104 8,669 309,900 169,8501 160,050 40,316 c 
Plantation 21 6 872 68 874 410 10,800 6,000 5,800 1,160 :<> 
Plantation 33 7 7441 126 10 20 458 21,400 11,200 10,200 1,900 
l'l 
Scclgwick 145 17 050 2,534 2,7061 10,824 424,075 205,460 218,625 48,315 
Sorrento 13 1 
0
1121 101 7 90 306 34,220 23,570 10,650 3,250 
Soutllwest Harbor 29 1,096 139 62 678 83,800 17,200 66,600 2,845 
Stoningtqn ~l 2,108 3991 3 690 722 77,000 22,000 55,000 7,645 Sullivan . 6,980 926 109 1,171 3,748 174,600 i9,100 95,500 16,935 
8urry 109 8,7451 1,7591 40 94 1,:, 
4,568 168,183 75,533 92,650 27,005 
S"ans Island 45 2,376 282 3 828 63,800 16,150 47,650 1,351 
'l'remont 71 4,046 610 20 ~~I 2,211 133,550 38,150 95,400 9,275 Trenton 34 3,419 865 66 25 1,331 92,200 36,320 55,880 7,725 Verona 28 1,645 355 1 8 118 702 42,300 19,300 23,000 3,985 
Waltllam 25 6,0321 601 1,108 2,601 59,785 28,285 31,500 10,950 I 
Winter Harbor 10 1,112 70 150 828 31,490 16,890 16,1001 350 
'l'ownslllp 7 4 624 , 71 168 317 8,450 4,750 3,700 1,600 tN 
'l'ownship 8 2 276 12 I 61 79 2,460 1,250 1,200 150 \0 
Table I-Farm, number and acreage, value of land, buildings and machinery- Continued. 
Pasture land Value of land and bulldings 
Woodland 
Land ln Idle or not used 
Towns No. of All land crops fallow Plow- Wood· for 
farms Jn farms harvest· land able land pasture Total Land Bull dings 
1925 ed pasture pasture 
. (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
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'.rownshlp 10 2 107 10 75 1,450 850 1,100 Township 32 5 600 149 8 328 79 5,000 2,650 2,350 
I 
KENNEBEC COUNTY 4,473 419,895 143,272 1,601 15,256 74,596 100,275 15,710,679 6,499,144 9,211,535 
Albion I 195 21,554 7,194 15 62 1,106 5,696 681,000 219,400 462,500 Augusta Oity 297 26,692 9,693 84 792 5,161 5,700 1,382,603 607,953 774,650 Belgrade 189 22,520 5,968 39 1,338 S,769 5,907 579,950 255,000i 324,950 Benton 167 16,228 5,956 22 561 1,360 4,906 634,850 283,250 351,600 Ohelsea 144 10,365 3,966 21 491 S,171 1,288 349,750 155,2951 194,455 
China 251 24,0061 7.537 79 2,074 2,969 6,39<1 749,300 264,045 , 485,255 Ollnton 220 25,809 11,151 18 588 2,096 5,721 868,800 450,4001 418,400 Farmingdale 94 5,825 2,334 11 837 762 1,262 318,696 168,1951 150,500 Fayette 103 1~;~ 1 2,608 85 239 2,160 4,103 260,000 130,400 130,500 Gardiner City 119 3,493 51 97 :1 1,808 456,000 178,600 277,400 Hallowell City 42 2,320 1,126 6 322 424 169,676 75,4251 94,250 
Litchfield 222 20,555 6,382 97 130 8,2181 5,709 540,100 231,875 308,225 
Manchester 48 1~:=1 1,300 27 393 1,1231 1,402 269,175 189,025 130,150 Monmouth 173 5,925 99 186 2,945 2,143 766,631 292,281 474,850 
Mount Vernon 157 17,679 4,540 55 169 4,384 5,395 410,500 154,750 255,750 
Oakland 183 13,790 4,220 18 431 S,812 4,488 614,950 215,850 399,600 
Pittston 213 18,1241 6,512 158 603 6,515 l,668 534,350 197,575 336,775 
Randolph 17 1,040 589 10 l!1 263 63 74,800 25,300 49,000 
Readfield 113 11,560 2.921 197 1,708 1,586 4,001 473,5001 231,550 241,950 Rome 79 8,964 1,880 80 S,841 2,108 199,110 88,710 110,400 
Sidney 202 19,958 7,997 75 879 4,060 4,005 694,100 273,850 420,250 
Unity Plantation 9 1,093 280 4 100 899 23,200 11,200 12,000 
Vassalboro 282 24,910 9,113 62 1,163 2,185 8,346 1,087,675 412,775 674,000 
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Vienna GG 7,512 1,!J68 4 112 4,562 85 l:IB,SOO 59,250 64,600 25,000 
Waterville Oit:v 80 6,240 8,533 3 80 624 755 447,100 233,000 214,100 49,250 
791 
I 
Wayne 7,036 1,720 139 164 1,530 2,564 241,100 112,650 128,450 81,816 
West Gardiner 181 12,847 6,018 90 329 1,7(),1 2,613 510,900 196,250 816,650 50,482 
Windsor 157 16,704 6,647 64 911 8,651 2,606 335,765 146,966 189,800 86,145 
Winslow 198 18,971 7,005 82 264 8,190 4,244 1,038,200 383,250 664,950, 111,195 
Winthrop 1V3 16,619 6,727 90 282 2,479 3,677 873,750 307,576 666,175 108,264 
I I I 
KNOX COUNTY 1,821 131,860 36,292 767 2,984 28,0131 35,798 4,839,195 1,944,050 2,895,145 513,415 
Appleton 125 12,383 3,172 267 271 3,281 3,783 266.985 120,985 146,0001 35,425 
Camden 58 4,696 1,028 42 1,312 1,860 398,500 220,200 178,300 20,590 
Criehaven Plantation 3 320 35 80 17,000 7,000 10,000 516 
~~·~~1ds'h1p 107 7,076 1,571 1 462 2,869 2,049 211,600 68,260 143,340 25,9(;1 96 4,6091 834 32 443 1,091 1,405 221,250 66,975 164,275 27,660 
I ~ Hope 118 11,387 2,853 13 53 658 3,586 265,510 114,350 161,160 28,993 
Isle au Haut 8 813 23 22 250 196 24,950 7,750 17,200 300 > 
Ma tlnlcus Isle Plantation 13 668 142 3 40 112 27,250 12,200 15,050 1,700 z 
North Haven 43 6,159 1,090 39 200 1,319 247 133.250 74,900 58,350 11,920 tr. 
Owl's Head 60 2,113 1,061 661 421 124,600 33,600 91,000 12,325 >-C'l 
Rockland Oity 76 8,169 1,433 34 214 113 6i0 ~3.600 147,000 186,600 22,875 ;:: 
Rockport 144 9,322 3,028 6 177 2,459 2,074 432,500 196,750 235,750 61,220 (") 
St. George 64 2,076 637 3 1,095 272 115,900 35.100 80,800 13,475 r. 
South Thomaston 113 6,864 2,298 130 2,718 669 385,400 92,390 243,010 53,220 t" 
596 1 
...i 
Thomaston 112 3,980 1,917 6 1,446 281,600 78,500 203,000 27,450 r. 
I I ;<l 
Union 219 17,483 6,003 34 151 936 4,325 540,900 221,215 319,685 59,600 tr. 
Vinalhaven 63 6,450 745 46 39 523 1,987 121.450 52,015 69,4351 10,168 
Warren 284 21,174 6,809 11 68 4,364 5,949 , 728,525 284,435 444,090, 72,839 
'\Yashlngton 124 18,461 2,533 246 6791 3,231 6,709 253,626 107,675 145,9501 37,090 
\\"ilrllands 2 160 1051 5,000 2,8501 2,1501 
197 8881 1,0591 3,8861 LINCOLN COUNTY 2,416 
10:0001 
62,618 51,288 48,462 1 5,989,995 2,351,890 3,638,1051 669,896 
Alna 84 2,860 ~I 63 628 3,299 804,500 165,060 139,450 44,180 Boothbay 200 9,653 2,667 177 2,102 2,109 453,175 182,460 270,715 61,458 
Boothbay Harbor 44 1,640 313 8 489 137 286 128,100 52,925 75,175 14,935 
Bremen 62 5,264 991 76 1,613 2,139 129,320 43,470 85,850 17,258 
Bristol 149 11,213 2,330 4,064 8,615 311,700 120,350 191,360 37,710 
Damariscotta 74 6,9321 1,699 83 1,178 2,030
1 
314,800 131,400 183,400 17,684 
Dresden 152 13,321 4,465 19 110 1,632 3,208 377,150 168,740 208,410 41 ,226 ;!: Edgecomb 124 8,329 2,498 38 9!i 2,107 1,158 269,776 108,350 161,425 36,(),12 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and machinery-Continued. 
Pasture land Value of land and buildings 
Woodland 
Land In Idle or not used 
Towns No. of All land crops fallow Plow· Wood· for 
farms In farms harvest· land able land pasture I Total Land 'Buildings 1925 ed pasture pasture (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
I 
----
Jefferson 2201 28,949 6,100 235 523 4,746 9,198 611,900 Newcastle 148 12,305 8,907 222 2,567 3,228 406,325 
Nobleboro 128, 10,031 2,597 11 141 2,484 2,353 270,540 
Somerville 58, 7,774 1,448 156 15 349 3,995 89,350 
South Bristol 64 , 5,126 1,252 881 40 2,086 1,051 174,550 Soutb.port 19 476 115 12 156 98 81,000 
Waldoboro 4771 27,839 7,007 25 562 18,889 1,483 1,056,000 
Westport 35 2,156 503 34 486 531 49,700 
Whltefleld 235 25,502 8,230 140 783 3,861 4,896 534,110 
Wiscasset 134 12,582 3,656 7 87 2,703 3,935 428,000 
OXFORD OOUNTY 2,921 376,126 82,909 2,194 19,217 104,478 115,428 10,320,203 
Albany I 50 8,698 1,521 4 408 2,860 3,164 114,600 
Andover 95 12,154 2,728 87 568 8,452 1,970 378,150 
Bethel 100 11,721 2,807 4 172 4,592 2,808 382,050 
Brownfield 114 18,067 3,685 170 880 6,627 5,360 435,288 
Buckfield 169 20,600 5,581 64 379 4,596 5,012 554,2001 
I I 
llyron 16 3,838 583 10 325 2,087 54,8501 
Canton 103 10,007 2,388 5 2,587 2,180 2,456 339,060 
Denmark 65 11,268 1,484 67 1,890 6,391 261,175 
Dixfield 1141 16,569 8,710 30 286 4,204 6,428 m:~I Fryeburg 123 14,157 8,384 154 472 1,225 7,483 
Gilead 15 4,991 656 128 861 8,228 100,3001 
Greenwood 62 8,810 1,686 00 201 1,608 4,145 162,5601 
Hanover 19 3,687 661 37 1 45 934 1,305 84,800 
Hartford 121 22,547 4,226 134 82 5,582 7,984 351,550 
llchron 107 18.569 8,008 111 147 8,496 2,694 401,900 
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llirum 111 13,637 2,~, 25 126 5,606 3,790 361,015 2°" ,3901 156,626 24,655 Lincoln Plantation 8 835 25 64 140 150 23,300 10,8001 12,500 4,500 
Lovell 84 7,392 1,408 
15 1 
163 3,845 2,~ I 30-2,800 198,250 1()1,550 37,320 Magalloway Plantation 13 1,360 850 154 225 ~:~1 16,780 10,300 2,570 Mason 6 l ,220i 3001 130 140 015 13,150 13,450 4,950 
1,737 
I 
95,750 16,460 Jltexlco 64 5,511 1,305 7 1 861 1,5361 281,900 186,150 Newry 30 5,558 984 163 1,982 2,074 1 114,500 64,9001 49,600 12,376 
Norway 147 16,6851 4,108 31 156 6,482 S,481 620,200 258,700 261,500 71,014 Oxford 129 13,696 3,671 68 412 3,256 3,727 1 429,000 205,160 223,850 61,765 
Paris 233 27,868 7,856 856 616 9,264 3,314 1 949,6351 397,6351 661,9001 110,24G 
Peru 117 10,9761 2,809 7 3.113 1,960 2,835 367,300 103,125 264,175 24,499 Porter 94 9,018 1,933 169 570 3,633 2,063 282,250 152,550 129,700 28,168 
Hiley Grant 1 500 50 250 200 9,000 8,000 1,000 150 
Roxbury 27 4,279 767 3 864 2,040 88,500 53.6001 34 ,900 9,400 
Rumford 189 20,696 4,667 2 4,775 4,306 6,557 867,400 298,250 569,150 40,670 ~ Stoneham 11 4,625 266 15 275 3,910 46,100 26,850 19,250 2,675 
Stow 31 2,722 683 15 49 391 1,274 60,ROO 35,200 25,100 7,900 > 
Sumner 141 19,380 4,478 48 179 10,()181 3,812 347,400 160.200 187,200 65,345 z I l'1 
Sweden 39 4,810 756 120 1,578 1,913 03,600 49. i50 43,850 16,675 :> Uvton 23 1,944 462 2 220 696 51.300 27 ,500 23,800 3,925 C> Waterford 106 14,763 2,898 176 5,566 4,606 842,400 166,000 176,400 63,262 
"' Woodstock 44 8,083 
,,:: 140 1.205 3,130 156,500 78.690 77,810 18,350 c=; 588,1261 c t"' >-l P ENOBSCOT OOUNTY 5,255 6,714 13,961 104,185 166,594 17,380,511 7,752,470 9,628,()11 2,597,024 c 
"' Alton 431 4 ,881 1,226 77 205 978 1,533 113,369 47,757 65,612 20,420 M 
Argygle 33 3,090 921 so 22 386 1,605 53,200 ~~:~og , 27,500 5,985 Bangor City 246 19,963 8,9081 851 467 2,118 4,132 1,209.700 650,727 112,725 Bradford 169 21,280 6,856 304 745 4,~g1 5,555 428,900 185,438 243,462 78,770 Bradley 42 2,9231 941 2 15 735 108,300 48,500 59,800 20,500 Brewer City 107 7,411 3,409 2 228 1,6021 1,462 525,601 230,101 295,500 51,725 I 
llurlington 56 4,829 1,113 17 12 761 2,773 86,930 88,630 48,400 15,785 
Carmel 184 18,290 5,557 24 282 8,098 4,269 490,675 241,875 242,800 56,653 
Carroll 671 11,484 2,599 249 657 2,473 3,756 169,200 83,250 85,950 39,595 
Charleston 150 20,277 5 ,696 550 572 8,886 4,245 533,705 232,255 301 ,460 84,878 
Chester 31 4,888 1,298 119 246 112 2,209 97,300 43,200 54 ,100 20,160 
Clifton 281 3,404 506 568 1,754 41,850 21,350 20,500 6,550 
Corinna 1671 16,956 6 ,899 549 5,714 2,280 621,474 250,974 370,600 87,088 
Corinth mi 21,672 7,966 391 705 1,9201 5,233 675.204 282,429 392,775 111,585 Dexter 16,161 6,519 56 530 4,463 2,566 627,2651 222,118 405,147 105,330 
*'" Dixmont 144 19.939 6,884 45 840 4,520· 4,563 , 339,850 164,900 174,950 71,700 (,> 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and niachinery-Continued. 
I Pasture land Value of land and bulldings Woodland 
Land In Idle or not used 
Towns No. of All land crops fallow Plow- Wood- for 
farms Jn farms harvest- land able land pasture Total Land Buildings 
1926 ed pasture pastu1e (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
----------------
----
.  ~1 37,250! Drew 23 3,818 1,386 95 121 1,333 79,600 42,250 Eddington 93 11,281 2,255 17 103 5.483 267,0So 100,950 160,100 Edinburg 7 805 134 1 20 661 16,100 8,000 8,100 
En.field 60 6,083 1,436 18 231 855 3,245 149,000 61,200 87,800 
Etna 99 12,797 3,692 4 84 2,696 2,419 239,150 114,825 124,3251 
Exeter 176 23,205 6,505 299 533 3,897 3,969 597,185 289,485 307,700 
Garland 167 19,515 5,352 264 478 2,801 4,304 432,760 183,160 249,6001 
Glenburn 96 10,785 3,573 110 260 2,587 1,355 245,900 121,100 124,8001 
Grand Falls Plantation 9 898 286 72 . 524 8,900 5,050 3,8501 
Greenbush 59 10,462 1,449 41 127 493 7,815 102,900 57,550 45,350 
Greenfield 25 3,139 542 6 645 1,793 36,850 20,675 16,175 
Hampden 251 19,001 7,472 157 1,036 3,550 3,056 912,150 354,100 558,050 
Hermon 255 19,170 7,959 37 500 2,353 2,692 713,955 336,970 376,985 
Holden 109 13,101 3,061 2 60 3,219 5,344 351,7051 168,905 182,800 
Howland 14 2,094 668 2 73 153 996 51,900 24 ,050 27,850 
Hudson 75 10,304 2,291 82 194 2,091 3,874 197,8001 82,550 115,250 
Kenduskeag 73 6,709 2,280 159 109 947 1,438 195,000 86,400 108,600 
Kingman 47 4,213 1,807 47 138 1,100 1,313 133,8501 60,600 73,250 
Lagrange 85 7,768 2,803 124 480 951 2,546 257,800 115,850 142,450 
Lakeville Plantation 14 2,590 431 69 976 717 29,200 13,950 15,2501 
Lee 94 12,107 2,592 17 147 1,150 6,266 259,350 112,250 147,100 
Levant 160 17,699 5,850 248 582 8,178 2,931 437.7501 196,760 241,000 1 
Lincoln 119 12,051 8,423 100 49 939 6,130 430,400 156,290 274,110 
Lowell 26 3,656 466 36 29 680 2,811 47,000 25,100 21,900 
Mattawamkeag S3 3,417 1,139 16 26 366 1,386 76,4501 39,650 36,BOC 
Maxfield 14 1,814 . 618 70 40 149 859 38,1001 20,000 18,1()( 
Medway 11 1,003 246 71 19 269 175 28,500 15.400 13,lOI 
Milford 86 8,663 879 2 53 270 2,251 118,400 62,750 65,65l [ 
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Mount Ohase 89 4,7111 1,360 167 6~1 68 2,478 ~:::1 49,00{) 66,360 20,100 Newburgh 127 14,973 4,762 162 2,310 3,379 176,800 208,000 62,786 
Newport 143 17,836 6,166 lO<I 340 4,272 3,246 716,931 307,406 409,626 88,986 
Old 'l'own Olty 100 11,666 2,706 16 301 1,726 4,273 893,940 166,640 238,400 41,800 
Orono 66 4,987 1,841 23 96 1,112 667 881,6321 162,960 228,682 68,847 
Orrington 167 14,028 4,621 83 207 4,102 8,696 602,0<» 266,964 846,050 82,000 
Passadumkeag 26 2,695 787 22 45 403 1,216 62,660 22,260 80,400 10,460 
Patten 92 13,184 6,418 11 233 767 4,648 623,626 845,176 278,460 99,640 
Plymouth 116 17,919 4,780 100 
ml 4,787 8,936 426,660 199,800 226,860 83,660 Prentiss 67 7,236 1,827 439 126 1,889 1,968 108,760 64,976 63,776 22,260 Seboeis Plantation 7 5,~I 126 10 17 17 263 12,600 6,600 6,900 2,460 Springfield 66 1,499 66 275 1,107 1,925 110,060 49,400 60,660 28,075 
Stacyvllle Plantation 26 8,1631 1,150 51 16 141 1,071 130,200 72,860 67,340 17,690 
Stetson 90 16,752 4,407 46 145 8,078 4,465 317,400 144,360 178,060 59,9°" 
Summit Township 1 800 100 199 1,500 1,300 200 ~ Veazie 21 1,520 591 106 100 211 364 164,500 63,800 90,700 12,560 
Webster Plantation 12 1,934 701 68 47 793 216 25,600 13,750 1 11,750 9,900 > z 
Winn 61 6,461 1,983 69 86 603 2,707 160,800 71,6601 79,160 28,010 
'" Woodville 14 1,640 427 23 45 1,012 20,700 10,3601 10,850 5,205 > Township 2, range 6 2 620 293 6 20 72,000 29,000 43,000 11,000 
" 'l'ownshlp 5, range 7 1 80 80 40 2,000, 2,000 6 oool "' To,~nshf P 6, range 7 1 180 51 14 10 70 10,000 4,0001 1,000 Ci 
I c:: t"' 
PISCATAQUIS COUNTY 1,529 206,301 00,8501 2,287 5,351 35,558 76,287 5,092,115 2,439,9051 2,662,2101 822,463 
...i 
c:: 
"' Abbott lO<I 13,639 8,795 46 161 2,819 6,275 255.590 145,715 109,876 40,060 '" Atkinson 102 16,287 4,216 ' 33"2 430 2,487 6,590 360,560 187, 750 162,800 72,174 
Barnard Plantation 9 1,025 198 9 52 284 441 29,000 11,500 17,500 4,400 
Blanchard 22 3,242 671 25 936 1,115 61,800 32,900 18,900 5,350 
llowerbank 11 2,538 241 100 8 274 1,460 34,400 17,500 16,850 3,700 
I 
Brownville 66 7,711 1,312 135 316 924 3,623 168,300 73,400 94,900 27,188 
Day's Academy Grant 1 360 34 3,500 44:r>~I 1,500 150 Dover-Foxcroft 242 28,555 8,733 157 641 7,649 5,690 l,O<I0,500 612,100 164,866 
Ellfottsville Plantation 3 1,000 64 25 70 f!l.tl 5,925 5,000 925 100 
Frenchtown Township 1 225 25 14,000 2,0001 12,000 500 
Greenville 27 4,843 921 9 167 601 2,571 174,0001 100,7001 73,3001 26,150 Guilford 102 11,095 2,604 43 463 1,947 3,091 321,900 136,150 185,7501 44,640 Kingsbury Plantation 17 2,501 645 62 45 741 874 14,400 11,1001 3,300 2,200 Lily Bay Township 1 320 60 255 4,000 2,000 2,000 600 
Medford 45 6,256 1,268 77 72 646 2,659 103,100 59,200 43,900 23,872 ~ 
U1. 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and machinery- Continued. 
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Pasture land Value of land and buildings 
Woodland I Value of Land In Idle or not used Imple-
Towns No. of All land crops fallow Plow- Wood- for ments & 
farms In farms harvest- land able land pasture Total Land Buildings Machlnery 
1925 ed pasture pasture 
(acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
Milo 135 18,9541---:::
1
1---: 3781 2,1651 4,846 555,700 230,550 3"25,150 88,405 Monson 73 8,596 1,686 127 120 1,059 4,166 171,700 86,300 85,400 29,695 
Orneville 43 5,756 1,0641 84 1301 7281 3,254 95,500 59.900 35,600 16,680 
Parkman 134 19,496 4,915 73 103 2,655 6,286 343, 750 153,250 190,500 54,585 
Sangerville 158 20,907 5,503 340 593 3,190 5,9'>..5 585,650 273,550I 312,100 95,495 
Sebec 84 13,151 2,912 212 549 2,607 4,661 352,700 182,750 169,950 68,280 
Shirley 28 3,497 829 5 1,016 1,060 61,100 35,150 25,9501 11,442 
Wellington 81 15,600 3.047 426 2,296 8.578 197,550 125,890 71,660 29,605 
Wllllamsburg 14 1,712 330 24 167 227 752 41,100 19,800 21,300 6.867 
Willimantic 34 4,080 9911 48 265 772 1,438 91,400 49,9001 41,500 12,920 
'l'ownship 2, range 18 1 120 72 40 2,500 1,000 1,500 400 
Township 6, range 9 1 845 319 25 2,500 1,5001 1,000 200 
'l'ownship 7,. range 9 1 600 153 214 100 125 20,000 5.000 15,000 2.000 
SAGADAHOC OOUNTY I 1,074 111,298 36,310 274 1,978 20,435 30,938 3,137,350 1,320,550 1,816,800 369,367 
Arrowsic 28 8,382 878 483 1,077 54, 700 19,800 34,9001 8,535 
Bath City 68 8,696 1,643 26 712 681 253,250 94,650 158,600 27,575 
Bowdoin 173 19,574 6,200 3 169 5,843 5,801 296,150 138,000 158,150 38,975 
Bowdoinham 175 18,428 7,983 22 190 2,2841 4,573 495,200 238,250 256,950 53,512 
Georgetown 35 4,696 690 170 962 2,005 87,800 37,700 00,100
1 
6,172 
Perkins 'l'ownshlp 10 1,198 222 159 673 20,100 11,500
1 
8,600 500 
Phippsburg 67 7,120 1,831 10 437 3,705 u;!!,000 43,450 106,550 13.250 
Richmond 144 14,951 6,329 31 330 2,356 2,848 451,350 232,400 224,950 50,590 
Topsham 166 15,108 4,7351 147 945 1,744 5,003 704,!JOO 258,900 446,000 98,303 
West Bath 60 5,326 1,507 7 16 1,351 1,242 221.500 97,400 124,100 29,112? 
Woolwich 148 17,819 4,797 64 122 4,104 3,830 396,4001 148,500, 247,900 42,030 
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SOMERSET OOUNTY 8,548 469,613 187,666 8,569 18,964 69,448 165,259 12,412,215 5,916,470 6,495,7451 1,648,458 
Anson 168 21,2891 6,496 140 785 4,218 6,079 632,110 260,510 271,600 65,720 Athene 176 22,717 6,082 67 548 4,194 6,969 411,950 198,335 213,616 68,282 
Bigelow Plantation 4 588 175 62 167 185 14,000 6,500 
'·"'I 3,250 Bingham 5r l 9,8661 2,701 180 97 1,134 8,966 278,8001 156,650 117,150 28,690 Bowtown 25 5 
1,1341 
56 1,200 1,000 200 
Brighton Plantation 27 5,1: 1,208 14 162 1,693 65,880 32,970 22,410 6,852 
Cambridge 1~1 9,294 2,182 7 5 2,460 4,163 208,875 94,375 109,500 28,425 Canaan 20,112 6,653 260 832 1,883 6,746 497,100 230,750 266,350 75,765 Caratunk Plantation 12 1,586 344 1 279 943 48,000 21,500 26,500 4,625 
Concord 89 5,835 1,579 8 32 736 2,279 94,300 61,500 32,800 11,135 
Cornville 113 17,003 5,085 112 428 1,073 6,147 427,200 203,600 228,600 73,415 
Dead !Uver Plantation 10 2,886 610 49 72 686 1,316 87,000 61,500 25,500 4,250 
DennJstown Plantation 5 604 180 
' 
140 198 10,800 5,500 5,300 1,550 Detroit . 89 10,345 2,556 88 61 1,055 4,856 226,850 87,800 189,050 27,025 
:s:: Embden 84 12,612 3,829 483 1,859 3,886 254,300 156,400 97,900 27,365 
> 
Fairfield 237 27,149 10,722 625 1,347 3,156 8,558 901,9751 384,045 517,930 128,635 z Flagstaff Plantation 10 1,458 408 76 88 180 634 41,500 22,700 18,800 6,150 t'> Harmony 101 15,542 3,895 6 65 3,319 7,206 830,800 152.9501 177,850 45,020 :> Hartland 90 14,239 2,742 41 132 1,807 7,453 298,150 178,800 119,350 81,035 C'l Highland Plantation 8 850 H4 16 5 513 13,800 9,950 3,850 450 
" 
16641 5261 
('i
Jackman Plantation 16 52:~ 98 275 88,800 46,700 42,100 8,500 c: 
5:1521 t"' Lexington Plantation 31 l,H7 2 376 1,052 1,378 73,900 51,050 22,850 8,375 .., Long Pond Plantation 3 330 85 10 140 8,500 4,700 8,800 900 c: Madison 207 27,938 8,536 176 697 8,4721 8,038 910 515 427,455 483,060 119,820 " Mercer 100 14,4'7 3,413 112 317 2,645 6,864 259,950 130,755 129,195 37,585 t'> 
Moose River Plantation 15 1,271 415 61 65 895 59,100 28,000 31,100 5,450 Moscow 45 4,895 1,442 63 194 869 1,828 l~:t:,81 65,770 43,720 17,005 Moxie Gore 1 77 4 8 4 66 500 2,500 1,200 New Portland 126 16,702 4,857 15 370 3,056 4,547 832,400 213,350 119,050 87,600 Norridgewock 281 29,485 9,973 412 2,289 6,223 9,613 680,050 289,350 390,700 104,514 
Palmyra 191 23,155 7,402 83 546 2,177 8,006 812,630 355,940 456,690 98,765 Parlin Pond Plantation 1 400 25 200 75,000 25,000 50,000 2,000 Pittsfi eld 203 24,556 6,576 25 217 1,656 11,575 753,790 321,630 432,160 78,125 Pittston Township 1 220 62 48 3.000 l.500 1,500 150 Pleasant Ridge Plantation 13 2,176 635 253 862 48,000 33,100 14,900 6,045 
Ripley 78 10,070 3,013 
1:1 
3 2,261 4,019 229,500 102,450 127,050 34,ooo 
Rockwood Townsblp 16 1,194 270 76 98 182 131,100 24,850 106,2501 10,450 
St. Albans 174 22,134 6,969 363 6,030 9,452 640,950 291.360 349,590 119,615 
-I>. 
'J 
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- ,-nook ToWDBhlP 1 150 48 100 3,000 1,000 2,000 300 
egan 257 33,324 11,468 364 1,450 3,899 8,273 1,215,230 565,405 649,825 148,898 
leld 80 10,068 2,920 150 4181 1,592 3,650 289,375 136,325 153,050 41,527 
157 22,136 6,059 36 442 2,733 8,193 530,395 282.2451 248,150 69,035 116 16,586 4,451 173 ~& 1 3,450 5,183 341,450 159,700 181,750 41,675 orks Plantation 19 1,694 363 120 182 71YT 41,500 17,200 24,300 8,035 l"orks Plantation 8 632 144 19 35 14 410 4i ,600 13,800 33,700 5,750 
0 COUNTY 3,202 335,494 101,945 1,068 10,3671 77,746 92,583 7,186.195 3,033,923 4,152,272 1,136,470 
; City 281 16,91YT 6,292 1 505 3,257 4,453 8fi2,125 275,915 576,210 91,877 
it 78 6,611 1,706 56 74 1,334 1,971 119,600 26,600 93,000 22,808 
I 113 13,186 4,702 21 349 4,193 2,230 306,400 105,5501 200,850 48,140 lm 119 15,079 3,934 1 135 
2,3281 6,456 370,160 176,100 194,050 63,827 tort 109 11,4671 8,869 20 432 2,006 4,036 200,675 100,055 100,520 20,'185 
m 
::1 
10,052 2,714 15 10 5,177 1,599 116,225 48,725 67,500 29,450 
ro 1,093 390 10 10 334 ~ 37,300 13,350 23,950 5,'100 
n 1~ 12,1141 3,'117 1041 2,875 2,863 148,200 70.250 77,950 41,990 16,295 4,646 186 501 2,672 3,890 298,500 112,658 185,842 56,817 
r 106 11,284 2,558 4 127 8,021 3,430 154,600 60,325 94,175 34,610 
iville 164 18,176 8,488 23 175 8,195 4,474 313,430 117,600 195,830 63,095 
' 
216 28,990 8,928 62 600 6,680 6,963 433,746 195,5701 238,176 49,190 ille 198 23,4011 6,0011 28 4,7891 3,241 7,643 329,945 131,470 198,475 54,195 
70 8,216 2,350 77 161 1,883 1,940 161,600 81,950 79,650 26,257 
1ort 44 4,333 1,132 16 44 896 1,824 91,100 88,5001 52,600 10,900 
10 136 17,416 3,911 liol 7,104 3,626 212,400 84 ,200 128,200 41,940 
ct 1081 8,357 8,005 180 2,029 2,682 193,700 88,125 105,576 17,800 1oni 168 16,880 4,002 103 1~' 8,021 4,704 267,650 127,050 130,600 40,197 >rt 00 10,684 2,008 1,671 4,821 293,600 123,500 170,100 40,627 p 
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Stockton Springs 121 7,342J 2,424 40 1,648 2,992 163,700 71,7001 9'2,0GOI 9,225 SwanvJlle 118 9,285 4,249 2,694 2,089 121,100 61,570 59,580 8,625 
'l'borndlke 84 12,638 8,759 86 ~i 4,395 2,000 245,600 112,400 138,200 60,965 'l'roy 154 19,781 5,438 25 5,322 3,877 398,860 157,9111 240,950 118,155 Unity 108 15,694 4,786 80 2,575 5,050 470,075 212,675 267,400 75,900 Waldo 93 10,673 8,874 156 370 2,217 2,671 212,270 101,670 110,600 38,126 
Winterport 234 20,285 7,767 200 1,005 3,078 5,037 683,745 838,506 345,2401 75,770 
WASHINGTON OOUNTY 2,8441 268,756 56,821 1,872 2,1351 78,877 79,872 5,957,977 2,705,512 811,898 3,2.52,465 
Addison 127 11,658 1,649 44 I 3,709 2,766 216,950 81,000 135,860 8,015 
Alexander 58 8,616 1,293 401 993 3,034 100,100 45,915 54,186 20,970 llai!eyville 42 5,800 870 888 2,504 101,300 44,900 56,8001 18,400 Baring 17 1,656 265 742 31,500 12,000 19,500 6,42.5 
Beddington 12 829 165 168 441 20,500 9,950 10,550 2,800 
Brookton 24 1,875 476 5 146 338 39,000 19,5501 19,450 3,270 ~ 
Calais City 108 9,611 1,624 6 1,526 4,988 334,639 132,339 202,200 30,096 > 
Oenterville 19 1,903 289 2 ~gl 43 71 18,790 13,8901 4,900 1,526 z Charlotte 54 7,863 1,115 1,478 2,967 100,300 46,000 54,3001 24,250 M 
Cberrylleld 139 10,357 8,932 20 3,079 2,213 252,300 120,780 131,5701 39,455 >-I 
"' Codyville Plantation 10 901 240 139 270 8,900 5,750 3,150 626 
"' Columbia 81 7,301 1,532 10 30 2,006 1,390 138,2001 63,200 75,000 13,700 ;:;Columbia Falls ~I 8,910 1,763 203 1,884 2,719 181,450 92,825 88,6251 14,525 c:: Cooper 4,857 506 15 335 2,124 45,900 26,900 19,000 6,300 t"" >-l Crawford 231 2,893 314 70J 40'2 1,496 28,450 13,5501 14,900 6,476 c:: 
701 "' Outler 5,182 463 7 1,066 2,768 127,700 30,450 97,250 20,340 M 
Danforth 57 5,382 2,162 8 379 683 897 177,600 100,850 76,750 80,675 
Deblois 8 264 34 1~1 711 11,800 4,375 7,426 1,376 Dennysville 
1:1 
2,912 863 14 1,418 457 111,000 44,8501 66,150 16,650 
East Machias 6,600 1,422 170 13 3,312 410 264,6461 101,1931 163,463 26,550 
Eastport City 1,120 437 
41 
291 268 47,300 12,000 35,300 3,000 
Edmunds 4,032 654 2,395 812 77,700\ 34,750 42,950 17,145 
Forest City Township 3 415 130 28 25 150 7,300 3,400 3,900 600 
Grand Lake Stream Plantation 6 343 96 15 226 10,500 5,100 5,400 1,675 
Harrington 113 9,356 3,212 27 2,984 1,097 220,500 104,625 115,975 32,065 
Indiantown Township l 300 65 80 133 12,0001 6,0001 6,0001 1,000 Jonesboro 87 9,136 1,636 327 3,0541 3,494 239,350 121,200 118,160 17,476 
Jonesport 69 11,208 1,619 800 5 3,275 3,113 145,950 86,350\ 69,600 8,600 
Lubec 113 10,037 2,382 17 353 2,929 3,433 375,850 111,804 264,046 46,995 
Machias 72 5,171 1,348 77 92 1,602 1,294 166,825 72,076 94,760 21,345 ~ 
Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and machinery-Continued. 
Pasture land I Value of land and buildings 
Woodland _ 
Landln Idle or not used 
I I Buildings Towna No. of All land crops fallow Plow- Wood- for farms Jn farms harvest- land able land pasture Total Land 
1925 ed pasture pasture (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
---741~ -------
37,4001 Machiasport 571 10 2,045 1,746 145,8001 108,400 Marion 
"I 
1,381 523 32 525 287 20,600 15,000 6,600 
Marshfield 21 2,119 663 3 15 748 ·656 42,700 23,160 19,560 
MeddybemJ>s 17 7,149 2,716 8 288 3,718 121,500 96,300 25,200 
Milbridge 139 10,076 1,954 553 13 2,264 3,~ I 254,3461 130,050 124,290 North.field l~I 1,315 208 50 597 22,300 9,800 12,600 Pembroke 
'•'": ~:=1 
2 5 6,038 218,0501 91,100 126,950 Perry 141 12,142 1 24 7,622 1,261 1 269,969 117,769 152,200 Plantation 14 16 1,237 317 563 303 ~3.000 11,800 11,2001 
Plantation 21 12 OHi 206 45 124 12,100 5,700 6,400 
Princeton 81 7,401 1,760 93 1,416 2,755 208,200 75,639 132,561 
Robbinston 110 11,818 1,975 300 2,393 3,956 201,000 94,225 106,7751 Roque Bluffs 18 2,103 354 3 578 1,090 29,2471 20.464 8,793 Steuben 122 10,7971 2,106 3 3,261 4,386 227,750 133,970 93,780 
Talmage 13 1,4251 311 15 2 289 544 21,500 13,260 8,260 
Topsfield 30 3,969 
1,0901 
195 568 1,362 67,300 37,000 30.300 
Trescott 58 9,910 ,341 217 5,189 1,933 171,360 79,868 91,482 
Vanceboro 3 232 133 40 6,000 8,600 2,400 
Waite 20 2,634 607 518 821 31,600 17,960 13,660 
Wesley 86 5,482 945 60 22 1,093 1,760 77,800 53,480 24,320 
Whiting ~I 4,624 ~~I 4 2,078 1,463 187,400 45,450 91,950 Whitneyville 1,681 10 496 308 34,265 18,640 15,625 Township 10, range 8 60 401 15 1,6001 1,000 600 
Township 18 (E Dlv.) 
I ~ I 270 41 I 227 3,800 2,700 1,100 Township 27 160 ~&1 134 3,000 1,500 l,~I Township 31 260 218 1,800 1,200 
Value of 
Imple· 
ments & 
Machlnery 
(Dollars) 
27,175 
1,400 
4 ,535 
14,500 
43,486 
3,430 
34,825 
43,330 
2,525 
3,450 
35,727 
33,455 
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34,940 
1 ,760 
8,375 
33,110 
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10,035 
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YOHK COUNTY 3,800 320,674 92,996 1,W8 26,474 
Acton 69 7,529 1,987 23 1,889 
Alfred 88 7,776 2,080 16 214 
Berwick 205 15,895 4,081 4 627 
Biddeford Olty 171 9,566 3,515 794 
Bm.:ton 244 23,063 12,425 62 1,223 
Cornish 74 10,123 2,W5 29 145 
Dayton 85 7,338 2,913 20 412 
Eliot 71 3,678 1,437 19 81 
Hollis 139 10,3361 8,080 169 654 
Kennebunk 148 9,782 2,931 20 149 
Kennebunkport 67 3,853 1,161 425 
Kittery 81 4,235 1,804 1 164 
Lebanon 217 21,048 8,914 1 1,898 
Limerick 76 7,540 2,033 1 2,008 
Limington 104 10,068 2,627 81 
Lyman 103 8,281 2,284 1 353 
Newfield ffT 11,629 2,221 2 2,936 
North Berwick 186 16,401 4,023 1,024 
North Kenneb unkport 128 10,464 8,786 929 
Old Orcha:rd 18 724 288 61 
Parsonsfield 129 21,056 3,387 3 476 
Saco City 293 15,194 8,385 362 385 
Sanford 145 13,087 3,054 15 333 
Shapleigh 86 7,327 1,617 197 1,137 
South Berwick 197 11,235 3,418 7 1,814 
Waterboro 141 16,8251 3,106 377 Wells 254 24,404 5,200 69 4,607 
York 194 14,127 4,194 281 428 
74,W7 119,664 16,411,146 7,1194,1261 8,417 ,0'20 
sos 2,368 186,350 106,000 81,300 
2,387 2,308 484,600 274,760 209,850 
5,003 6,024 876,950 413,050 468,900 
2,163 3,0'21 689,950 261,650 428,300 
2,965 5,435 1,026,400 537,450 487,950 
4,161 907 298,150 192,475 105,676 
1,199 1,190 406,700 200,325 206,375 
1,368 351 298,285 92,000 206,285 
1,643 3,362 564,240 312,715 251,525 
2,890 3,288 637,750 238,600 399,150 
659 1,416 237,200 103,400 133,800 
1,466 168 346,150 110,300 2:!6,860 
3,869 10,640 837,800 503,400 334,400 
1,701 1,363 249,775 96,225 153,550 
4,125 953 410,100 263,750 146,350 
2,168 3,428 351,450 177,700 173,750 
2,612 3,843 294,280 151,430 142,860 
3,855 6,184 688,200 329,100 359,100 
2,000 3,635 480,100 224,400 255,700 
125 2-ZO 84,000 34,800 49,200 
7,396 6,285 631,650 434,975 196,675 
1,523 3,388 1,571,250 666,700 904,550 
4,627 3,999 745,750 351.550 394,200 
1,049 2,309 246,430 139,005 107,425 
2,783 2,794 682,700 251,900 430,800 
2,895 8,806 651,550 424,900 226,650 
2,431 7,474 1,351,125 655,625 695,600 
4,176 4,495 1,083,260 447,000 636,260 
1,839, 
24 
44 
85 
69 
190 
27 
48 
89 
61 
60 
23 
41 
103 
17 
40 
43 
15 
98 
68 
7 
51, 
232 
77, 
37, 
68, 
46, 
112, 
104, 
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Table I-Farms, number, and acreage, value of land, buildings and tt1achinery-Concluded. 
Woodland Value of 
Pasture land Value of land and buildings I 
No. of \ All land crops fallow Plow- Wood· for ments & 
Land In Idle or not used Imple· 
Counties 
farms Jn farms harvest· land able land pasture Total Land Buildings Machinery 
1925 ed pasture pasture I I (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (acres) (Dollars) (Dollars) (Dollars) (Dollars) 
1--1--1---- --1 
STATE 50,033 5,161,428 1,605,5761 80,584 195,768 980,645 1,608,392 197,269,810 97,524,014 99,745,796 
Androscoggin 2,722 212,700 77,265 345 12,112 52,675 89,491 10,222,850 4,340,980 5,881,920 
Aroostook 6,337 809,789 363,795 4,878 40,824 38,730 244,434 56,084,669 34,277,619 21,807,0501 
Cumoorland 3,454 233,130 88,9571 1,334 18,745 55,220 45,708 13,607,985 5,833,820 7,774,165 
Franklin 1,958 247,783 68,254 1,889 8,466 62,649 63,670 6,629,328 3,461,086 8,168,242 
Hancock 2,679
1 
232,595 42,3781 705 1,548 52,700 104,939 6,287,398 2,558,171 3,729,2271 
Kennebec 4,473 419,8961 148,2721 1,601 15,256 74,596 100,275 15,710,679 6,499,144 9,211,535 
Knox 1,821 181,360 36,292 757 2,984 28,013 35,798 4,839,195 1,944,050 2,895,145 
Lincoln 2,416 197,888\ 52,618( 1,059 3,386 51,288 48,462 5,989,995 2,351,890 3,688,106 
Oxford 2,921 376,126
1 
82,009 2,194 19,217 104,478 115,428 10,320,203 5,094,349 5,225,854 
P~nobscot 5,255 588,126 178,248 5,714 13,961 104,185 166,594 17,380,511 7,752,470 9,628,041 
Piscataquis 1,529 206,301 50,850 2,287 5,351 35,558 75,287 5,092,115 2,439,905 2,652,210 
Sagadahoc 1,074 111,298 36,310 274 1,978 20,435 80,938 3,137,350 1,320,550 1,816,800 
Somerset 8,548! 469,618 137,6661 S,559 13,964 69,448 165,259 12,412,215 5,916,470 6,495,745 
Wald'? S,202 335,494 101,945 1,068 10,367 77,746 9'l,583 7,186,195 3,033,9'l3 4,152,272 
Washmgton 2,8441 268,756 56,821 1,872 2,135 78,877 79,872 5,957,977 2,705,512 S,252,465 
York 8,800 320,574 92,9961 1,048 25,474 74,047 99,654 16,411,145 7,994,125 8,417,020' 
24,491,256 
1,219,065 
7,030,590 
1,276,327 
816,426 
689,322 
1,849,091 
513,415 
669,896 
1,206,749 
2,597,024 
822,463 
369,367 
1,643,458 
1,136,470 
811,898 
1,839,695 
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Table 2-Livestock on farms January I, r925 and liv estock proditcts in r924. 
Dairy I No. of Butter Butter· Whole Ewes Rams& Wool Breeding All 
cows 2 cows Milk made on fat Ore am milk l yr. wethers pro- sows 6 other Oblckens years milked produced farms, sold In sold sold old & l yr. old duced months bogs 6 on farms 
Tow1111 old & I during J in Hl'M 1924 1924 1924 1924 over & over 11)'24 old & mos. old 1925 
over 1924 over & over 
1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1926 1925 
- 1- 1----i--------------------
ANDIWSOOOOIN OOUNTY 10,0781 9,590 4,229,190 820,079 169,679 76,6721 2,196,9381 866 83 6,773 364 80'2 120,382 
Auburn City 1,692 1,663 783,486 61,978 66 9, 780 483,870 69 3 344 80 289 25,601 
Durham 619 686 1 261,004 31,141 2001 142, 776 7 3 77 20 54 7,639 
East Livermore 379 346 161,646 9,076 1,236 11,460 34,0201 106 2 607 4 4 3,540 
Greene 695f 6821 817,331 32,249 120 8,250 177,251 49 i i 332 81 86 ~ . 292 
Leeds 692 690 807,091 9,986 6,201 17,8581 162,986 66 31 821 18 29 7,798 
Le11·is ton City 997 978 391,079 14,084 2,813 288,930 8 1 270 90 42 14,584 
Lisbon 497 478 177,950 30,092 1,231 2,2001 80,190 78 1 457 93 5,574 
Livermore 891 760 316,468 14,391 66,784 123,762 99 61 709 24 10 8,525 
Mechanic Falls 235 205 118,689 2,170 2,377 2,425 69,420 2 11 18 7 4,100 
Minot 564 606 253,377 18,383 17,809 84 128,149 65 2 368 16 9 5,128 
Poland 6021 652 221,905 23,188 1,625 2, 700 113,239 I 1 110 o,226 
Turner 1,289 1,209 631,084 39,635 68,358 4,654 309,9371 140 8 1,253 18 26 11,169 
Wales 473 430 176,149 18,883 1,471 22,671 23,760 94 574 4 42 4,274 
Webst er 4531 4571 127,9321 14,823 58,650 93 4 655 30 1 3,923 
135,371 47,297 346,284 13,604 504 92,6261 2,175 6,431 177,378 AROOSTOOK COUNTY 14,104 14,610 6,833,0201 1,288,556 
Allagash Plantation 32 30 9,179 2,426 34 1 2271 7 1 425 
Amity 1471 147 52,967 11,454 3,397 116 3 802 7 22 I,IOl 
Ashland' I99 221 88,295 26,790 226 9 1,6921 57 18 3,296 
llancroft 104 106 30,360 4,865 400 946 20 106 7 882 2 6 704 
Benedict a I5I I I53 54,298 6,I25 23,950 I68 5 900 3 35 96I 
Blaine I69 158 76,407 23,708 8,663 3 I ,246 278 I6 2,075 20 97 3,076 
Bridgewater 200 206 103,799 30,789 I3,446 8 3,8401 162 IO I,373 IO 14!! 2,709 Oarlbou 8I7 799 33I,783 62,074 200 I ,975 80,930 628 I2 . 4,455 131 369 11,579 
Cary Plantation 98 96 8I,630 7,706 1,860 91 96 3 619 6 14 752 
Castle Hill 148 166 76,0001 21,183 950 J I58 4 l,I26 86 13 2,056 Caswell Plantation 12I 119 38,125 8,875 100 29 125 76 1,536 Chao man 124 I30 60,856 12,284 I,491 132 5 1,812 26 45 1.411 
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Table 2-Livestocl~ on farms January I, I925 and livestock products in I924- Continued. 
Connor 
Crystal 
Towns 
Cyr Plantation 
Dyer Brook 
E Plantation 
Eagle Lake 
Easton 
Fort Falrtleld 
Fort Kent 
Frenchvllle 
Garfield Plantation 
Glenwood Plantation 
Grand Isle 
Hamlin Plantation 
Hammond Plantation 
Haynesvlile 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Linneus 
Littleton 
Ludlow 
Macwahoc Plantation 
Madawaska 
Mapleton 
Mars Hiii 
Masardis 
Merr ili 
Dairy 
cows 2 
years 
old & 
over 
1925 
No. of I Butter 
cows Milk made on 
milked produced farms, 
during In 1924 1924 
Butter· 
fat 
sold In 
1924 
Ore am 
sold 
1924 
Whole 
milk 
sold 
1924 
Ewes Rams & Wool Bl'eedlng All 
1 yr. wethers pro· sows 6 other I Ohlckens 
old & 1 yr. old duced months hogs 6 on farms 
over & over 1924 old & mos. old 1025 
over & over 1924 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) J (gals.) 1925 1925 1925 1925 
- 1-----------1--
1281 123 89,770 8,160 79 352 78 2,048 
133 1431 47,140 10,559 1,0051 400 125 J 797 31 48 1,856 
1431 141 61,540 7,561 1,075 1,270 300 275 2 1,335 I 40 1,316 
oo 91 37,350 7,450 300 74 I 452 17 49 1,362 
17 17 8,100 2,716 150' 12 1 16 I 7 za2 
86 86 22,052 6,365 I 148 8 828 70 1,206 
392 368 133,640 38,520 1,185 283 171 2,660 51 194 4,515 
836 1,2821 502,006 98,097 51,P53 1,876 21,757 214 8 1,861 253I 505 13,335 
471 494 220,672 42,820 2,898 70 10,835 894 30 6,039 135 62 6,590 
184 185 82,765 17,786 620 16 2,684 171 3 1,936 
32 32 8,600 2,545 40 54 1 288 25 416 
14 16 4,423 1,440 100 21 I oo 216 
160 16~2 45,600 11,220 427 32 2,183 34 13 1,667 
121 125 88,805 7,290 800 I 194 1
1 
731 69 1,976 
28 2 9,750 2,248 14 4 162 8 9 290 
48 48 ' 17,793 4,081 I 60 410 60 325 l l 8 372 
85 69, 24,698 6,041 75 I 123 5 743 21 11 801 
445 473 224,217 38,847 8,3871 4,488 48,2881 158 71 1,3531 451 78 4,103 
484 4831 241,915 35,747 1,984 4,094 87,136 84 6 845 57 101 4,329 
102 101 84,7701 6,060 400 4,000 100 s 620 19 35 1,198 
345 310 131,374 28,864 200 186 10,276 72 678 44 209 4,002 
280 294 113,347 32,819 634 100 3,685 175 31 1,5161 47 84 2,943 
421 408 162,840 36,993 1,510 18 60 91 10 569 64 139 5,071 
188 181 65,1251 16,536 720 285 5,0001 112 11 8071 6 77 3,426 
40 42 27,250 2,975 530 300 42 2961 1 1 261 
408 423 133,867 27,494 128 7411 1,375 77 8,5171 168 375 5,576 
288 2851 129,131 28,396 8,171 4,160 3,238 280 10 2,685 36 111 3,931 
316 315 105,800 29,140 290 1001 324 121 2,713 80 1841 4,122 
76 76 19,300 5,925 62 540 I 117 1,033 
116 119 40,227 12,553 10 117 1 7281 12 62 1.289 
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Molunkus Township 10 10 3,500 850 I 261 1 176 134 Monticello I 818 311 154,700 46,625 900 110 l,~I 193 12 1,553 38 147 4,~17 Moro Plantation 69 '~i 22,275 5,666 129 4 9391 2 20 664 Nashvllle Plantation 5 1,300 206 ll • 40 10 85 Now Canada Plantation 431 40,959 12,180 287 28 1,770 1 83 1,520 New Limerick 121' 118 40,910 16,198 30 35 , 2 29"2 70 2,742 New Sweden 380 ~~I 74,988 17,960 415 11 870 5 50 4 5 4,960 Oakfield 246 86,766 24,887 200' 7,1451 414 4 2,700 I 113 4,528 
102
1 I 
Orient 81 29,593 6,000 555 37 1 340 2 622 
Oxbow Plantation 39 2~l 12,400 2,960 3,0001 160 18 355 Perham 204 , 78,550 24,215 50 168 9 1,158 67 13 2,251 
Portage Lake 46 ~I 11,800 3,496 66 2 335 831 27 687 Presque Isle 762' 369,772 61,308 13,630 6,434 45,5101 239 9 2,617 416 11,105 
I 77 1 
I 
Reed Plantation 86 79 38,170 6,715 475 1,530 4,450 3 682 8 6 693 
St. Agatha 282 296 96,552 20,772 250 14 986 810 23 4,409 16 86 1,182 ~ St. Francis Plantation 246' l~~ I 71,159 35,029 600 2501 162 4 890 23 17 1226 St. John Plantation 66 26,259 6,800 48 66 442 13 16 0687 > 
Sherman 
I 
340 340 120,264 25,221 2,485 1,800 2631 14 1,662 ss, 66 3,137 z I t'l 
Silver Ridge Plantation 75 75 20,330 5,350 250 78 3 884 1 6 784 :> Smyrna 103 101 36,424 8,606 90 93 2 695 
I 
52 1,666 
" Stockholm 65 105 44,009 6,676 825 16 40 1,478 ., Van Buren 231 230 73,315 14,365 2,443 6,820 314 1 1,602 100 2,747 ;:; 
Wade 
I 
102 100 44,366 13,770 80 50 173 6 1 998 35 2 1,283 c r 
Wallagrass Plantation 189 176 74,777 22,345 100 so 300 409 11 S,1Ji7 128 82 2,516 >-l c Washburn 329 347 175,741 32,560 4,100 3,838 11,840 270 13 2,723 ail 137 4,146 ., 
Westfield I 146 164 64,880 16,810 so 2,640 60 2 613 21 74 2,()19 
t'l 
Westmanland Plantation ~I 49 11,550 3,130 50 2 705 Weston 263 144,557 13,070 100 6,855 166 6 1,349 13 11 1,824 
Winterville Plantation 46 46 10,250 2,905 101! 4221 221 27 750 Woodland 307 293 163,701 26,812 4,031 2,020 600 162 3 1,437 170 4,534 
Township A, range 2 1 1 366 100 1 20 
'l1ownsh.iI> D, range 2 2 2 1,000 350 75 10 1 75 2 so 
'l1o wnsbip 7, range 4 3 
:1 
1,050 320 
I 
1 4 6 
I . I '.l'ownship 7, range 6 2 250 50 I 20 
Township 8, range 6 3 s 1,000 350 
' 
4 50 
Township 14, range 6 I 5 6 1,400 850 23 1161 6 50 Township 14, range 14 I I Township 16, range 6 81 
: 1 
1,600 480 39 
1991 
8 115 
I I Township 15, range 11 5 2,000 575 5 1 75 Ul Township 17, range 4 26 29 8,422 2,140 99 4 637 4 503 Ul 
Table 2-Livestock on farms January I, I925 and livestock products in I924-Continued. 
Dairy I No. of Butter Butter· / I Whole Ewes Rams & Wool Breeding I cows 2 cows Milk made on fat Cream milk 1 yr, wethers pro· sows 6 years milked produced farms, sold Jn sold sold old & 1 yr. old duced months Towns old & during in 19'M I 1924 19'24 1924 1924 over & over 1924 old & fl over 19'24 I 
over 1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 
Township 17, range 5 
--1--.,--
----1--1--
4 499 - 1· 'l'ownshlp 18, range 10 42 16,9761 5,330 150 I 50
1 
102 
CUMBERLAND COUNTY 10,1991 10,006 5,133,078 602,315 46,833 51,570 2,630,181 378 20 3,495 814 
I Baldwin 310 296 127,529 7,420 2,000 81,695 51 7 Bridgton 527 533 264,549 32,934 1,020, 14,208 64,838 1 16 Brunswick 346 367 213,216 28,601 101 8,510 00,250 4 Cape Elizabeth 271 215 68,051 4,472 34,713 I Casco 233 256 113,921 8,015 3,102 634 9,446 8 (.,'umber land 339 354 177,642 10,863 10,400 8,6001 65,374 I Falmouth 515 511 288,013 32,416 
2,0551 
185,362 16 1 106 9 Freeport 320 337 172,412' 26,795 1,554 63,738 12 1 100 13 Gorham 1,241 1,156 747,322 97,093 3,7601 2,330 383,503 104 
:1 
1,1691 23 Uray 473 464 188,696 16,000 
2,4J 
127,420 16 Harpswell 183 184 98,868 19,320 3,4501 32,950 25 150 I Harrison 468 460 239,640 15,520 12,906 28,3101 21 3 
3011 
18 ~aples 188 188 59,072 8,033 600 863 10,354 6 40 9 ~ew Gloucester 409 415 174,733 6,680 200 137,891 8 ~forth Yarmouth 331 322 162,840 9,232 2,856 301 109,054 24 2851 3 )tisfleld 248 254 100,199 5,873 7,158 1,555 2,260 
851 
7 
Portland City 271 252 132,570 700 122,100 6 538 Pownal 337 338 137,680 10,981 1,200 91,708 23 1aymond 355 362 185,871 18,890 10,350 7,030 47 8 881 18 ;carborough 808 779 410,908 32,258 9231 207 260,477 10 
11 
08 26 lebago 160 160 62,265 4,440 42,160 
louth Portland City 129 120 63,548 700 I 10 62,260 5~' 87 ltandlsh 182 198 91,170 3,305 1:1 59,8311 9 Westbrook City 532 500 348,275 14,700 290,391 13 2 8 >Vind ham 872 844 469,781 85,654 213,232 68 ~I 1541 12 ~armouth 151 141 84,307 1,420 54,334 25 2 
30 
3 
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FRA~KLIN OOUNTY 7,696 7,5631 3,380,873 335,669 460,411 32,881 566,347 8,921 202 86,351 288 '66 56,682 
Avon 294 268 121,386 7,826 34,354 1,233 60 106 1 982 7 11 1,411 
Carthage 119 104 53,524 1 10,210 3,736 225 72 636 10 15 844 Chesterville 362 
3651 
162,200 9,217 0,1031 4,276 51,934 133 2 ~:I 16 42 2,682 Coplin Plantation so ~ 33,700 5,820 300 8,222 76 1;1 2 11 320 Dallas Plantation 49 34,080 3 ,846 940 227 9,332 146 l,~62 1 2 14 619 
Eustis 119 94 36,619 6,730 760 268 1,400 124 23 1,1031 5 16 810 
1,4361 27,319 
I 121 7,378 Farmington 1,447 613,005 23,567 6,328 250,653 499 4,7401 14 82 
l<'~ccman 218 228 97,586 6,792 27,773 10 160 25 2,202 8 12 2,<>17 
Industry 278 268 116,917 19,840 25,690 1,100 78 7 946 151 27 1,709 
Jay 1,()46 887 426,499 54,200 69,211 624 W,360 379 11 2,612 881 28 10,193 J erusalem Township I 181 Kingfi eld 144 149 55,781 14,418 2,730 70 11 ,367 27 1 611 7 1,906 
Lang Plantation 17 ' 14 3,850 800 7 23 I SI 102 Lowelltown Township 760 ~ Madrid 67 81 26.335 7,071 625 11 532 89 2 880 1 s 683 
New Sharon 711 685 283,790 19,659 91,464 10 2,332 327 17 2,2311 32 54 4,636 > I :;, 
New Vineyard 426 426 193,364 31,519 43,220 1,875 131 21 1,2751 9 22 2,109 t'1 
P erkins Township 12 12 8,470 730 720 171 105 > Phillips 495 524 2'22,631 25,293 42,762 2,718 18,076 298 11 2,6761 10 3,828 Cl Rangeley Plantation 16, 16 6,421 1,129 40 15 ·i ~:m1 5 335 ~ Rangeley 123 134 46,749 8,163 600 956 8,466 293 13 7 261 1,901 (") 
10,1301 
I 
c 
Salem 68 65 26,453 8,438 5,007 81 1 214 6 317 Si Sandy River Plantation 45 48 27,999 4.295 636 146 4 1,340 4 545 c 
Strong 401 431 206,660 18,708 47 ,384 7 8,835 224 7 2,365 8 10, 2,934 1:i 
'l'cmple 213 210 1()6,442 12,232 15,857 618 3 ,483 110 5 1,0'27 18 191 2,039 
Wa~hington Township 2 2 600 l11lO 12 
Weld 
1441 
159 62,496 3,200 2,836 4,116 12,200 1 9 664 
Wilton 796 779 349,661 33,667 20,530 10,530 76,515 460 16 4,014 10 63 5,580 
Township 2, range 6 9 8 4,000 800 I 45 331 2 8 10 
'I1ownship 4, ranee 2 12 16 4,700 1,960 1 1 50 1 171 
Township 4, range 8 3 4 1,160 450 42 
HANCOCK COUNTY 4,9071 5,078 2,483,142 600,836 86,766 11,743 460,900 2,350 981 15,2431 144 BIY1 87,037 
Amherst I 64 66 31,000 12,815 11 ~I 8 1 5 558 Aurora 
I 
24 24 12,000 4,395 60 600 3 
21 
1 6 130 
llar Harbor 328 392 197,800 16,780 525 132,890 25 280 1~1 17 4,816 Bluehlll 314 316 158,210 23,721 3,892 2,905 16,0'20 193 1 1,288 10 4,999 Brooklin 98 96 48,178 8,176 6,400 28 198 6 2,068 U'> 
Brooksville 264 264 140,761 22,925 8,100 1,595 4,700 243 13 1,388 1 36 7,907 ~ 
Table 2-Livestock on farms January I, I925 and livestocli products in I924-Continued. 
Dairy No. of Butter Butter· Whole Ewes Rams & Wool Breeding All 
cows 2 cows Mill< made on fat Oream mllk 1 yr. wethers pro- sows 6 other 
years milked produced farms, sold In sold sold old & 1 yr. old duced months hogs 6 
Towns old & during In 19"24 19"24 1924 1924 1924 over & over 1924 old & mos. old 
over 1924 over & over 
1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 1925 
-----i----------
Bucksport 512 5231 248,288/ 43,071 26,152 1,491 'Zl,728 147 8 1,088 21 28 
Castine 110 108 62,400 3,100 7,875 'l:l5 20,455 35 261 2 12 
Cranberry Isles 17 18 10,025 700 7,050 1 
Dedham 79 81 39,000 12,180 200 1,008 90 so 2 260 2 8 
Deer Isle 218 224 89,0891 25,928 855 20 12,255 3251 17 1,671 
Eastbrook 96 921 46,450 12,9&2 4,415
1 
100 200 60 1 580 2 4 
Ellsworth Olty 379 403 199,374 49,842 3,174 6<11 32,287 103• 4 643 7 86 
Franklin 130 132 64,02"2 19,842 1,278 10 4,683 83 2 206 6 8 
Gouldsboro 145 151 86,262 20,372 150 825 19,433 1031 10 883 8 4 
Hancock 122 131 58,1281 8,237 1,065 82 U,644 90
1 
1 502 9 9 
Lamoine 126 1221 51,995
1 
8,276 6,352 350 2,608 85 1 445 4 13 
Long Island Plantation 1 2 900 280 
Mariaville 100 1011 49,800 18,456 l,165I 161 1 147 7 1 
Mount Desert 97 101 57,900 7,525 83,700 8 
Orland 313 322/ 148,597 32,759 8,100 025 4,145 64 2 39& 11 26 
Otis 49 51 24 ,5001· 8,250 1,160 3 15 10 60 5 3 
Penobscot 333 3331 159,256 31,488 9,475 398 4,160 152
1 
1 1,037 8 8 
Plantation 21 13 13 8,000 3,150 2 
Plantation 33 7 7 3,500 1,390 
Sedgwick 169 162! 81,645 16,286 I 2,600 177 6 934 14 
Sorrento 14 14 7,360 2,454 1,090 30 1 226 
Southwest Harbor 45 62 27,414 1,925 76 20,325 I 1 
Stonington 94 101 45,351 8,530 730 20,724 1 
Sullivan 104 101 48,349 11,775 136 8,703 271 3 188 2 4 
Surry 170 176I 81,130I 22,717 1,883 226 9,275 28 175 13 26 
Swans Island 36 43 18,430 2,825 6,000 183 12 940 
'.l.'rcmont 111 120 68,405 9,105 5 36,670 28 3 2021 5 
Trenton 71 791 33,604 5,785 2,215 2 1,466 20
1 
188 5 5 
Verona 36 38 14,093i 3,394 250 740 11 . l 95 1 3 
Waltham 70 72 38,500 12,345 5001 90 74 4 752 7 3 
8 
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Winter Harbor 
141 ~i i 6,261 1,108 2,174 :I 11 
324 
'l'ownsblp 7 13 6,166 2,478 60 121 
rllownship 8  1,600 300 60 so 
'l'ownship 10 3 1,600 600 10 88 
'l'ownsbip 32 14 14 7,000 2,600 27 l 2151 110 
KENNEBEC COUNTY 16,579 15,982 7,879,126 1,038,501 700,405 90,502 1,831,766 3,969 173 610 1,063 167,165 27,6101 
Albion 941 886 445,494 48,997 51,888 40 80,9211 140 1 896 119 6,330 
Augusta City 1,373 1,373 786,89'2 41,410 11,479 4,638 486,3591 193 6 1,304 155 105 9,334 
Belgrade 813 782 333,500 34,752 69,0?.6 3,627 24,034 244 14 l,:~1 34 66 6,244 Benton 777 723 333,916 49,779 59,137 500 47,128 147 6 16 53 4,853 
Chelsea 859 376 195,942 37,318 8,486 550 11,622 34 1 
3,:( 
8 51 4,945 
8511 
I 
China 885 443,807 67,786 55.522 2,154 43,743 458 16 21 58 8,645 ~ Clinton 878 831 388,601 67,952 66,498 30,890 415 15 3,112 29 30 5,984 
Farmingdale 191 201 126,269 14,118 80 65,349 10 l 59 2 22 2,374 > 
Fayette 365 356 131 ,994 17,069 28,218 224 2,263 67 5 628 13 23 4,174 z 
Gardiner City 286 299 136,957 21,075 900 64,8221 41 3 3571 9 4 6,777 t'1 >-Hallowell City 130 169 86,572 5,584 873 49,069 7 1,574 Cl 
Litchfield 620 627 280,832 65,176 27,737 70 4,857 95 6 552 18 14 7,440 ~ 
Manchester 194 1671 96,899 12,347 5,200 825 9 ,700 28 2 159 12 26 2,595 () 
Monmouth 793 760 341,798 30,750 27,310 10,975 87,646 9 1 76 21 32 8,588 c 
Mount Vernon 559 5101 211,386 38,354 32,545 836 4,456 ' 156 8 1,2301 15 18 7,102 
r 
'" c 
Oakland 556 656 286,111 58,450 16,355 2,727 79,460 111 8 766 31 50 5,373 1:i 
Pittston 605 6nl 269,103 84.0iO 6,214 7,2351 87,250 222 9 1,410 18 26 6,683 Randolph 68 38,750 6,100 10,250 9,100 9 8 687 Readfield 412 391 189,397 22,331 10,731 5,151 16,868 21 3 131 20 44 4,254 
Rome 209 230 87 ,177 25,0401 1,953 9321 3,5291 121 4 893 26 10 2,156 
Sidney 809 7471 411,234 99,588 24 ,083 75 12,082 257 11 1,754 27 50 5,470 Unity Plantation 39 42 18,304 106 3,340 
9,6591 6,5001 
16 81 2 4 255 
Vassalboro 1,052 888 440,023 54,363 63,449 30,765 481 23 2,944 39 21 9,194 
Vienna 292 305 141,993 9,983 11,350 4,533 35,980 69 3 486 7 9 2,092 
Waterville City 489 442 261,502 13,567 1 18,800 2,175 159,315 41 2 217 13 l 3,219 
Wayne 299 2SG 117,899 15,760 22,642 250 4,220 42 8 450 10 83 2,907 
West Gar<liner 499 495, 239,750 54,246 12 ,636 1,~I 37,728 185 7 1,2681 23 36 8,068 
Windsor 484 ~I 199.436 17 ,435 35,881 2,939 155 8 853 10 41 5,936 Winslow 947 442,196 39,260 17,235 5,470 233,337 64 2 705 1 90 8,894 
Winthrop 655 6291 395,302 35,735 17,440 24,156 100,845 158 6 1,045 22 28 15,118 
"' \0 
Table 2-Livestock on farms January l, 1925 and livestocli products in 1924-Continued. 
Towns 
KKOX COUNTY 
Appleton 
Camden 
Criehaven Plantation 
Cushing 
Friendship 
Hope 
lsle au Haut 
Matinicus Isle Plantation 
North Haven 
Owl's Head 
Rockland City 
Rockport 
St. George 
South Thomaston 
Thomaston 
Union 
Vinalhaven 
Warren 
Washington 
Wild lands 
LINCOLN COUNTY 
Alna 
Boothbay 
Boothbay Harbor 
Bremen 
Bristol 
Dairy No. of Butter 
cows 2 cows Milk made on 
years milked produced farms, 
old & during In 19"24 1924 
Butter-
fat 
sold In 
1924 
Whole Ewes Rams & Wool Breeding All 
I Oream milk 1 yr. wetbers pro- sows 6 other I Oblckens 
I sold sold old & 1 yr. old dueed months bogs 6 on farms 1924 1924 over & over 1924 old & mos. old 1925 
over 1924 
1925 (gals.) (lbs.) over & over (lbs.) I (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 1926 
4,977 4,963 2,208,5351 339,881 83,5671 31,491 672,883 1,85811 ___ 68_ 11,6221-=-='-= 
502 525 217,9"281 40,481 6,400 300 83,617 17 1 98 9 56 5,493 
152 160 74,977 7,589 I 1.012 42,132 10 2 102, 9 3,416 
4 5 1,9831 256 25 1,065 93 2 450 35 
195 183 75,919 22,237 1,525 1,060 10,357 18 89i 5 1 12,472 
110 103 68,158 16,563 1,870 14,083 80 2 438 5 18,316 
272 310 129,0351 42,373 8781
1 
564 10,980 641 2 4101, 22 21 5,500 
5 8 3, 799 400 18 1,342 125 9 732 104 
34 32 13,815 3,325 I 2,3U! 22\ 2 160 404 170 150 92,446 7,776 982 26,940 847 25 4,768 12 12 4,240 
105 101 40,3261 2,485 24,930 2,261 
246 239 135,4261 5,423 I 925 100,717 6 1 37 2 1 3,17 
334 338 157,871 23,002 t 62,048 87 ' 1 509 5 8 6,142 
74 76 32,1671 3,093 131 650 14.968 I 2 7 2,367 
339 332 130,985 5,6651 260 102,300 1 5,189 
245 231 88,510
1 
4,065 I 62,206 3,473 
736 717 311,924 69,871 40,7831 23 18,806 2081 7 l,582 26 28 12,81 
154 145 85.188 5.4"9 624 54,783 166 7 931 6 6 2,02 
941 940 398,014 69,667 26,173 25,808 52,674 80 4 659 20 10 26,17 
359 368 155,065 20,741 6,547 42,622 24 1 257 18 67 4,60 
I I 62 2 400 
5,469 
215 
337 
46 
86 
252 
5,4:.!8 
197 
383 
46 
89 
273 
2,100,636 
72,359! 
168,601 
22,239 
42,482 
108,512 
347,714 185,009[ 24,855 na,517 l,41S jl 51 9,515 
8,4621 19,962 218 57 2 830 
27,078 1,243 880 83,631 10 2 81 
1,0431 751 17,362 20 1 1601 
12,845 700 2,070 
26,370 4,800 60 13,980 173. 3 1,301 
141 
4 
17 
4 
5 
7 
190 
7 
19 
5 
2 
11 
137,006 
4,041 
7,263 
1,452 
4,831 
6,018 
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Damariscotta ~I 179 69,0601 11,677 13,6741 22,896 181 l 1021 iii i!I S,289 Dresden 889 109,266 26,736 18,011 288 1,410 1681 2 ~ 6,627 Edgecomb 296 114,072 17,283 2,466 66,186 64 4 6,830 Jefferson 510 499 213,018 33,235 29,M8 232 6,848 173 8 1,679 2~, 26 11,649 Newcastle 4161 403 162,673 9,316 3,075 9,368 27,010 49 2 286 11 6,128 
Nobleboro 413 894 164,202 11,205 36,696 722 2,325 66 3 408 18 10 7,598 
Somervflle 131 127 42,846 11,766 4,276 14 1 9 2,265 
South Bristol 86 82 38,475 9,706 4,915 68 s 440 2 2,544 
Southport 251 30 11,500 1,400 6,150 2,437 
Waldoboro 936 912 323,233 59,944 1 1,577 4,234 141,221\ 222 8 1,292 15 1 46,496 
Westport 52 66 21,205 5,350 6,775 87 2 186 1,840 
Whitefield 795 746 286,717 49,111 50,242 8,843 11,787 179 4 1,163 17 51 9,844 
Wiscasset 362 377 150,777 26,2891 175 4,714 42,235 129 6 850 9 12 5,964 
I 
18,7921 OXFORD OOUNTY 11,822 11,109 5,798,898 574,797 364,339 78,288 1,883,223 1,952 75 329 633 101,153 ~ 
Albany 157 129 71,163 15,332 2,243 3,149 83 4 537 5 10 1,369 > 
Andover 172 202 75,094 21,7621 1,430 25 2,350 95 6 :ii 3 2,031 z Bethel m 1 376 167,801 31,569 7,881 770 50,M9 45 1 14 20 3,081 t'l Brownfield 354 143,835 24,515 11,651 655 9,900 26 2 ~ 7 36 6,896 > Buckfield 722 729 824,380 22,091 74,884 51,318 106 4 15 32 6,621 
" 
"' Byron 29 27 11,631 3,172 300 265 15 1 138 ;:;
Oanton 278 274 148,171 11,8461 175 7,095 84,586 70 1 387 19 17 2,842 e 
Denmark 812 303 138,193 11,226 2,491 7,736 22,932 25 1 137 3 22 8,914 t"' 
"-l Dixfield 523 494 268,383 41,788 15,207 2,030 21,650 160 2 1,200 14 29 3,227 e Fryeburg 679 623 301,108 30,4711 18,444 50,920 66 347 8 20 4,422 
"' 531 I 
t'l 
Gilead 49 27,674 3,706 1 2,912 365 40 1 293 8 663 
Greenwood 298 266 166,979 14,505 2,244 410 93,132 34 1 248 4 10 2,384 
Hanover 53 52 24,804 5,253 400 10 2,433 13 1 84 6 436 
Hartford 647 611 819,803 19,939 95,758 8 11,304 220 7 1,312 19 8 6,150 
Hebron 458 458 226,264 8,371 28,874 605 92,212 24 1 93 12 55 3,219 
Hiram 862 380 145,885 28,658 11,774 768 15,870 15 2 77 55 4,227 
Lincoln Plantation 17 19 6,398 525 100 30 2 190 1 1 129 
Loven 235 211 111,210 19,0701 4,661 2,645 11,626 61 1 366 30 1,815 Magalloway Plantation 25 81 11,874 1,996 850 115 24 1 183 2 5 314 
Mason 32 24 16,635 984 1,975 10 8,200 3 25 4 2 130 
Mexico 326 315 147,234 16,099 1 780 102,400 1 10 2,099 
Newry 82 72 40,616 10,3391 520 1,421 4 1 8 749 Norway 612 599 452,792 9 ,181 2,729 802,885 207 6 1,584 43 18 8,826 
Oxford 639 517 335,958 7,721 11,758 2,851 182,076 16 111 22 36 5,595 
°' Paris 1,131 1,032 678,019 61,994 59,431 944 253,818 92 7 767 46 15 6,164 ...... 
Table 2-Livestock on farms January I, r925 and livestock products in r924-Continued. 
Peru 
Porter 
Riley Grant 
Roxbury 
Rumford 
Stoneham 
Stow 
Sumner 
Sweden 
Upton 
Waterford 
Woodstock 
Towns 
PENOBSCOT OOUNTY 
Alton 
Argygle 
Bangor City 
Bradford 
Bradley 
Brell'er City 
Burlington 
Carmel 
Carroll 
Charleston 
Chester 
Clifton 
Corinna 
Corinth 
Dexter 
Dixmont 
I 
I I I I - I I Dairy No. of Butter Butter- Whole Ewes Rams & Wool Breeding AU 
cows 2 cows Milk made on fat Cream milk 1 yr. wethers pro- sows 6 other Chickens 
years milked produced I farms, sold In sold sold I old & 1 yr. old duced J months bogs 6 on farms 
old & during In 19"24 1924 19"24 I 1924 1924 over & over 1924 old & mos. old 19"25 
over 1924 I over & over 
1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 1925 1 
--: --:1 215,4701 25,371 ---~ 136,4001-: ---7 1,0041 ___ 14 ---4-1---;: 
239 276 114,7181 19,753 5,810 1,516 2,176 49 5 453 SI 27 3,504 
3 3 1,820 364 24 
70 73 30,291 7,271 200 4,500 35 1 202 3 6 471 
659 65611 312,9711 29,212 7,880 181,025 6 11 2411 2 43 4,726 
20 17 10,931 2,226 4561 9 2 71 211 I 223 
113 116 48,600 2,166 3,176 1,000 21 111 5 855 
547 576 288,349 19,426 11,057 5,294 102,393 54 21 4661 271 16 4,528 
120 1121 61,2941 10,300 300 2,841 1,339 2 14 4 16 950 
23 45 17,723 3,525 I,700J 7 1 70 1 I 239 
481 488 263,797 26,43'2 6,811 10,0ll'T 81,785 146 5 7321 19 22 3,143 
199 1801 91,0401 6,651 928 930 50,730 3 20 10 13 1,333 
I I I I I 18,976 18,485 9,530,895 1,109,016 1,179,146 54,135 1,730,736 12,589 487 82,195 803 2,008 190,44 
131 1281 57,884 18,385 2,976 1,978 710 119 3 736 211 29 1,384 
29 30 13,0051 4,365 I I 5 34 18 367 
961 9281 560,592 44,574 260 12,950 288,1851 855 6 2,483 47 213 10,637 
638 608 301,290 48,043 41,554 569 16,110 579 24 3,947 20 65 4,563 
173 176 95,900 10,400 1,800 60,050 3 38 4 31 1,134 
495 469 313,600 21,390 6,226 228,595 48 194 6 3 4,168 
61 58 32,017 8,795 50 181 6 888 1,368 
609 574 336,172 11,019 87.85011 10,770 820 12 1,775 8 67 6,574 
229 2281 97,670 17,632 9,783 28 867 18 2,535 18 86 1,483 
517 4891 258,901 27,750 67,274 82 8,989 649 19 4,396 44 44 4,870 
68 69 28,856 7 ,330 800 139 4 850 9 41 836 
36 341 13,7891 3,916 600 19 8 228 I I 646 
683 5281 255,5701 28,174 42,201 850 16,825 488 39 3,711 12 146 6,484 
691 627 314,047 65,074 42,604 1,593 4,999 783 24 4,667 61 391 13,823 6601 609 292,7381 17,238 57,128 25 48,510 sos 4 2,500 28 90 5,703 
655 628 255,093 13,499 76,557 550 431 15 2, 710 11 14 5,839 
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Drew 89 87 86,525 5,944 2,670 
2,2101 
225 ()8 3 l,m1 4 12 734 Eddington 307 285 168,260 48,709 1,343 181 4 10 4 5,345 
Edinburg 11 12 4,700 1,190 8 l 43 5 269 
Enfield 132 130 72,339 14,202 785 40 13,486 112 5 719 11 22 1,007 
Etna 394 877 208,279 4,114 57,510 1,168 4,970 168 5 954 4 34 3,201 
Exeter 617 598 826.419 28,113 77,410 1,215 17,900 651 21 4,129 48 127 7,769 
Garland 689 li92 828,450 84,354 67,060 63 1,280 620 18 8,158 25 82 5,891 
Glenburn 467 467 266,210 86,861 7,000 6,345 55,540 236 9 1,822 17 88 8,955 
Grand Falls Plantation 7 7 8,800 850 16 1 94 110 
Greenbush 84 '79 86,417 10,515 636 48 8 850 8 1 1,164 
Greenfield 26 29 18,067 2,834 75 2 250 1 2 426 
Hampden 1,~I 1,010 496,1791 33,036 83,720 1,8471 124,107 871 13 2,307 21 72 11,954 Hermon 953 520,384 56,695 86,4181 ~:~~I 80,245 276 19 1,668 12 94 6,929 Holden 4451 467 247,043 54,632 1,940 45,499 128 7 787 9 30 6,041 
Howland ~I 33 15,910 4.045 1151 1,710 26 3 249 6 15 439 Hudson 306 140,076 17,378 22,230, 1,980 3,010 306 9 1,648 27 33 2,293 ~ Kenduskeag 223 281 127,120 22,792 12,750 130 8,0801 102 3 535 25 12 2,370 > Kingman 100 99 43,455 9,100 1,805 570 5,362 106 6 749 6 12 981 z Lagrange 220 226 118,6301 16,253 210 54,850 100 9 709 16 18 1,680 M 
Lakevllle Plantation 44 72 26,950 6,808 2,121 260 25 2 215 6 10 357 :> 
Lee 238 245 88,383 20,349 120 1,4401 234 8 1,760 19 66 3,297 
C'l 
"' Levant 727 711 381,616 78,649 64,853 [ 1,638 360 656 32 3,896 80 48 7,249 ;:; 
Lincoln 809 315 126,268 20,543 1,1501 400 27,775 182 6 779 10 54 8,595 c Lowell 31 37 12,297 3,719 48 8 293 2 19 365 t""' >-l Mattawamkeag 51 53 19,275 4,265 213 4,250 28 1 176 3 9 816 c 
Maxfield ~I 30 14,900 4,445 220 40 1 320 2 467 ~ Medway 27 10,360 1,820 100 281 18 1 401 Milford 80 79 45,411 5,380 26,620 18 1 95 8 952 
Mount Chase 75 77 44,050 8,610 400 271 7 1,657 l 8 789 
Newburgh 652 664 235,899 10,737 57,684 660 1,890 286 10 1,862 13 62 5,051 
Newport 576 596 275,744 19,704 41,863 1,930 71,120 341 11 2,126 45 85 5,126 
Old Town City 848 339 168,467 23,948 1,818 81,755 72 460 25 34 3,582 
Orono 286 266 179,321 13,121 1,315 113,640 24 208 23 19 3,255 
Orrington 716 707 400,854 31,608 17,030 6,513 180,387 111 2 620 29 36 5,942 
Passadumkeag 55 60 35,034 7,350 9,000 18 136 2 8 801 
Patten 309 313 172,9281 81,230 5,295 1,210 4,734 258 16 1,823 3 78 2,881 Plymouth 550 535 258,242 14,524 68,838 534 17 3,195 19 15 5,153 
Prentiss 158 146 57,282 12,715 1,060 811 16 2,195 9 21 1,478 
Seboeis Plantation 121 10 2,950 850 20 400 3 1 24 2 116 Springfield 118 117 43,1121 9,010 1,564 47 569 157 6 987 12 27 1,673 0\ 
w 
Table 2-Livestock on farms January I, I925 and livestock produ cts in I924- Continued. 
Dairy J No. of I Butter Butter· I Whole I Ewes RalI)S & I Wool Breeding All 
cows 2 cows Mille made on fat Cream milk 1 yr. wethers pro· sows 6 other years mlllced produced farms, sold In sold sold old & 1 yr. old duced months hogs 6 
Towns old & during In 1924 t 1924 1924 l O'M 1924 over & over 1924 old & mos. old 
over 1924 over I & over 1926 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 I l 925 1925 
------
- 1- ------------ ------------· 
Stacyville Plantation 81 82 «,100 7,840 2,000 76 4 544 9 
Stetson 513 433 261,5641 13,197 68,467 16,924 611 26 4,380 10 55 
Summit Township 
110,060 3,475 96,000 Veazie 160 138 4 
Webster Plantation 34 31 12,820 2,948 l i5 39 2 331 5 3 
Winn 128 128 58,714 , 15,657 1,420 34 1,950 40 3 298 8 22 
Woodville 23 22 6,917 1,824 60 21 195 2 8 
Township 2, range 6 36 42 46,100 200 6,500 7,200 2 
Township 5, range 7 
Township 6, range 7 4 4 2,400 300 
PISCATAQUIS COUNTY 4,650 4,4081 2,442,032 866,137 189,0681 20,610 488,917 8,966 1481 30,229 1171 744 
Abbott 157 158 89,262 27,352 175 780 147 5 911 5 19 Atkinson 226 1971 118,229 27,798 4,525 1,665 294 11 2,131 80 36 Barnard Plantation 30 27 15,530 3,982 1,136 50 11 5 Blanchard 41 41 23,965 7,953 26 
31 182 11 Bowerbank 14 14 6,400 1,450 1,700 48 255 5 
Brownville 143 168 84,281 13,186 10,906 328 13,712 1 45 7 16 
Day's Academy Grant I Dover-Foxcroft 980 882 463,761 87,722 25,794 5,085 206,290 900 36 6,204 46 146 
Elllottsvllle Plantatlon 5 5 2,500 640 800 
Frenchtown Township 1 1 
Greenville 124 107 60,420 7,455 290 27,585 100 8 930 lg , 40 Guilford 293 296 157,9131 31,765 7,286 473 29,475 60 2 9'26 63 Kingsbury Plantation 26 26 15,276 2,760 675 87 2 350 3 4 
Llly Bay Township 
38~1 45,763 13,0-26 1,068 36 1.: : 1 19 Medford 88 1,528 2J.2 ii Milo 369 251,1991 87,408 11,362 6,263 58,329 165 151 42 Monson 160 158 88,927 18,105 100 1,950 10,885 193 1,242 18 39 Ornevllle 90 86, 47,238 11 ,292 8,085 68 436 29 
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Parkn1an ~I 417 219,5871 27,806 31,907 1,655 20,900 610 22 4,605 l~I 79 S,800 Sangerville 622 m,658 40,380 39,028 1,680 88,278 481 16 8,126 68 4,260 
Sebec 3621 829 170,211 21,189 20,497 2,584 17,808 862 16 2,639 64 8,147 
Shirley 
.=1 
61 84,950 10,070 90 2,750 61 441 9 348 
Welllngton 297 178,250 13,984 26,865 86,610 401 8 3,018 8 41 3,627 
Williamsburg 47 47 23,036 1,994 1,616 80 8,290 28 l 179 7 396 
Willimantic 122 116 63,623 8,820 4,879 80 4,312 126 3 
. :i 947 Township 2, range 13 'l'ownshlp 6, range 9 1 1 6M 6 16 10 Township 7, range 9 7 7 3,600 900 40 1,200 2 1 40 
SAGADAHOC COUNTY S,042I 3,026 1,289,076 176,649 68,499 21,080 336,630 1,177 38 8,4661 116 161 50,207 
Arrowsic 641 66 26,666 6,297 912 7,600 52 3 400 1,173 
Bath City 233 219 140,644 6,880 117,190 8 6 2,029 ii!:: Bowdoin 613 498 166,026 44,420 S,732 200 11 96 2 900 27 42 6,843 
Bowdoinham 462 437 175,746 16,727 24,396 4,300 2,7601 400 17 2,556 20 42 9,730 ~ Georgetown 59 60 22,785 4,439 10,6001 50 l 250 770 z Perkins Township 7 9 2,784 400 10 200 36 t<l 
I 
:> Phippsburg 103 95 34,126 3,600 23,600 1,580 
" Richmond 427 412 174,276 12,190 27,642 16,978\ 116 1 795 4 10 9,185 ="' Topsham 643 581 266,888 42,080 2,330 6,485 61,656 359 12 2,939 50 48 11,018 (; 
West Bath 'lJJl 207 117,658 8,195 4,290 67,940, 11 60 7 8 2,493 c 
·woolwich 424 443 164,739 83,821 4,888 27,406 93 2 
"'I 
6 6,351 t--< 
910,2711 
o-l 
c 
SOMERSET COUNTY 13,711 13,410 6,369,750' 718,209 21,946 1,032,673 8,646 251 66,086 496 1,440 104,956 ~ 
Anson 656 683 283,463 40,105 43,083 1,520 37,976 678 20 5,530 39 50 4,821 
Athens 561 653 244,070 24,769 54,679 1,956 888 27 6,564 1 14 49 3,591 
Bigelow Plantatlon , 6 6 2,700 510 29 
Bingham 137 169 66,075 6,740 7,825 11 4,837 224 6 1,704 3 20 716 
Bowtown 5 4 1,800 250 
1,4781 
15 
Brighton Plantation 91 120 51,681 4,838 13,089 25 133 5 3 12 915 
Cambridge 369 818 172,406 6,220 23,452 62,858 238 10 1,378 12 28 8,616 
Canaan 522 643 242,061 63,475 24,539 127 3,511 364 11 2,618 23 37 4,275 
Caratunk Plantation 36 88 13,300 3,360 18 1,912 22 1 153 1 5 241 
Concord 118 119 42,595 8,693 6,485 385 6,110 92 1 7771 1 8 980 
Cornville 673 604 228,990 25,955 61,620 240 71rl 14 5,586 29 118 3,349 
Dead River Plantation 30 31 13,456 2,130 310 160 470 25 1 262 11 224 
Dennistown Plantation 18 18 5,590 1,830 130 22 1 182 2 7 197 
°' {J\ 
Table 2-Livestock on farms January I, I925 and livestock products in I924-Continued. 
Dairy j No. of Butter Butter- I Whole Ewes Rams & Wool Breeding I 
COWS 2 COWS Milk made on fat Cream milk 1 yr. we the rs pro- sows 6 
years milked produced farms, sold In sold sold old & 1 yr. old duced months 
Towns old & / during In 1924 1924 1924 1924 1924 over &; over 11124 old & 1 
over 1924 over I 1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 
------------ ------------ ----· 
Detroit 
2891 
284 143,225 11,255 34,964 5,200 76 1 694 5 
Embden 232 214 88,488 11,642 13,750 1,250 610 143 6 1,160 4 
Fairfield 1,016 1,003 I 62,227 43,806 9,183 215,8791 362 9 3,214 44 549,7181 Flagstaff Plantation 11 16 7,975 2,300 60 1,700 32 1 213 Harmony 464 449 261,474 11,940 41,833 8 43,2001 218 4 1,409 16 Hartland 219 233 94,240 22,909 5,732 10 1,455 65 2 367 17 Highland Plantation 17 16 7,600 1,260 100 
Jackman Plantation 63 64 32,434 6,666 20 72 8,099 2 2 34 ~ I Lexington Plantation 112 94 29,415 6,849 2,768 81 3 681 Long Pond Plantation 13 16 6,675 1,000 150 3,500 1 Madison 968 831 368,799 50,856 43,168 1,382 68,702 786 16 5,072 37 Mercer 355 390 163,278 17,961 31,719 145 156 7 1,123 13 
Moos e River Plantation 43 47 19,347 2,820 350 7,115 21 Moscow 129 139 67,321 15,757 
601 
16,529 98 5 756 Moxie Gore 1 1 450 20 New Portland 409 392 171,153 17,399 31,715 750 1,887 234 5 1,741 16 Norridgewock 967 966 477,733 64,266 ~5,337 2,961 24,091 407 131 2,762 45 
Palmyra 659 622 306,701 48,502 36,734 200 60,451 288 
: 1 
2,238 251 Parlin Pond Plantation 8 6 1,460 300 Pittsfield 771 730 882,713 46,204 63,574 64,640 214 1,627 16 Pittston Township 2 2 800 190 Pleasant Ridge Plantation 42 39 16,700 4,666 48 • 226 
Ripley 336 297 179,0801 10,420 18,500 84,300 268 5 2,013 6 Rockwood Township 32 35 9,797 1,260 125 26 2,165 100 5 630 3 St. Albans 866 707 399,492 17,330 60,944 426 161,638 238 10 1,941 17 Seboomook Township 8 3 1,600 625 Skowhegan 1,064 1,072 570,862 76,453 52,65e 1,853 111,297 434 17 3,767 46 
Smithfield I 376 868 201,890 22,684 34,396 939 5,6801 51 4 431 sol Solon 463 512 214,7711 16,88!11 38,379 510 10,111 801 11 2,628 9 Starks 6491 527 211,642 &,619 50,490 83,775 600 15 6,036 8 
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'11he Forks Plautatfon I ro1 301 13,336 3,014 6 631 26 2 3001 I J 301 West Forks Plantation 10 4,695 1,462 585 165 WALDO OOUNTY 9,949 10,077 4,433,880 616,228 695,690 87,420 892,492 8,470 144 23,153 265 138,734 
Belfast Olty 706 702 391,041 29,755 35,866 1,100 180,670 43 2 288 16 131 8,471 Belmont 151 166 79,009 14,431 6,912 16,470 32 2 196 18 14 2,728 Brooks 101 376 164,185 11,758 57,160 7,723 108 4 941 22 56 7,335 Burnham 851 392 166,387 9,402 42,871 4,649 72 2 594 6 ~ I 3,889 Frankfort 205 208 73,726 13,209 1,010 2,270 27,795 100 4 644 8 2,594 Freedom 265 218 105,09"2 22,295 6,7971 10,865 143 5 855 8 4 3,372 
Islesboro 55 56 23,480 5,115 11,199 105 625 803 Jackson 324 340 141,624 8,716 46,7761 675 151 4 944 10 
431 
3,192 Knox 689 640 339,414 22,609 36,998 158,861 249 10 1,877 16 35 6,261 Liberty 304 302 137,065 29,672 6,863 600 376 136 5 938 6 27 8,644 Lincolnville 370 380 141,724 41,469 375 S,746 20,983 69 2 429 10 12 8,302 
:s:: Monroe 646 634 224,561 13,678 6,887 12,854 105,995 461 23 2,930 12 68 10,882 > Montvllle 706 696 ~1:i~ 1 26,075 3,583 9,530 118,282 132 5 750 7 27 6,746 z Morrill 234 223 15,<H6 6,384 28,835 186 7 1,015 6 20 3,450 t'1 Northport 74 72 28,360 10,004 220 2,365 18 1 105 2 4 1,705 >-Palermo 562 519 269,720 55,692 28,673 16,250 98 6 651 20 22 7,179 C'> 
256 87,450 11,850 "" Prospect 268 10,965 11,010 145 9 922 6 17 3,918 Fi Searsmont 395 416 171,828 53,664 9,396 10 6,751 128 6 811 16 34 5,613 d Searsport 306 316 152,111 33,689 10,842 20 14,640 65 6 539 11 29 S,349 t"' Stockton Springs 205 ~I 68,705 10,850 7,825 7,650 69 6 631 1 3,770 .., d Swanville 252 87,706 10,175 200 14,100 4,650 48 6 246 1 2 4,488 
"" t'1 Tb ~rndlke 611 
491 1 
219,756 6,468 68,999 850 38,420 241 8 1,844 4 44 3,957 Troy 649 641 270,710 8,612 97,479 3,090 209 7 1,323 24 27 5,976 Unity 681 635 21l0,162 4,169 97,489 1,265 4,580 95 2 810 1 83 5,543 Waldo 291 285 124,411 21,495 19,130 100 14,303 38 2 2941 15 18 3,978 Winterport 653 651 253,980 26,630 4,900 22,465 77,866 329 13 1,951 21 53 18,690 
' 
3401 WASHINGTON OOUNTY 4,949 5,031 2,611,089 581,962 19,607 16,785 345,761 4,591 159 28,160 209 66,657 
Addison 169 1621 78,4591 22,990 21 137 27 13 3,415 Alexander 196 196 81,817 24,016 1 3,575 48 2 334 16 1,466 Baileyville 118 137 66,760 7,493 667 29,690 45 2 
ml 4 14 1 ,527 llaring 81 70 83,480 6,540 1,950 1,200 15 l 110 s 2 463 Beddington 13 131 8,1501 2,0721 100 197 I Brookton 49 49 32,850 6,250 1,4501 90 17 105 1 2 424 
°' 
Calais Olty 304 299 166,352 16,820 808 113,500 18 1 100 10 5 2,250 '1 
Table 2-Livestock on farms January I, z925 and livestock products in I924-Continued. 
Centerville 
Charlotte 
Cherryfield 
TOWD.8 
Codyville Plantatlon 
Columbia 
Columbia Falla 
Cooper 
Crawford 
Cutler 
Danforth 
Deblois 
Dennysvllle 
East Machias 
Eastport Clty 
Edmunds 
Forest City Townsblp 
Grand Lake Stream Plantation 
Harrington 
Indiantown Townshlp 
Jonesboro 
Jonesport 
Lubec 
Machias 
Machiasport 
Marlon 
Marshfield 
Meddybemps 
Milbridge 
Northfield 
Pembroke 
Dalry No. of Butter 
cows 2 cows Mllk made on 
years milked produced farms, 
old & during ln 1924 1924 
over 1924 
1925 (gals.) (lbs.) 
Butter-
fat 
sold ln 
1924 
(lbs.) 
Ore am 
sold 
1924 
Whole 
milk 
sold 
1924 
(gals.) I (gals.) 
Ewes Rams & 
1 yr. wethers 
old & 1 yr. old 
over & over 
1925 1925 
Wool 
1
1Breedlng 
pro- sows 6 
duced months 
1924 old & 
over 
1925 
All 
other 
bogs 6 
mos. old 
& over 
1926 
Chickens 
on farms 
1925 
---31--1-r-~-:: _____ , _____ --------------3--: 
132 1431 58,300 18,218 1,040 182 6 1,325 4 20 1,582 
1701 1691 101,571 27,160 12,750 68 5 435 4 8 2,372 
25 25 20,160 3,210 114 2 748 161 
94 92 34,600 9, 750 69 4 459 12 2,119 
99 95 35,550 8,650 650 - 640 36 2 175 6 22 817 
62 59 19,430 6,987 420 22 1 212 1 6 942 
63 49 18,645 6,989 10 81 4 415 
61 611 40,1861 6,062 740 6 2,688 102 8 640 1,035 
2051 235 138,3141 8,855 6,060 3,800 19,019 234 7 1,825 13 35 1,603 
9 8 3,788 1,850 15 40 1 78 
101 100 63,0881 12,638 180 33 3 237 2 9 1,397 
137 1371 71,525, 18,385 1,310 35 1 157 2 15 1,409 
75 
71 
14 
6 
128 
5 
95 
112 
226 
174 
82 
13 
30 
16 
146 
25 
260, 
71 
71 
15 
6 
129 
9 
94 
117 
215 
174 
82 
13 
80 
18 
1471 
26~1 
36,914 
36,760 
11,500 
2,009 
72,114 
3,708 
33,800 
51,700 
159,929 
91,644 
60,212 
6,388 
13,4901 7,629 
85,481 
11,1621 
128,622 
5,863 
7,971 
250 
61' 
24,114 
494 
9,660 
14,725 
80,444 
13,653 
10,579 
1,035 
4,782 
1,330 
24,029 
3,472 
27,516 
3,425 
1,847 
so 
1,309 
100 
I 
501 
1661 
1,406 
1,474 
10 
600 
4,200 
260 
900 
7,600 
1,236 
6,600 
42,836 
82,480 
8,172 
45 
100 
10,642 
400 
67 
131 
21 
151 
85 
226 
37 
97 
135 
8 
600 
354 
2 
4 
1 
8 
1 
6 
8 
2 
2 
17 
11 
290 
832 
166 
964 
516 
618 
211 
574 
767 
80 
2,7661 
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316 
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Perry 886 392 197,()14 35,695 658 26,000 327 11 1,722 14 1 3,002 
Plantation 14 17 17 8,11() 2,003 
251 
20 1 
801 
1 l 214 
P iao ta tlon 21 28 28 8,550 S,419 35 1 276 
81 
181 
Princeton 214 225 106,794 29,069 695 ~:~' 61 11 427 11 2,014 Robbinston 249 258 107,858 41,617 1,430 210 11 1,691 8 1\ 8,287 Roque BlutI1 27 27 14,076 4,()19 710 72 2 649 834 
Steuben 123 120 78,000 22,760 8,0001 262 11 1,2601 1 s 8,997 Talmage 19 28 18,992 8,2()1 6 192 60 81 422 21 887 
Topsfield 'Tl 74 60,800 6,425 176 261 177 4 1,283 16 3 649 Trescott lO'l 101 76,087 22,266 1,496 242 6 1,808, 2 2 1,227 
Vanceboro 6 6 S,900 400 2,000 10 1 76, 1 20 
Waite ss' SS 21,826 8,600 6S 
81 
4(M)I 
ii 
458 
Wesley 48
1 
66 15,200 3,090 2 ~I 55 631 Whiting 66 66 46,678 S,929 2,925 20 114 3 ~I 7 644 
Whitneyville 14 26 7,763 2,286 17 1 Erl 1 640 
Township 10, range S I 
I 
~ 
I > Township 18 2 2 950 230 19 z 
•rownsblp 27 1 1 400 150 25 t'1 
Township 31 > 
6091 
Cl 
YORK COUNTY 10,669 1 11,130 6,275,620 625,865 67,224 81,721 2,863,786 632 31 4,8391 8741 168,227 "' ;:;I 
21 
c 
Acton 172 190 76,801 13,262 200 1,450 22,675 21 2,367 t""' 
Alfred 834 828 239,980 25,834 , 800 2,970 92,291 64 9121 101 ii 4,068 >-l c Berwick 
=I 664 816,306 18,579 6251 8,834 216,977 25 2 241 49 7,801 1:l Biddeford City 610 266,660 7,506 202,776 26 l 218 4~ 1 25 6,470 Buxton 1,0291 1,025 481,641 34,611 50 245,435 11 8,403 
Cornish 204 214 80,267
1 10,555 10,0881 500 3,845 30 11 2061 7 19 3,875 Dayton 682 647 328,469 50,659 150 300 156,664 
JI 
21 5,357 
Eliot 208 lfrl 117,162 925 7,329 68,142 20 1 ~~ I 8 4,173 Hollis 360 425 187,493 86,786 4,227 100 67,3()1 17 3 11 5,719 
Kennebunk 360 357 226,019 19,0631 2,477 2,743 frl,240 5 10,fr72 
Kennebunkport 1761 173 87,4001 8.984 300 425 42,810 7 s 2,804 Kittery 201 189 119,475 6,085 5,625 71,976 22 1 146, 18 6 3,619 
Lebanon 415 446 246,154 29,591 1,830 SS,645 38 1 280 9 3 11,419 
Limerick 190 188 81,083 21,849 50 1,370 13,525 171 
18 4,196 
Limington 8161 282 102,0521 28,2001 4,080 125 14,490 3 17 
8 6,824 
Lyman 210 247 197,479 10,580 6,000 46,574 391 11 4001 61 25 
4,596 
Newfield 152 164 65,389 14,060 225 776 4,350 8 4,157 
N ortb Berwick 459 616 207,416 44,000, 1,450 1,860 59,001 34 , 1 190 27 7 6,044 °' \0 
Table 2-Livestock on farms January I, r925 and livestock prodi£cts in r924-Continued. 
Dairy No. of B11tter I Butter- Whole Ewes Rams& Wool \Breeding All 
cows 2 cows MllJc made on fat Ore am mlllc 1 yr. wethers pro- sows 6 other Ohlckens 
years milked produced farms, sold In sold sold old & 1 yr. old duced months hogs 6 on farms 
Towns old & during in 19"24 1924 1924 1924 1924 over & over 1924 old & mos. old 1925 
over 1924 over & over 
1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) (gals.) 1925 1925 1925 1925 
------------ ------------ ------------
----
North Kennebunkport 454 435 263,176 16,2401 2,800 4,249 104,825 88 l 826 S3 8 5,208 Old Orchard 28 30 16,620 13,640 2 719 
Parsonsfield 357 882 130,328 22,155 18,848 840 17,675 35 1 112 8 17 7,547 Saco Olty 1,104 1,147 403,005 18,722 
4,6001 
2,580 236,065 4 ~g1 11.657 Sanford 464 459 846,578 17,6761 500 206,632 8 19 Z1 6,816 Shapleigh 183 182 81,1351 18,3081 4001 8,635 12,156 2 12 6,063 
South Berwick 4(f1 420 162,796 22,024 
2,7:1 
2,733 61,706 62 10 808 12 54 5,723 Waterboro 265 290 98,827[ 8,5961 89,977 s 20 81 9 4,648 Wells 466 545 175,8721 33,846 222 56,430 57 4 874 12 M 11,951 York 470 489 231,041 S,279[ 275 140 156,460 16 1 128! 25 24 6,131 
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STATE 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
P enobscot 
Piscataquis 
Sagadaboc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York 
.Table 2-Livestock on farms January I, r925 and livestock products in r924-Conduded. 
Dairy No. of Butter Butter- I Whole I Ewes Rams & Wool Breeding All 
cows 2 cows Milk made on fat Ore11m milk 1 yr. wethers pro· sows 6 other Chickens 
years milked produced farms, sold In sold sold old & 1 yr. old duced months hogs 6 on farms 
Counties old & during In 1924 1924 1924 1924 1924 over & over 1924 old & mos. old 1925 
over J Hl"24 over & over 
1925 (gals.) (lbs.) (lbs.) (gals.) I (gals.) 1925 1925 1925 1925 
~1 459,153~ ---I 151,277 149, 736 70,948,840 9,241,414 5,265,6751 698,300 18,209,024 66,182 15,572 1,900,008 
10,078' 9,590 4,2.29,190 320,079 169,579 76,572 2,196,938 866 33 5,773 354 802 120,382 
14,1041 14,6101 6,833,020 1,288,556 135,371 47,297 346,284 13,604 504 92,626 2,175 5,431 177,378 
10,199 10,006 5,133,078 602,315 46,833 51,570 2,630,181 378 201 8,495
1 
814 655 168,113 
7,696 7,553 3,330,873 335,669 469,411 32,881 566,347 3,921 202 36,351 233 465 56,682 
4,907 5,078 2,483,142 500,836 86,756 11,743 450,900 2,350 98 15,243 144 307 87,037 
16,579 15,982 7,879,126 1,038,501 706,405 90,502 1,831,766 3,969 173 27,6101 ~~I 1,063 167,165 4,977 4,963 2,208,535 339,881 83,567 81,491 672,883 1,858 68 11,622 231 117,209 
5,469 5,428 2,100,636 347,714 185,009 24,3651 446,517 1,413 51 9,515 1411 
190 137,006 
11,822 11,109 5,798,898 574,797 364,339 78,288 1,883,223 1,952 75 13,792 329 633 101,153 
18,976' 18,435 9,530,895 1,109,016 1,179,146 54,135 1,730,736 12,589 487 82,195 803 2,008 190,447 
4,650 4,408, 2,442,032 366,137 189,068 20,610 483,917 3,966 143 30,2291 
1771 
744 48,656 
3,042 8,026 1,289,076 176,649 58,499 21,080 335,630 1,177 38 8,465 116 151 50,207 
13,711 18,410 6,369,750 718,209 910,271 21,946 1,032,673 8,546 251 ' 66,085 496 1,440 104,965 
9,949 10,077l 4,43S,88( 515,228 595,590 87,420 892,492 3,470 144• 23,153 255 703 138,734 
4,9491 5,031 2,611,08! 581,962 19,607 16,785 354,751 4,591 159 28,1601 
m1 3401 66,667 10,669 11,130 5,275,62! 525,865 67,224 31,721 2,353,7861 532 31 4,8391 509 168,227 I 
~ 
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Table 3-Acreage and production of principal crops in 1924. 
OORN 
I 
WHEAT OATS-threshed !BUCKWHEAT \ HAY, 
for ORAIN 
Production 
ToWilll Oom for of all 
Total* Silage Sweet kinds. 
Com, 
Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Acres Bu. 1 Acres Bu. Tons 
ANDROSCOGGIN OOUNTY 681 446 5,912 1,426 11 287 746 27,7601 5 90 62,601 
Auburn Cltr 87 58 1,816 202 2 45 49 2,111 1 10,475 Durham 84 20 825 124 7 182 119 8,689 4,978 East Livermore 7 8 16 38 21 677 1 10 1,948 Greene 83 14 810 52 2 60 80 l,~ , 4,681 Leeds I 85 18 75 187 20 8,970 
Le"·fston City 27 17 158 58 58 2,999 3 60 7,869 Lisbon 52 19 217 4 58 1,820 8,0« Livermore 79 69 868 180 28 1,189 1 4,118 Mechanic Falla I 40 88 555 38 6 ~I 1,022 Minot 7 5 105 88 7 3,336 Poland l 12 10 61 79 30 1,1831 3,870 'l'urner 160 144 1,501 257 58 1,714 1 20 6,611 Wales I 82 24 800 64 179 5,809 2,709 Webster I 26 7 110 65 93 3,818 4,520 
AROOSTOOK COUNTY 102 SIS 261 1 8,167 70,060 78,768 I 10,657 255,972 124,611 2,819,4181 
Allagash Plantation 87 1,718 46 719 233 Amity 10 128 886 12,634 ~I 1,625 1,108 Ashland 180 2,545 1,218 40.270 528 2,269 Bancroft 1 12 136 4,248 5 95 654 Benedicta 6 125 868 18,5231 171 3101 1,343 
Blaine I 182 2,710 938 40.383 76 1,8781 2,310 Bridgewater 96 1,857 1,274 52.855 99 2,287 3,095 Caribou 276 5,256 6,802 229,5081 3~~1 9 ,042 6,789 Cary Plantation 219 2g:~~ I 660 710 Castle Hlll I 116 2.<YT4 '199 44 916 995 
POTATOES (White) 
Acres I 
I 
1,488 
816 1 
152 
41 
96 
118 
140 
:I 24 46 
108 
108 
l~I 
I 
106,51:1 
1.~g , 
77 
484 
1,406 
1,669 
11,288 222 
1 ,008 
8 
1 
8 
,7 
860 
69 
1 
7 
4 
•7 
,2 
9 
84 
387 
·2 
5 
903 
'13 
,23 
7 
864 
683 
;5 
0 
3 
t::J 
~ 
> z 
M 
t:l 
t'l 
"' ~ 
i:: 
M 
z 
.., 
0 
.,, 
:> 
" e:: 
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c: 
~ 
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IS 
....., 
Caswell Plantation 
J 
s 
rHj 002 43,363' 158 3,8631 1,060 1,'47 4-86,945 Chapman ~I 1.~1 16,398 88 766 674 664 176,197 Connor 37,838 127 3,422 1,081 1,806 406,040 Crystal 1,187 341 14,771 13 400 943 477 lDS,844 Cyr Plantation 2 10 1,2001 1,463 48,174 232 6,661 1,161 946 488,636 
Dyer Brook 
171 ::1 4~~ 1 22,037 11 228 914 689 214,047 E Plantation 2,065 21 300 211 38 8,030 Eagle Lake 13 
2.m 
12,994 366 4,854 911 2571 86,495 Easton ~1 8,471 91,088 161 4,471 3,3501 4,012 1,417 ,013 Fort Fairfield 7 '1 60 8,030 5,4881 228,821 382 8,277 7,457 11,867 3,894,988 
811 
I Fort Kent 4 1,778 2,980 103,334 l,~~~ I 28,422 4,876 2,5201 470,325 Frenchville 2 28 1,234 44,654 13,943 2,114 1,269 264,245 Garfield Plantation Sl 498 
1831 
5,735 4 75 350 102 26,100 Glenwood Plantation 31 850 6 ' 100 164 6 1,125 Grund Isle 4 95 862 43,875 4201 11,383 2,227 1,0861 227,100 
Hamlin Plantation 
soJ 1,240 1,298 42,123 196 4,670 1,379 1 1,326 617,495 ~ Hammond Plantation 100 2,163 l~ , 301 178 153 42,592 > Haynesville 110 8,376 129 517 32 4,855 z Hersey 2 51 194 8,900 11 325 832 189 64,605 M Hodgdon 24 28 191 8 139 1,480 59,230 109 2,031 3,881 2,401 682,406 > 
I 
1,7251 C'l Houlton 54 1,821 78,581 89 1,935 4,879 2,885 9"27,975 
"' Island Falla l~~ I 242 219 10,513 8 
.. :iii 915 200 57,35t (l T,lmestone 2,187 2,S-28 93,3i7 156 2,733 5,244 1,838,683 c r Linneus 1 18 317 1,033 47,692 56 1,228 2,121 1,474 428,69"2 >-l J, ittleton 20 216 2,1301 77,164 99 2,787 2,920 2,849 864,119 c: 
Ludlow 718 24,248 37 935 1,514 785 219,153 ~ Macwahoc Plantation 
471 1,926 5 so 878 33 8,271 Madawaska 32 706 8,052 93.588 1,177 31,1321 4,306 , 2,126 499,666 Mapleton 147 8,895 1,592 6a,Q04 105 2,398 2,232 2,459 839,017 Mars Hill 290 5,573 1,8411 66,361 247 6,402 8,027 S,583 1,180,263 
Masardis 29 448 594 16,789 82 ~I 946 625 165,885 Merrlll 4 77 460 23,031 15 841 558 161,043 Molunkus Townsbl• 
1,874 1 
103 1 75 Monticello DB 1,335 83,701 104 2,875 4,321 2,719 796,123 Moro Plantation 
1341 5,089 14 329 434 155 43,668 
Nashvllle Plantation 10 125 18 600 
4991 
I 53 22 5,600 New Canada Plantation 9 125 1,033 88,183 8,480 1,474 910 186,575 New Limerick 608 26,968 26 641 1,207 954 255,789 New Sweden 4 72 1,185 45,110 15 368 2,0!2 1,842 582,490 Oakfield 8 174 541 21,389 39 884 1,786 640 188,107 ~ •compTlses the total acreage of com for all purposes exclusive of sweet com. CH 
Table 3-Acreage and production of principal crops in i924-Continued. 
CORN WHEAT I OATS-threshed BUCKWHEAT I HAY, POTATOES for GRAIN (White) 
Towns Corn for I Pr~~u~flon 1 
•rota!* Silage Sweet kinds. Corn, 
Bu. I Acres Bu. I Acres Acres Acres I Tons Acres Acres Acres Bu. Tons 
----------
201 
I 
Orient · 111 3,733 6 147 695 68 Oxbow Plantation 3 260 7,160 
1,3761 
340 113 Perham 69 1,0941 942 35,223 64 1,217 1,205 Portage Lake 7 100 279 7,686 12 260 711 126 Presque Isle 1 1 10 253 7,8021 4,496 202,614 118 3,1161 6,910
1 
10,074 
Reed Plantation 67 1,422 9 208 WT 31 St. Agatha 4 60 2,782 96,052 1,080 29,212 2,476 1,899 St. Francis Plantation 2 
:a1 
698 17,971 189 4,018 1,0381 275 St. John Plantation 276 8,307 93 1,946 2,~~ I 98 Sherman 21 891 37,924 49 1,364 1,211 
Silver Ridge Plantation 2 40 71 2,866 602 32 Smyrna 2 68, 420 15,926 33 1,025 788 497 Stockholm 2 36 247 13,396 8 230 635 846 Van Buren . . ... 72 2,790 1,358 66,023 393 9,875 2,602 1,131 Wade .. , 17 273 378 12,685 41 848 703 752 
Wallagrass Plantation 40 9 184 1,162 30,069 601 10,7231 1,822 678 Washburn 14 104 2,019 1,850 74,344 62 1,378 2,177 3,330 Westfield 95 1,673 810 34,691 110 2,496 1,195 1,712 Westmanland Plantation 
241 
174 6,665 6 134 299 Z12 Weston 1 219 9,638 10 196 1,659 217 
Wintervllle Plantation 6 1501 197 6,220 101 1,805 409 68 Woodland 10 68 1,701 1,356 61,837 47 1,066 2,177 2,614 'l'ownship A, range 2 6 200 40 11 Township D, range 2 6 165 5 100 40 8 Township 7, range 4 5 200 
I 
15 3 
I 
'fownship 7, · range 6 8 440 
I 14 20 Township 8, range 5 8 400 15 8 Township 14, range 6 22 900 5 1001 25 16 Township 14, range 14 
7601 
60 
'l'ownshlp 15, range 6 
I I 27 5 75 43 26 
7 
00 
'88 
5 
7 
17 
6 
1 
:2 
21 
85 
3 
:2 
34 
6 
1 
83 
46 
260 
0 
0 
23 
00 
00 
860 
885 
200 
600 
0 
~ 
~ 
> ~ 
t:t 
M 
.,, 
> 
"' 
.., 
:;:: 
M 
z 
.., 
0 
.,, 
> 
" ~
(l 
c:: 
r 
.., 
c:: 
~ 
....... 
'D 
w 
'-l 
'rownshfD 15, range 11 
I I I I ~1 ~1 2,0001 6 200 100 8 800 Township 17, range • 2 6,598 135 S,768 179 106 22,660 'l'ownsblp 17, range 6 2 270 10,740 97 1,729 824 861 64,800 'l'ownsblp 18, range 10 10 195 7 165 20 l,~1 147 CUMBF.RLAND COUNTY 716 6,6851 I 486 1,242 6 117 684 19,'116 8 125 68,460 212,026 
Baldwin 19 17 280 64 28 707 2,428 8,217 Bridgton 13 62 6 1401 2,930 ~I 8,108 Brunswick 8 38 3 100 1,655 48, 7,048 Cape Ellzabeth 13 13 105 2 87 9161 1,952 76 13,170 Casco 39 13 57 23 1,296 23 2,661 Cumberland 8 4 60 18 
*I 
62 2,4431 2,560 591 6,145 
Falmouth 861 29 250 20 25 21 612 l'h 351 3,125 56 7,597 Freeport 181 6 16 28 
401 
1,503 2'h 46 2,393 69 9,091 Gorham 1161 78 993 227 3 70 71 2,742 3 22 5,766 119 16,493 ~ Gray 46 85 660 63 I 3,563 73 13,956 Harpswell ., · 10 4 46 13 1,772 34 5,775 > 
Harrison .. · 31 20 255 118 33 1,141 2,195 47 7,878 z M Naples '· · 1 '. 22 4 20 44 2~ 1 64 k~W1 20 2,418 > New Gloucester 21 21 320 84 1,230 71 12,620 Cl North . Yarmouth 18 3 8 42 'h 5 2~ 1 662 2,476 40 4,850 
" Otisfield 46 21 145 8 I 60 1,4301 20 2,900 ;:;
lgl 
I c Portland City 11 10 116 5 60 1,972 8 1,694 t"' Pownal 18 18 325 8'2 
6051 4,654 70 12,372 
,., 
c Raymond 12 7 35 58 1,370 26, 3,168 
" Scarborough 74 69 626 40 14 9 36 854 5,609 116 19,984 M Sebago 14 14 220 30 2,813 571 11,111 
South P ortland City 17 17 140 2 31 840 592 5~1 1,420 Standish 28 25 270 47 2,728 11,376 Westbrook City 35 35 499 7 38 1,121 'h 10 2,223 ~~ I 2,008 Windham 88 28 289 105 96 3,292 'h 12 5,079 13,230 Yarmou th 5 12 'h 8 16 624 1,602 32 6,735 
FRANKLIN COUNTY 899 652 5,798 1,042 125 
3,692i 7671 28,4051 
19 434 46,833 911 149,592 
Avon 53 34 326 18 
21 
82 1.~g1 1,466 28 4,888 Carthage 9 6 60 4 8 1,102 26 4,275 Chest erville 80 25 250 64 ~I 7 273 2,056 36 5,948 Coplin Plantation ' 2 , 411 1,238 530 12 1,550 Dallas Plantation I 21 9451 541 6 1,459 
" 
Eustis 84 2,868 1,199 19 3,225 tn. 
*Comprises the total acreaee of com for au purposes exclusive of sweet com. 
Towna 
l!' armington 
F~eeman 
Industry 
Jay 
Jerusalem Township 
Kingfield 
Lang Plantation 
Lowelltown Township 
Madrid 
New Sharon 
New Vineyard 
Perkins Township 
Phill!ps 
Rangeley Plantation 
Rangeley 
Salem 
Sandy River Plantation 
Strong 
'£emple 
Washington Township 
Weld 
WU ton 
Township 2, range 6 
Township 4, range 2 
Township 4, range 8 
HANCOCK COUNTY 
Amherst 
Aurora 
Table 3-Acreage and production of principal crops in I924--Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed IBUOKWHEAT HAY, 
I 
POTATOES 
tor GRAIN (White) 
Production 
Oorn for of all 
I Acres 
Total* Silage Sweet kinds. 
Oom, 
Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Acres Bu. Acres Bu. Tons Bu. 
------ J 161 7,5771 185 118 798 848 50 1,814 1 142 25, 19 12 64 17 l 17 421 3 441 1,503 , 60 5, 77 57 368 54 J 41 1,030 1,717 30 4 84 59 614 87 so 1,340 3 100 5,4171 115 15 871 12 10 110 4 1 58 2,127 1,8211 29 4 
17 444 2091 4 47 2 
1 1 38 678 11 1 
172 86 444 295 171 6,929 1 20 8,9161 105 18 I 
56 49 669 83 1 29 6 129 1,872 43 6 
1 45 2 
19 6 60 27 54 1,619 3,3001 72 14 2 2 12 1 3 140 164 1 
4 4 70 36 1,600 1 25 1,009 16 4 
4 2 41 4 17 628 507 10 1 5 6 60 847 1 
70 68 648 76 12 417 2 50 1,839 28 4 
84 28 188 2 6 242 2 50 1,484 26 2 
201 'h 
15 18 160 1 1,1671 14 2 99 78 876 62 119 3,585 47 1,940 5,057 79 14 
58 'h 
18 683 1141 2 
281 
1 
71 41 419 56 6 182 548 18,814 2 21 81,1951 528 90 
12 866 'h 8 864 8 l 
l 5 120 203 6 1 
297 
'7 
1 
07 
8 
600 
50 
3 
9 
4 
00 
44 
25 
6 
839 
5 
6 
'2 
50 
6 
85 
68 
5 
0 
50 
50 
~ 
~ 
> z 
M 
~ 
"d 
~ 
~ 
z ,,, 
0 
Oj 
> Cl 
~ (") 
c 
~ 
c 
~ 
.... 
!§ 
Bar Harbor 1• 
201 
8 62 1,022 17 4,089 Bluebill 12 10 76 1 60 1,681 1,998 22 3,206 Brooklin s 150 642 8 860 Brooksvllle 4 s 80 4 1 42 1,845 2,601 21 2,863 
Bucksport 12 6 85 2 92 S,287 8,196 33 5,352 
Castine 2 
' 
140 942 7 1,181 
Oranberry Islea 26 2 306 
Dedham 4 I 26 1,089 1 5 472 14 3,810 Deer Isle 
• 
1,045 84 5,867 
Eastbrook 4 I 1 28 423 817 9 2,123 Ellsworth OltJ 12 10 110 6 26 1,186 2,BOO « 8,224 
Frankl!n I 8 240 664 15 2,615 Gouldsboro s 
' 
16 520 889 86 4,356 
Hancock 1 s 29 1,188 1h 8 784 39 8,608 
Lamoine 2 Z1 23 451 905 17 2,378 ~ Long Island Plantation 8 
Marlavllle 7 230 552 9 1,963 > 
Mount Desert 814 2 505 z Orland 2 13 2 85 31 1,317 2,693 34 5,167 l'l 
Otis I 2 50 182 8 1,562 :> Cl Penobscot 12 11 115 86 1,0ll8 2,816 17 3,139 ~ Plantation 21 2 60 69 3 806 n Plantation SS 78 1 190 c:: 
Sedgwick 2 70 2,842 1,479 17 2,559 t"" 
..; 
Sorrento c:: 122 2 350 ~ Southwest Harbor 128 1 185 
Stonington 3 50 351 10 1,776 
Sullivan 2 1 4 1 10 842 25 1,681 
Surry 1 2 2 50 1,095 13 2,143 
Swans Island 184 6 1,047 
Tremont «S 6 1,179 Trenton 2 40 607 6 983 Verona 1 256 6 1,166 Waltham 1 7 ZTO «5 22 4,925 
Winter Harbor 46 8 260 Township 7 57 2 90 Township 8 9 
Township 10 10 1 118 
Township 82 3, 100 89 2 350 
•oomprfsea tbe total acrease ot com for all purposes exclusive of sweet com. 
" 
" 
Towus 
KENNEBEO OOUN'l'Y 
Albion 
Augusta Oity 
Belgrade 
Benton 
Ohelsea 
Ohina 
Olin ton 
Farmingdale 
Fayette 
Gardiner Olty 
Hallowell City 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Rome 
Sidney 
Unity Plantation 
Vassalboro 
Vienna 
Waterville City 
\\'ayne 
West Gardiner 
Table 3-Acreage and production of principal crops in 1924-Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed BUOKWHEAT I HAY, I POTATOES for GRAIN (White) 
Production Oorn for 
of all I Total• Silage Sweet kinds. Oorn, 
Acres ~I Tons~~~ Acres Bu. Acres Bu. Tons Acres 
------
- 1- · I 
1,491 l,()U 11,157 1,618 22 531 8,581 127,556 131 2,950 104,3291 2,059 
40 27 380 226 2 100 166 6,634 4 73 6,678 139 76 49 5301 26 190 6,189 4 73 7,485 73 111 66 693 26 221 7,205 2 25 4,877 96 48 42 382 84 220 8,517 3 45 4,116 86 11 5 62 4 64 1,931 2,944 56 
68 50 776 74 1 19 179 6,960 6,017 139 69 60 605 160 8 193 565 21,194 24 514 6,817 179 19 10 75 4 4 so 29 664 1 25 1,953 32 19 8 112 41 10 420 2,087 37 37 32 270 4 73 2,547 4 100 2,025 36 
21 10 89 4 9 305 1,()70 13 87 60 721 62 141 4,794 9 253 3,705 96 11 8 95 6 16 440 1,214 83 109 76 852 61 99 2,934 3 100 4,256 103 34 171 265 100 61 1,661 3,245 60 
53 43 460 76 89 8,602 11 185 3,545 72 55 l~ , 160 4 2 31 182 6,291 4 62 4,4[i.7 94 6 50 6 21 680 493 13 86 491 482 79 1 10 82 8,079 3 50 2,750 61 24 ~I 210 24 .. 20 739 1,198 38 48 220 95 362 18,434 24 666 6.610 162 4 46 8 4 140 192 6 92 77 926 132 1 20 193 6,870 8 
501 
6,887 91 17 6 60 55 6 228 8 90 1,427 24 54 47 616 58 158 6,031 6 130 2,637 63 
I 
1,171 1,378 26 81 17 286 54 31 26 24 175 6 74 l,980 21 519 2,710 60 
'4 
09 
66 
7 
0 
9 
OS 
28 
680 
6 
0 
7 
:2 
2 
:5 
9 
9 
89 
588 
:79 
83 
0 
5 
88 
,5 
:5 
,94 
'3 
C<l 
~ 
> ~ 
tJ 
t;J 
~ 
"" ;;;
z 
>-l 
0 
.,, 
>-C'l 
"' ;:;
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~ 
c:: 
~ 
-
"' w 
" 
Windsor 
Winslow 
Winthrop 
KNOX OOUNTY 
Appleton 
Oamden 
Orlehaven Plantation 
Gushing 
Friendship 
Hope 
Isle au Haut 
Ma tlnlcus Isle Plantation 
North Haven 
Owl's Head 
Rockland Olty 
Rockport 
St. George 
South 'l'homaston 
Thomaston 
Union 
Vinalhaven 
Warren 
Washington 
Wild lands 
LINOOLN OOUNTY 
Alna 
Boothbay 
Boothbay Harbor 
Bremen 
Bristol 
Damariscotta 
Dresden 
Edgecomb 
Jefferson 
Newcastle 
56 
84 
96 
159 
10 
2 
8 
lS 
24 
2 
23 
6 
so 
2 
85 
6 
2521 
:I 
l~ ' 
17 
29 
7 
60 
13 
85 
64 
88 
244 
785 
742 
102 1,270 
9 90 
2 80 
8 15 
lS! 200 
151 115 
95 
75 
181 220 
27 370 
61 60 
1761 1,904 
40 
101 95 
141 150 8 208 
4 38 
42 547 
12 165 
181 
50 
71 
1:1 
J 
21 
I 
15 
~ I 
10 
60 
1 
24 
7 
216 
4 
50 
8 
2 
2 
12 
5 
46 
28 
4 
I 
Nobleboro I 29 i 231 1731 28 
Somerville 12 10 125 2 
~ 1 
•oomprlses the total acreage of corn f-0r all purposes exclusive of sweet corn. 
80 
48 
Sl 
24 
92 
1881 136 
52 
285 
42 
29 
6 
24 
10 
4 
70 
62 
36 
579 
36 
1 
21 
129 
13 
53 
29 
20 
22 
~:?~ I 
2,273 
8,994 1 
1,010 
810 1 
300 
801 
350 
115 
65 
2,3631 
2,1331 
997 
19,672 
1,145 
50 
113 
27 
883 
4,636 
750 
1,553 
1,142 
793 
'746 
21 
8 
22 
21 
lo! 
108 
98 
10 
484 
141 
4701 
8,7511 5,381 
4,529 
29,694 
2,755 
785 
23 
1,235 
627 
1,830 
18 
96 
772 
1,003 
1,700 
1,931 
594 
2,231 
1,843 
4,343 
531 
5,060 
2,367 
37,873 
1,938 
2,448 
332 
692 
1,605 
1,223 
2,640 
1,855 
4,242 
2,949 
2,071 
1,062 
52 
70 
69 
488 
60 
6 
1 
28 
~ 
S7 
1 
3 
w 
w 
HI 
85 
11 
=1 59 u 
fil 
31 
™1· 23 
~ 
24 
351 IB 
so 
63 
53 
~ 
u 
7,006 
12,406 
12,446 
68,343 
9,365 
812 
160 
2,052 
1,795 
7,387 
115 
816 
3,048 
1,965 
1,620 
4,478 
1,068 
4,995 
3,610 
10,526 1,991 
8,000 
4,450 
'78,662 
3,072 
10,477 
1,306 
2,415 
4,137 
1,887 
3,842 
8,535 
6,133 
3,519 
3,416 
1,911 
~ 
:> 
z 
trj 
> 
" Cl 
n 
c:: 
t; 
c:: 
~ 
M 
'-I 
'D 
Towns 
South Bristol 
Southport 
Waldoboro 
Westport 
Whitefield 
Wiscasset 
OXFORD COUNTY 
Albany 
Andover 
Bethel 
Brownfield 
Buckfield 
Byron 
Canton 
Denmark 
Dixfield 
Fryeburir 
Gilead 
Greenwood 
Hanover 
Hartford 
Hebron 
Hiram 
Lincoln Plantation 
Lovell 
Magalloway Plantation 
Mason 
Table 3-Acreage and production of principal crops in 1924-Continued. 
CORN WHEAT OATS-threshed BUCKWHEAT HAY, I POTATOES for GRAIN (White) 
Production 
Com tor 
Acres I~ i of all Total* Silage Sweet kinds. Oom, Acres 1~ I Acres Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Tons Bu. 
--------- 7831 ___ 1_7 ---
1 1 2 25 796 1,5 
4 93 4 4 
18 
; 1 
42 4 2 30 48
1 
1,667 6,120 154 13,2 
7 l ' 35 401 , 13 1,4 
36 268 5 4 60 127 3,688 4,835 62 . 7,S 
8 7 53 4 44 1,498 2,584 45 4,g 
945 527 6,751 2,025 4 80 f>25 19,718 9 160 64,651 1,501 245,2 
I 
6 2 28 5 28 1,073 3 65 1,143 29 3,4 
12 7 
701 5 :1 2,722 1 20 1,851 70 13,1 52 36 434 46 1,60S 2,112 58 11,C 
46 ~I 210 120 2 55 2,626 63 7,7 33 J 252 80 19 496 3,852 58 9,5 3~ 1 100 430 13 2,2 43 442 46 1,807 2,2581 72 12,6 
3 3 ' 30 48 11 38 1,399 32 8,C 
56 4~ 506 38 ~I 765 2,765 71 11,S 6 10 510 1,823 2,7161 60 7,2 
4 14 101 425 1 15 418 16 
8,1 
15 3 20 44 11 403 1,223 29 4,4 
10 4 50 4 1 10 12 464 549 12 1,E 
104 49 509 3 6• 225 3,282 51 8,6 
16 11 72 56 6 200 2,467 49 7,S I 
34 26 875 153 s 90 1,775 44 4,9 
lil 200 1861 5 6 19 7 115 24 l,~ 22 s,u 2 50 175 6 7 5 4 32 2 450 265 7 1.2 
60 
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Mex.Jco 17 2 54 1 7 :1 490 1,181 461 9,625 Newry 1 1 20 2 40 627 1  2,436 Norway 34 28 370 175 805 3,464 65 11,879 
Oxford 57 47 580 116 2 20 2,959 50 8,090 
Paris 107 91 1,227 2461 6 165 6,313 132 17,260 
P eru 21 1 32 20 1,010 2,442 84 18,240 
Porter 25 12 185 ~~ I 2 60 1,221 36 4,007 
Riley Grant I 18 1 160 Roxbury 7 7 68 6 19"2 648 25 4,170 
Rumford 82 24 490 241 74 2,233 4,052 129 23,422 Stoneham 1 204 3 465 
Stow 261 589 10 1,0'20 
Sumner 70 29 290 12 4 200 3,651 
581 
12,306 
Sweden 25 1 16 281 13 414 529 12 1,774 
Upton 
911 10 395 428 di 1,460 ~ Waterford 31 18 265 16 6501 2,294 7,'i!IJ7 Woodstock 
41 
4 30 34 I 1,213 3,66~ > z 
t'1 
PE~OBSCOT COUNTY 1,464 1,107 11,521 1,006 87 1,823 9,4481 353,090 798 18,398 123,711 8,373 2,290,072 >-
Alton 6 ;I 40 31 5 77 61 2,231 3 105 951 37 8,259 C'l "' Argygle I l 5 14 436 2 50 528 16 1,779 ;:;Bangor City 821 698 ~ I 4 79 227 8,618 12 204 6,865 107 21,930 0 Bradford 56 401 325 12,014 75 1,954 3,892 261 64,290 ~ Bradley 8 j 28 1,120 90!! 16 3,238 0 Brewer City 54 46 3'85 I 108 3,964 2,973 17 3,519 "' "' Burlington 
261 17 635 2 32 677 40 9,034 CRrmel 13 125 149 5,221 19 383 S,978 97 18,314 
Carroll 7 3 69 144 6,964 18 440 1,768 238 82,253 Charleston 
:1 
67 646 34 5 116 332 11,955 35 825 S,706 459 114,836 Chester 
5' J 116 8,686 5 120 009 93 28,252 Clifton 6 170 835 ul 2,153 Corinna 32 305 101 501 17,270 19 459 3,786 ·482 118,457 Corinth 45 34 410 73 15 336 546 19,312 136 S,012 6,424 324 76,250 Dexter 82 73 814 120 323 12,646 18 340 S,878 214 63,088 Dixmont 
34 1 
21 266 42 2 40 182 6,620 3 75 3,827 146 36,393 
Drew 3 
I 
82 3,359 2 33 637 76 Zl,760 Eddington 
1:1 
4 ~I 6 66 2,236 1,777 39 8,946 F.dlnbure 2 40 117 4 587 Enfield 2 141 3,791 s 60 1,091 32 5,784 00 Etna 40 36 13 61 2,000 1 17 2,343 66 12,276 ..... 
•comprises the total aereaire of eom for all purposes exclusive of sweet com. 
Table 3-Acreage and production of principal crops in I924-Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed BUOKWHEAT HAY, 
for GRAIN 
Production TOWDI Oom for of all Total* Silage Sweet kinds. Com, 
Bu. I Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Acres Bu. Acres Tons 
------
4,2371 Exeter 57 89 376 68 562 21,207 50 1,179 Garland 71 66 587 71 241 9,240 17 400 3,648 Glenburn 31 23 265 7 82 '2,732 13 260 
2,8471 Grand Falls Plantation 
Greenbush J 1 161 686 11 327 706 Greenfield 2 50 334 Hampden 41 605 128 2 50 ~~I 7,256 5 55 5,587 Hermon 1~1 85 e;;,7 12 1 10 7,236 11 288 6,1151 Holden 26 178 3 1 25 1151 4,310 1231 2,3441 Howland 39 1,633 6 451 
Hudson 14 11 90 7 
,:ii 2,533 6 140 1,942 Kenduskeag 17 9 135 16 8,700 22 546 1,560 Klngman 1 1 10 105 4,891 9 173 820 Lagrange 4 5 40 192 6,Fl!Jl 26 500 1,906 Lakeville Plantation 1 38 1,429 325 
Lee 1 262 12,2931 1 so 1,456 Levant Fl!, 71 761 17 346 11,885 124 2,622 4,531 Lincoln 12 12 90 3 269 9,938 5 108 2,260 Lowell 2 1 9 325 9 208 334 Mattawamkeag 1 1 3 45 1,816 552 
Maxfield 8 15 529 4 73 373 Medway 2 50 181 
Mllford 11 5 200 869 Mount Ohase 200 5,212 4 90 602 
Newburgh 
4:1 
8 80 22 4 110 20 640 1 6 8,479 
Newport 42 518 92 8 85 856 16,445 8 195 8,979 
Old 'l'own Olty 34 25 305 2 61 1,892 1 20 2,139 
Orono 28 27 815 2 15 770 4 100 1,488 
Orrington 491 81 285 2 2 40 161 6,on 5 80 8,686 Passadumkeag 18 450 659 
POTATOES (White) 
Acres 
494 
113 
49 
2 
26 
11 
176 
134 
44 
49 
84 
88 
156 
151 
23 
472 
199 
374 
22 
35 
18 
4 
13 
128 
80 
427 
65 
20 
92 
29 
'56 
099 
87 
45 
:60 
'l 
292 
285 
:2 
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00 
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Patten 3 3 4 61 120 003 82,733 66 1,512 2,168 929 246,670 
Plymouth 45 81 343 U7 l 25 300 12,329 5 121 8,!i26 8!i21 103,!i47 
Prentiss 4 12 289 144 6,043 9 210 1,004 lliO 44,318 
Seboeis Plantation l 11 235 86 4 705 
Springfield 2 76 8,037 2 59 848 118 85,983 
-I Stacyville Plantation 6 118 227 8,570 8 202 532 206 114,462 
8tctson 84 74 844 28 8 100 236 9,381 13 818 8,891 95 24,064 
Summit Township 
Veazie 44 42 410 2 48 2,366 588 8 1,566 
Webster Plantation 62 2,994 l 15 335 61 19,354 
Winn 4 116 4,~~I 7 208 1,149 67 16,109 Woodville I 7 2 41 163 ~I 1,834 Township 2, range 6 20 201 100 91 
n::1 
195 8,400 
Township 5, range 7 
I 
20 
Township 6, range 7 290 
~ 
PISCATAQUIS COUNTY 502 893 4,287 136 2,889 164 8,631 84,834 2,431 617,646 > 
I 
41 
z 
Ab)Jott 7 40 58 2,305, 1 2,325 85 20,565 t'l Atkinson 18 161 145 16 419 15,809 28 650 2,768 493 126,577 > Earnard Plant ation 3 ~ I 45 10 408 191 4 730 Cl Blanchard 11 151 7 290, 458 4 480 ~ Bowerbank 4 175 194 J 820 () c: Brownville 91 6 75 1 80 1,928 2 30 976 6,851 !:"' Day's Academy Grant 25 2 417 >-l c: 
Dover-Foxcroft 161 146 1,555 45 825 32,785 88 916 6,808 808 223,842 ~ 
Elliottsville Plantation 48 1 20 
"' Frenchtown Township 20 4 885 
Greenville 8 325 792 43 9,810 
Guilford 51 40 322 3 133 5,749 2,020 81 18,513 
Kingsbury Plantation 
I 
310 4 775 
Lily Bay Township 60 5 1,500 
Medford I 1 103 4,393 4 166 812 50 14,817 
Milo SB 43 4rs' 1 314 12,459 32 711 3,248 147 32,316 Monson 2 2 67 2,326 1 10 1,185 19 3,709 
Orne ville ~ 2~ 1 10 12 50 2,142 l 20 756 34 6,259 Parkman 273 8 242 9,567 2 25 3,200 164 41,369 Sangerville 52 1 597 26 229 9,547 27 674 3,586 218 57,428 Sebec 291 3291 22 271 10,661 14 322 2,~ I 127 28,383 Shirley 22 1,065 l 15 21 4 ,574 00 
*Comprises tbe total acreap of com for all purposes exclusive of sweet com. 
"" 
Towna 
Wellington 
Willlumsburg 
Willimnntlc 
To" nship 2, range 13 
TO\\ nship 6, range 9 
Townsbip 7, ran&e 9 
SAGADAHOC OOUNTY 
Arrowsic 
Bnth Olty 
Bowdoin 
Bowdoinham 
Georgetown 
Perkins Township 
Phippsburg 
Richmond 
Topsham 
West Bath 
Woolwich 
SOME RSET OOUNTY 
Anson 
Athens 
Bigelow Plantation 
Bingham 
Bowtown 
Brighton Plantation 
Oambrldire 
Table 3-Acreage and production of principal crops in I924-Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed IBUOKWHEAT HAY, I POTATOES for GRAIN (White) 
Production Qom for of all 
Total* Slla&e Sweet kinds. 
Oom, 
Tons I Acres ~ Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Acres Bu. Acres Bu. 
-----------------------
---
31 29 357 44 1,413 6 72 1,850 69 15,800 
1 7 199 2 20 238 4 477 
1 1 6 256 
I 
780 l!i 2,022 60 207 100 
150 900 
213 168 2,128 55 1 26 448 14,435 20 453 24,026 3131 
48,50-1 
659 10 1,135 
8 6 40 3 1,213 16 1,767 
32 21 340 14 31 1,124 3,879 55 14,193 
23 18 224 8 148 4,416 8 165 4,704 28 4,926 
2 2 20 1 J 485 8 789 1271 1 100 1 1 20 1 820 11 1,079 53 46 722 1 26 170 5,100 11 4,164 53 8,198 
58 47 464 22 45 1,685 1 10 S,622 76 9,672 
15 11 108 5 8 310 1,185 14 1,747 
21 16 190 1 46 1,800 8,168 41 4,898 
8,4J 1,261 ~: 11,556 1,927 42 1,182 5,669 218,257 557 11,858 91,288 685,673 83 418 87 218 7,406 27 528 4,902 91 15,649 44 203 24 107 4,896 14 289 8,618 83 17,146 7 150 143 
8 J 50 8 4 2061 24 1,040 5 134 1,409
1 
3gl 6,296 80 85 
1 16 818 680 24 4,810 
36 367 29 106 4,897 l,749 90 26.600 
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Caauun 3~ 1 8 165 76 8 58 856 14,341 75 1,4211 8,8501 180 24,588 Uara tunk Plantation 1 40 10 316 245 5 525 
<Jon cord 11 8 101 28 969 797 87 G,941 
Oornville 90 60 895 41 4 180 248 8,644 6 104 3,379 01
1 15,492 
Dcud Hiver Plantation 2 95 1 151 4201 6 900 I>cnnlstown Plantation 157 7 1,830 
Detroit 14 10 85 10 91 4,522 8 207 1,980 63 16,666 
Embden 29 8 107 1 86 2,977 6 §i) I 2,0<191 49 7,368 
Fairfield 118 105 1,187 195 12 000 493 19,110 62 1,298 7,491 228 47,997 
Jl'lagstaff Plantation 17 387 404 6 865 
Harmony 86 85 881 37 109 4,Fr17 2,684 97 21,730 
Hartland 24 20 202 30 64 2,182 12 290 1,747 76 16,075 
Highland Plantation 123 2 150 
Jackman Plantation 18 660 451 
8701 l 20 2,655 
Lexington Plantation 2 
511 
60 1,742 s 8681 24 S,979 
Long Pond Plantation 6 860 2,1031 
60 7 1,000 il:: 
Madison 90 622 71 468 16,755 85 6,1731 165 28,888 > 
Mercer 29 201 
885 142 s 45 91 3,345 7 
"'I 2,247 77 13,781 z 16 525 trj Moose River Plantation i~I 20 2,191 Moscow 42 401 400 1 10 614 9 1,219 >-
Moxie Gore 771 
C'l 5 801 " New Portland 621 
27 818 2,550 3 7 2,846 11,035 () 
Norridgewock 9 57 777 324 6 199 6981 22 ,978 109 1,9901 6,970 3491 62,220 c:: r 
Palmyra 381 25 873 156 1 20 898 17,349 35 892 5,102 428 112,605 
>-l 
c:: 
Plll'lin Pond Plantation 3 150 25 8 800 
" Pittsfield 
7:1 
72 915 109 232 8,906 6 145 4,520 115 19,359 t'l 
Pittston Township 20 1,200 I 20 Pleasant Ridge Plantation 4 60 111 422 370 8 1,080 
Ripley 221 17 237 24 105 
3,959 8 65 2,261 85 18,280 
Rockwood Township 16 850 279 15 1,831 
St. Albans 103 71 798 158 833 13,981 39 1,110 4,600 424 105,026 
Seboomook Township 14s l 
5 200 40 
t:ikowhegan 120 1,604 117 9 224 5931 24,C»6 39 664 7,788 273 38,552 
Smithfield 21 10 120 106 106 4,075 2 76 1,950 56 8,3C» 
Solon 40 23 293 71 243 9,786 6 123 3,404 79 16,850 
Starks 43 32 613 110 184 6,617 6 1641 2,962 64 12,142 
The Forks Plantation 21 4 160 250 6 775 
West Forks Plantation 109 4 390 
•comprises the total acreage of corn for all purposes exclusive of sweet com. 
00 
°' 
Table 3-Acreage and production of principal crops in r924-Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed BUOKWHEAT HAY, 
for GRAIN 
Production 
Towns Oorn for of all 
Total* Silage Sweet kinds. 
Acres Acres Tons 
Com, 
Acres Acres Bu. Acres Bu. Acres Bu. Tons 
------------
WALDO COUNTY 763 467 6,184 707 18 622 2,646 98,001 36 882 68,849 
Belfast Olt:v 81 68 688 28 82 2,679 tm1 Belmont 11 10 107 2 8 219 2 221 Brooks 87 8 30 12 6 150 267 9,165 8,149 
Burnham 22 9 88 35 7 220 65 2,325 3 J 2,688 Frankfort 9 6 60 6 62 2,150 2,342 Freedom 22 6 45 68 111 4,536 1,728 I Islesboro 7 6 60 292 Jackson 811 21 278 12 191 7,909 9 2,808 
Knox 28 26 225 62 1 12 262 11,111 8,610 
Liberty nj 7 112 85 82 1,127 1,875 Llncolnville 16 8 115 8 87 1,110 2,486 
Monroe 76 55 555 43 1 60 281 8,627 2 20 6,557 
Montville 96 42 486 67 128 4,607 1 17 4,200 
Morrill 1 15 84 1,263 1,437 
Northport 2 1 20 1 1 80 666 
Palermo 45 12 180 54 110 4,240 3,033 
Prospect 81 24 245 6 62 1,470 2,162 
Searsmont 71 2 80 18 84 1,986 1 25 2,7291 Searsport ~I 10 114 2 88 1,745 1,818, Stockton Springs 12 120 4 18 425 J 
1,656 
Swanvllle 81 25 266 4 87 1,060 2,639, 
Thorndike 27 21 806 31 198 8,765 2,617 
Troy 87 28 617 98 124 6,666 
8281 
4,051 
L"nity 66 60 
4801 
88 2 60 228 9,176 8,280 
Waldo 10 17 188 10 1 40 
1ll1 
2,195 2 81 2,080 
Winterport 22 14 180 8 4,635 6 120 6,103 
POTATOES 
(White) 
Acres Bu. 
2,987 695,207 
22 4,262 
11 1,965 
174 40,615 
184 44,125 
491 8,359 
120 34,492 
6 1,315 
192 49,160 
235 65,474 
232 14,913 
48 11,952 
120 20,354 
306 50,486 
igl 3,231 470 
76 16,031 
29 4,804 
52, 9,499 
~I 4,473 2,196 
2621 
3,455 
66,443 
316 126,767 
338 99,173 
30 6,456 
1071 14,747 
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W ASliING'l'ON OOUN'l'Y 77 61 456 4 2 48 1,283 46,276 20 82"2 88,148 1,786 885,630 
Addison I 2 26 988 46 8,470 Alexander 21 17 1891 22 
"'I 
959 56 12,450 
llallcyvllle 1 16 675 626 29 5,280 
13aring l l 6 16 
1,: 
239 13 2,360 
Beddington l l J 52 1 165 Brookton 88 1 16 276 9 1,771 Oalals Oity 25 25 :1 1,0751 1,728 46 8,265 Oenterville I J I 50 3 355 Oharlotte 2 466 1 16 764 40 9,505 Cherryfield 10 10 501 
2,034 1 1,129 41 5,574 
Codyville Plantation I 
151 
4 63 191 di 1,490 Columbia I 527 2,667 Oolumbia Falla 888 630 6,491 
Oooper I 241 811 307 20 4,483 
Orawford 
I 
101 255 226 10 1,695 ~ I > Cutler 
23' 
8 355 332 20 1,742 z Danforth l 194 5,386 8 100 1,578 192 61,618 trj Deblois 29 2 204 
Dennysville 8 330 721 10 1,643 > E a s t Machias 5 181 1143 21 3,760 Cl ~ 
E astport City 21 1,045 298 w\ 1,724 ;:; c:: E dmunds 2 1 5 100 5~1 3 615 ~ F o rest City Townsblp 16 575 2 52 2 675 
Grand Lake Stream Plantation 49 1 40 c:: ~ Harrington 19 642 000 221 2,805 t'1 
Indiantown Township 1 81 242 60 
Jonesboro 
I 
5 190 571 26 5,316 
J on esport 28 1,300 988 20 3,991 
Lubec I 86 4,223 2,010 153 25,757 
Machi as 1 20 
:1 937 1,033 241 4,275 Machias po rt I 275 657 26 4,231 Marlon 58 1 100 
Marshfield 4 101 264 5 542 
Meddy~emps ~1 2,709 258 152 50,439 Mllbrirlge 1,341 1,093 24 4,004 
Northfield 
11 
I 15 205 125 2 195 P em broke 66 2,502 2 
301 1,7851 
9 1,760 
P erry I 47 1,897 2,035 60 12,475 Plantation 14 261 94 2 350 00 Plantation 21 997 107 45 12,275 ....., 
*Oomprlses the total acreair:e of com tor all purposes exclusive of 1weet com. 
T r.tble 3-Acreage and production of principal crops in 1924-Continued. 
OORN WHEAT OATS-threshed BUCKWHEAT I HAY, I POTATOES 
for GRAIN (White) 
• Productlonl Towns Oorn for of all 
Total* Siiage Sweet kinds. 
Corn, 
Acres Acres Tons Acres Acres Bu. Acres Bu. Acres Bu. Tons Acres I Bu. 
Princeton ---6---2--1-6 ___ --------: ~ --- 1,2691 1961 38,00G 
Robbinston 1 89 1,458 1,638 96 18,825 
Roque Bluffs 7 260 189 8 1,924 
Steuben 9 455 1,050 22 2,415 
'l'almage 17 359 1821 16 2,350 
Topsfield 1 66 2,639 2 45 777 67 19,215 
'l'rescott 84 1,610 1,048 94 14,734 
Vanceboro 12 400 45 2 500 
Waite 25 980 419 41 11,245 
Wesley !I 4 111 ' 2 125 4071 8 1,163 
Whiting 2 100 607 13 2,130 
Whitneyville 1 30 196 3 402 
Township 10, range S 4 150 25I 
Township 18 8 
'l'ownship 27 4I 
Township 29 
T o11nship 31 3
1 
1 10 
YOHK COUNTY 1,783 752 6,887 947 8 89 143 4,772 1 10 67,888 1,556 246,157 
I 
Acton 10 2 2 80 1,726 27 4,410 
Alfred 41 36 432 33 1,674 89 6,592 
Berwick 73 55 771 · 72 6 170 8,2671 86 12,642 
Biddeford City 7 4 60 25 2,580 SS 4,754 
Buxton 450 103 532 112 2 15 9,143 210 49,447 
I Cornish 21 8 85 70 S 14 9 292 1 643 SO 5,248 
Dayton 13 11 223 30 I 81 220 2,226 38 5,536 
Eliot 27 20 237 9 1,030 19 1,858 
Ho Ills 31 lC 168 68 2 48 1 10 1,904 49 4,844 
Kennebunk 40 87 620 27 1 16 41 175 I 2,125 47 7,867 
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Konnnbunkport 1 8 1 20 817 u ' 1,668 
Kittery 15 2 12 8 1,155 321 3,753 
Lebanon 19 14 156 11 2,610 60 6,932 
Limerick 17 7 49 1,826 1,524 : I 5,668 Limington 
191 
9 110 41 7 175 1,710 4,791 
Lyman 33 
3'21 
320 31 1,548 38 3,965 
Newfield 4 1 8 85 1,768 18 2,487 
N ortb Berwick 6 29 2,9101 00 12,608 
Nortb Kennebunkport 26 ~I 380 18 82 1,400 2,5331 47 6,199 Old Orchard 3 144 4 625 Parsonsfield 23 24 20 2,121 491 6,693 
Saco Oity 725 285 , 673 15 6,648 172 41,106 
Sanford 49 
4gl 
542 15 4 60 2,485 66 10,155 
Shaplelgb 24 25 10 2 85 1,203 
:1 10,161 South Berwick 32 22 300 87 91 126 2,315 6,625 ~ Waterboro 15 12 135 31 1,916 39 4,149 
Wells 47 122 2 55 4,065 84 8,930 > 
York 15 9 182 42 3,113 53 6,444 z 
('] 
I > Counties 
103,8981 3,938,12~ " ST.\TE 11,329 7,350 80,126 12,574 12,447 295,848 1,013,4861 135,402 40,121,881 i" 
631 1 
31500 78,707 255,9~1 ;:; Androscoggin 446 6,912 1,426 11 'li!.7 746 27,760 5 62,601 1,488 219,178 c:: r Aroostook 102 33 261 1 3,167 70,060 73,763 2,819,418 10,657 124,611 105,518 33, 762,021 >-l 
Cumberland 716 486 6,685 1,242 5 117 5841 19,716 8 125 68,460 1,333 212,025 c:: Franklin 899 6521 5,798 1,042 1251 3,692 767 28,405 19 4341 46,333 911 149,592 i" 
711 "' Hancock 41 419 55 5 132 543 18,314 2 21 31,195 523 90,515 
Kennebec 1,491 1,041 11,157 1,618 22 531 3,581 127,556 131 2,950 104,329 2,059 327,524 
Knox 159 102 1,270 168 2 31 285 8,944 8 
1081 
29,694 488 68,343 
Lincoln 252 176 1,904 216 7 92 5791 19,672 22 484 37,873 701 78,662 
Oxford 9451 6271 6,751 2,025 4 801 525 19,718 9 160 64,651 1,501 245,232 
P enobscot 1,464 1,107 11,521 1,005 87 1,823 9,448 353,090 798 
18,3981 
123,711 8,3731 2,290,072 
Piscataquis 502 393 4,237 136 2,889 113,790 154 3,631 34,834 2,431 617,546 
Sagadahoc 213 168 2,128 55 1 26 448 14,435 20 453 24,026 313 48,504 
Somerset 1,261 808 11,556 l,9"27 42 1,182 6,669 218,257 557 11,858 91,288 S,434 685,673 
Waldo 763 467 5,184 707 18 522 2,646 98,001 36 832 68,849 2,9871 696,207 Washington 77 61 456 4 2 g, 1,283 46,276 20 3221 33,143 1,786 385,630 York 1,783, 7521 5,887 947 8 143 4,772 1 10 67,888 1,556 246,157 
*Oomprlses tbe total acreage of com for all purposes exclusive of sweet com. CX> 
'<> 
Towns 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marketing. 
Forest Forest I 
Fire- or or 
Apple Trees Kind of Road January 1, 1925 Cooperative 
Marketing 
wood wood· wood- ------------------ 1 
Trees Trees I cut on land land Oon-
1 
Im- Unlm- All Value of 
of I not of farms burned cleared crete Mac- proved proved others farm 
bearing bearing In 1924 In 1924 in past or adam Gravel dirt dirt Incl. !Products 
Value of 
age age 5 years brick not re· sold 
-------------l-(1_9_24_)_1_<1_924_) __ (_Oo_r_ds_) _<Ac_re_s_) _<A_c_r_es_) 1_MI_. _ l_M_I_. ___ 1111_. _ l_MI_. ___ M_I_. __ P_or_t_ed ___ <1_9_24_)_
1 
___ _ 
ANDROSCOGGIN COUNTY 259,483: 30,379 82,W8 158 120
1 
101 1891 38) 604 1,532 501 9,712 6,171 
farm 
supplies 
purchased 
(1924) 
Auburn City 32,741 1,560 8,664 32 4 22 72 53 346 7 97 85 
Durham 5,035 228 2,442 I 23 198 
East Livermore 8,090 1,403 1,124 I 13 92 8 1 1,100 1,189 
Gr eene 29,628 2,616 2,238 28
1 
41 12 ll3 4 60 60 
Leeds 12,033 2,070 1,845 I 5 lll 74 400 
Lewiston City 20,046: 4,ll4 3,247 51 80 I 52 5 36 199 8 
Lisbon 6,709 791 1,631 50 5 1 28 45 6 75 4 
Livermore 27,800 4,071 8,490 2' 42 -as 97 
Mechanic Falla 5,352 1,966 714 1 20 1 42 14 5 
Minot 33,403 3,250 2,584 3 10 78 51 
Poland 12,3691 889 1,9921 10 41 I 139 48 
'l.'urner 41,006
1 
4,541 4,402 2 47 1 1 203 
Wales 14,677 1,520 1,623 10 I I 34 15 41 
Webster 10,594 1,360 1,952 15 I 2 13 14 79 
AROOSTOOK COUNTY I 72,761 4,490 78,489! 1,7081 13,0521 I 1611 1,8471 2,4421 1,812 
Allagash Plantation 
Amity 
Ashland 
Bancroft 
Benedicta 
Bla ine 
fuidgewater 
Caribou 
Cary P lant ation 
Uastle H ill 
I 
1,513 
657 
808 
1,374 
2,138 
2,028 
452 ' 
1,255 
82 
7 
9 
190 
49 
50 
6 
330 
788 
1,439 
219 
808 
I 
004 
1,063 
2,621 
254 
2,075 
76 
a 
2 
63 
841 
3 
~i 14 
468 
182 
81 
221 
4 
12 
I 
141 
l~~· 
10 
1 
7 
24 
61 
29 
85 
51 
85 
234 
12 
18 
13 
15 
36 
6 
4 
21 
50 
2 
2 
26 
827 
800 
5,878 
1,450 
751 3,155,424 
21 1,913 
155,650 
1,000 
48,604 
61 21,420 
13 827,756 
2,513 
99,750 
27 
600 
3,175 
635 
72,680 
3,210 
600 
5,818 
2,635 
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Oaswell Plantation 7 4 12 441 1 17 11 3,000 
2,225 
Obapman 008 89 1,0021 118 298 21 22 8 5,856 4<YT Oonnor =I 115 85 8 40 1 2,000' 425 Urystal 842 9 25 21 4 28,818 1,500 Oyr Plantation 287 12 575 45 228 88 12 17 I 
Dyer Brook 1,488 10 404 6 29 5 19,7001 
E Plantation 77 138 21 11 2 
129,528! 
Eagle Lake 699 154 42 12 
Easton 1,998 18 2.,946 22 565 47 92 18 1 1,829 
l!'ort Fairfield 2,270 96 2,6071 86 1421 8 102 232 
11 
102,189 7,777 
Fort Kent 86 61 5,242 103 ~1 74 91 143 24,461 1 4,522 Frenchville 1,250 41 6 47 25,4121 829 Garfield Plantation 25 205 81 1 16 7,325 
Glenwood Plantation 101 6 60 6 6 
Grand Isle 21 , 1,566 404 
=1 
9 21 41,265 
Hamlin Plantation 295 
851 
1 10 
11,6J 
~ 
Hammond Plantation 114 113 1 1~ 1 2 > Haynesville 99 8 158 27 ~ Hersey 1,141; 53 346 6 19 14 5~ 1 Hodgdon 3,886 178 1,605 20 261 1 71 29 8 36,873 550 > 
Houlton 2,179 249 1,485 179 82 45 42 38 3 50,981 6,524 " I " Island Falls 1,150 28 562 85 6 3 
1 1 
8,690 () 
Limestone 634 8 1,264 35 3431 82 120 2~1 221,866 2,600 c:: Linneus 2,431 113 1,162 6 42 71 24,6181 1170 ti Littleton 3,0211 300 1,320 4 89 I 86 6 101 32 I 90,046 2,160 c:: I ~ Ludlow 2,0921 164 611 12 88 26 2 8,988 
"' Macwahoc Plantation 379 6 122 I 14 41 88,8981 Madawaska 4191 884 3,164 1 1,121 67 , 12 171 730 Mapleton 1,9201 280 2,835 93 534 12 61 58 112,407 1 6,573 Mars Hill 2,655 88 2,556 519 24 1 90 9 
1! 
145,821 1,450 
Masardis 469 6 
I 
44 15,396 
Merrill 1,930 32 609 81 87 3 28,8411 Molunkus Township 150 25 4 
Monticello 2,~ I 131 1,826 30 
291 
3 111 ~1 70,298 Moro Plantation 8 409 3 61 6 28 4,534 
Nashville Plantation 7~1 45 2U I 31 New Canada Plantation 899 10 481 1 14 21,850 New Limerick 131 667 261 2 22 21 19,066 215 New Sweden 3,476 1 6 1,937 881 18 76 49 63,527 671 Oakfield 1,739 431 1,002 29 10 49 7 22,556 \0 
~ 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative mar!?eting-Continued. 
Towns 
Orient 
Oxbow Plantation 
Perham 
Portage Lake 
P resque Isle 
Reed Plantation 
l:it . Agatha 
St. Francis Plantation 
St. John Plantation 
Sherman 
Sliver Ridge Plantation 
Smyrna 
Stockholm 
Van Buren 
Wade 
Wallagrass Plantation 
Washburn 
Westfield 
Westmanland Plantation 
Weston 
Winterville Plantation 
Woodland 
Township A, range 2 
Township D, range 2 
'rownship 7, range 4 
Township 7, range 6 
Township 8, range 6 
'l'ownshlp 14, range 6 
'J.1ownship 14, range 14 
Apple Trees Forest I Forest 
Fire- I or or Kind of Road January 1, 1925 Cooperative Marketing 
wood wood· wood-
Trees Trees I cut on land land I Con- I I Jm. Unlm- All 1va1ue of 
of not of farms burned cleared crete Mac· proved proved others farm 
Value of 
age age I 5 years brick not re· sold 
bearing bearing In 1924 I In 1924 In past or adam Gravel 
1 
dirt . dirt Incl. !products 
(1924) (1924) (Cords) (Acres) (Acres) I Ml. Ml. Ml. Ml. Mi. ported (1924) , ___ _ 
--::,--- ~1 ____ 1 ________ J __ 2_6 --4--ll--6.-400-
farm 
supplies 
purchased 
(1924) 
~tg , : 1 l,~~ 365 301 13 66 14~:~~ 
3,8831 348 5,308 430 1,077 33 17 129 160 7 331,716 
361 10 219 40 8 
403 899 1,584 776 60 14 80 l~ lll ~I 25 ~ ~ l~ 
3,794 181 1,3201 5 56 28 10 
1,035 8 340 I 33 
1,362 120
1 
510 I 22 7 13 
230 1001 718 12 18 65 12 632 4 217 60 4 38 
7 847 99 388 3 44 
729 63 2,1781 1 1461 94 17 
928 8 2,111 108 649 49 72 4 
897 22 2,2571 24 678 27 39 . 9 
277 I 213 19 2 7 10 
3,126 12
1 
636 I 62 2 
638 195 27 1 16 
1,055, 29, 1,274 26 5091 56 8~ 
1 
30 20 
I 
20 
8 
60 
50 
20 
20 
10 
10 
2 
1 
2 
93,140 
84,136 
25,638 
19,010 
47,900 
144 
188,368 
46,804 
6,945 
48,604 
11,162 
1,045 
90 
6,638 
1,025 
~ 
~ 
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trj 
t:t 
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TownsbJp 16, ranee 6 87 13~ 1 I 6 1 1,400 Townshfp 15, ranee 11 16 I I 1 '.l'ownshlp 17, range ' 84 118 67 28 8,850 
Township 17, range 5 12 214 136 20 9,060 
Township 18, range 10 l 
OUMBERLAND OOUNTY 127,001 17,618 81,105 46 66 61 222 668 440 2,088 851 12,1911 
86,062 
Baldwin 6,098 99 1,251 ' J 188 Bridgton 8,4611 678 1,956 44 1 16 4 154 51 Brunswick 2,546 608 1,432 1 17 77 21 I 700 
Oape Elizabeth 1,346 860 802 1 6 59 3 19 
dasco . 3,411 232 1,024 5 15 56 1 18 4 
Oumberland 2,9131 1,396 716 29 42 321 1 85 
Falmouth 3,448 121 916 8 16 5 46 1 43 2 108 100 
Freeport 3,177 814 1,634 17 29 14 70 53 4 2,428 28,592 ~ Gorham 8,791 2,565 1,734 57 2 221 2 1,889 3.792 
Gray 8,3161 213 1,652 12 197 > 
Harpswell 2,436 878 
181 
39 1 71 z 
trj 
Harrison 9,2721 497 2,143 4 84 20 1 42 342 >-Naples 1,629 434 855 5 53 7 a 2,000 
" New Gloucester 8,797 87 1,919 28 140 1 ~North Yarmouth 4,631 379 948 2 29 47 80 40 76 (") 
Otisfield 3,995 2,069 631 54 1 13 6 825 300 c:: 
Portland OltJ 1,276 146 60 
51 
48 3 16 a 
;:; 
c:: 
Pownal 9,047 854 2,0'291 201 1'1 
Raymond 4,672 768 789 1 18 60 trj 
Scarborough 6,560 2,776 1,805 '}// 28 69 32 116 
Sebago 8,036 80 1,289 126 1 
South Portland Olty 496 112 57 2 20 6 
Standish 7,861 
.:ii 
1,714 141 
Westbrook OltJ 1,479 608 2 21 3 1~1 ii 7,090 Windham 7.183 1,146 2,400 5 28 69 1191 101 Yarmouth 2,325 788 413 16 14 5 72 66 60 
FRANKLIN OOUNTY 225,329 47,970 25,537 10 14 626 138 
1,2:1 
53 16,2861 106,967 
Avon 8,266 549
1 
1,104 12 7 2 650 
Oarthage 6,122 335 405 18 24 4 46 46 
Ohestervllle 9,562 816 1,899 25 1 86 400 4,675 
Ooplin Plantation 10 67 8 1 \0 
CH 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative niarketing-Continued. 
Apple Trees I Forest Forest Kind of Road January 1, 1925 Cooperative Fire· or or Marketlng 
wood wood· wood· 
Towns Trees Trees cut on land land Oon- Im· Unlm- All Value of Value of 
of not of farms burned cleared crete Mac- proved proved others farm farm 
bearing bearing In 1924 I In 1924 in past or a dam Gravel dirt dirt Incl. products supplies 
age age 5 years brick not re- sold purchased (1924) (1924) (Oords) (Acres) (Acres) Ml. Ml. Ml. 1111. Ml. ported (1924) (1924) 
---------------
~
Dallas Plantation 213 165 7 21 };us tis Hi6 68 168 18 5 7 3 
Farmington 31,236 3,890 2,608 2 139 4 177 5 6,939 54,501 
F~eeman 8,254 1,909 966 14 8 42 
Industry 16,535 1,870 1,156 30 4 41 1 3,36(] 
Jay 37,855 6,522 4,192 1 18 24 149 1 700 
Jerusalem Township 3 
Kingfield 1,915 1,370 713 35 31 2 
Lang Plantation 65 48 4 1 1 
Lowelltown Township 4 
Madrid 2,073 1,118 365 20 24 180 15i 
New Sharon 11,985 2,040 
2,:1 
4 85 4 129 6 7,02C 
New Vineyard 10,670 1,246 6 15 68 4 1,000 6,51f 
Perkins Township 426 60 61 1 1 
Phillips 14,409 2,161 1,8421 83 6 96 1 8,403 24,18' 
Rangeley Plantation 90 19 65 7 3 1 
Rangeley 461 15 430 16 3 34 150 191 
Salem 2,687 101 325 12 13 1 
Sandy River Plantation 83 180 9 3 1 600 
Strong 6,422 2,252 1,760 1 29 69 11 500 1,984 
Temple 16,926 12,801 7i~1 10 12 10 45 1 180 62t Washington Township 1 
Weld 3,160 1,471 346 9 2 29 1 
Wilton 40,709 7,867 2,853 60 121 2 1,889 2,36.E 
Township 2, range 6 l 
Township 4, range 2 10 85 3 1 
Township 4, range 3 40 10, 1 
~ 
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HANCOOK OOUNTY 63,420 8,218 84,632 566 
8411 
22 1,140 783 722 12 18,6011 6,182 
Amherst 632 23 150 
u 0 l 
Aurora 294 6 164 
12 l 
Bar Harbor 1,631 466 993 80 
6 ~I 80 l 
Bluebill 3,146 B02 2,607 
7 44 72 0 1,921 450 
Brooklin 1,185 228 1,820 
7 18 61 81 2 
Brooksville S,287 164 2,034 
65 
5:1 
84 87 86 1,458 18 
Bucksport 7,186 1,287 2,922 
19 43 66 67 8 200 
25 
Oastlne 2,162 844 753 
1 11 31 7 1 
Oranberry Isles ts 8 111 1 
1 12 
Dedham 1,471 60 408 
4 16 1 7 
Deer Isle 2,606 372 1,764 
8 4 6 110 79 
Eastbrook 1,693 120 383 
8 20 6 8 1,244 
140 
Ellsworth Olty 9,986 2,157 2,149 
17 79 so 04 100 
Franklin 1,658 53 892 
63 17 14 260 ~ 
Gouldsboro 674 145 960 2 
44 4 53 600 
Hancock 2,301 210 1,409 29 
8 52 33 15 360 850 
> 
J;amoine 939 425 814 7 16 
43 17 5 8,978 1,633 ~ 
Long Island Plantation 15 6 
2 :> 
Mariaville 2,400 10 526 
28 2 1 1 100 C'> 
Mount Desert 345 2 408 
33 1 "' 
Orland 4,349 149 1,777 5 
86 66 21 
7:1 
1 79 56 c=; c: 
Otis 588 70 'lSIT 
14 8 605 100 tj 
P enobscot 2,417 183 1,961 18 40 
85 37 
291 
1 870 c: 
Plantation 21 320 26 112 
2 4 I "' 
Plantation 33 187 150 
7 
t'1 
Sedgwick 3,150 140 3,116 212 376 
94 39 12 
Sorrento 328 50 163 I 10 s 
Southwest Harbor 184 125 249 11 
18 
Stonington 841 245 463 8 8 
28 191 
Sullivan 979 193 953 35 
2 81 I 9221 400 
Surry 2,985 883 1,585 103 161 86 7 
60 745 2,000 · 
Swans Island ~1 80 429 5 5 40 Tremont 131 784 5 3 50 20 1 Trenton 861 833 1 1 28 5 1 
Verona 630 32 322 1 8 11 6 11 
Waltham 1,440 45 458 19 1 5 
275 
Winter Harbor 12 60 9 1 
'I'mmshlp 7 . 124 42 1 3 I I .
Township 8 15 27 2 
IC> 
01 
Table 4-¥iscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marketing-Continued. 
'fownshlp 10 
'.l'ownshlp 82 
Towns 
KENNEBEC COUNTY 
Albion 
Augusta Olt7 
Belgrade 
Bent on 
Chelsea 
China 
Clinton 
F armingdale 
Fayette 
Gardiner Clt7 
Hallowell Clt7 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Rome 
Sidney 
L'nlty Plantation 
Vassalboro 
Apple Trees Forest Forest Kind of Road January 1, 1926 I Cooperative 
Fire· I or or Marketing 
Trees 
of 
bearing 
age (1924) 
Trees I c~~0o~ I ~~~g- i~~~- Con· I Im· Unlm· All Value of Value of 
not of farms burned cleared crete I Mac· proved proved others farm farm 
bearing In 1924 I in 1924 in past or adam Gravel I dirt dirt Incl. lproducts supplies 
age 5 years brick not re- sold purchased (1924) (Cords) (Acres) (Acres) Ml. Ml. Ml. Ml. Ml. ported (1924) (1924) 
------i- .-----
361 401 151 I . 2 
150 67 I I 5 
288,587 
10,203 
5,TIO 
19,710 
1,&15 
3,425 
18,504 
3,334 
5,108 
7,570 
7,530 
2.575 
16.876 
2,810 
39,704 
9,053 
14,901 
5.220 
271 
6,293 
5,280 
14,842 
130 
23,360 
42,165 
548 
1,618 
1,187 
276 
285 
2,888 
92 
1,505 
652 
892 
46 
1 ,265 
689 
5,ml 
815 
619 
91 
2.975 
1,820 
1,488 
12 
2,628 
49,934 
2,343 
3,276 
3 005 
1'.539 
1,&131 
2,5321 
2,542 
600 
1,240 
9371 
2671 2,294 
434 
1,953 
1,765 
2,735 
2,001 
220 
1,060 
1,392 
2,990 
110 
3,253 
169 
8 
14 
23 
12 
12 
58 
8 
3 
12 
2591 
8 
24 
58 
7 
31 
2 
5 
5 
23 
6 
50 
) 
8 
2 
286 
60 
45 
10 
5 
26 
23 
5 
57 
1,098 
79 
127 
61 
&I 
42 
00 
68 
17 
20 
&I 
7 
4 
12 
17 
67 
9 
9 ] 
1,546 
9"2 
60 
1 
78 
87 
3 
141 
7 
81 
47 
1 
182 
12 
10 
129 
22 
117 
7 
17 
39 
71 
8 
1 
1,445 
23 
48 
80 
13 
~5 
157 
9 
61 
2 
7 
32 
33 
21 
124 
137 
25 
1 
74 
11 
126 
1 
154 
95 
1 
2 
2 
2 
~ I 1~1 11 
1 
4 
13 
J 
11,533 
2751 
510, 
1,000 
1,524 
1581 
2.848 
200 
168 
119· 
500 
I 
2,000 
200 
14 
1,0671 
26,210 
650 
3,725 
885 
930 
105 
17 
6,483 
8,430 
44 
1,900 
1,300 
l1 
200 
\0 
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Vlenna 4,941 170 680 25 40 
Wa tervflle Olt7 6,225 100 l,~/ 47 83 1 1,600 Wayne 7,127 1,678 10 g 01 ' Ii mi West Gardiner 8,596 597 2 40 114 24 a 1,566 
Windsor 4,166 475 1,375 2 14 
00 45 51 1 001 280 
Winslow 8,288 1,040 2,818 12 4 
22 48 61 54 18 25 476 
Winthrop 80,380 9,002 2,404 IO 8 
82 16 24 118 
' 
1 2,009 
89 849 138 1,246 49 
I 
KNOX OOUNTY 82,307 16,180 17,461 112 
129 82,8::1 26,477 
Appleton 8,552 1,624 1,221 
2 1 10 17 94 3 60 
Oamden 2,612 407 l.:!I 6 10 2 81 6 
19 476 11,410 
Crleha ven Plantation 6 
8 280 
Cushing 1,852 3(),1 " 
8 52 3 43 84 
Friendship 092 89 810 2 
1 20 69 6 
Hope 8,981 2,899 1,4321 
g 6 6 9'1 9 1,150 8,653 ~ 
Isle au Haut 8 61 1 
4 1 8 > 
Matinicus Isle Plantation 46 18 34 
18 z 
North Haven 1,252 81 mi 2 6 1 85 1 "' Owl's Head 678 60 :> 
Rockland City 1,165 710 5 
6 11 81 26 1 
Cl 
159 ~ 
Rockport . 7,387 855 1,936 48 87 
Zl 42 8 71 1 110 8,853 n 
s·t. -.George 678 85 591 
1 53 c:: 
South Thomaston 2,994 10 1,175 10 
113 ti 
Thomaston 1,352 60 665 
2 110 c:: I" 
Union 26,878 5,731 1,989 22 4 
61 20 129 9 20,574 117 "' 
Vinalhaven 1,551 490 403 1 
1 3 57 2 
Warren 10,769 1,SZI 8,336 23 9 
1 108 18 148 9 9,106 6,860 
Washington 5,054 540 1,055 23 
5 w 613 
2 
Wildlands 
LINOOLN OOUNTY 74,0ZI 17,742 28,966 87 50 80 691 490 1,1071 
48 45,681 1 1,002 
Alna 5,079 909 953 5 5 31 17 36 
247 
Boothbay 3,929 2,778 4,353 12 28 69 13 116 11 1721 
158 
Boothbay Harbor 559 181 513 31 1 12 30 
27 
Bremen 1,591 80 689 29 
331 
Bristol 2,030 103 1,577 19 54 76 
Damariscotta 1,606 767 642 6 1 20 15 17 22 
Dresden 2,942 59 1,489 44 67 39 ~ I 75[ 
.Edgecomb 4,831 4,139 8,157 6 67 60 824 
'D 
'.J 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marlleting-Continued. 
\Porest Kind of Road January 1, 1926 
.- Oooperatlve Apple Trees Forest \ Fire- or or Marketing 
wood wood- wood-
ToWDB Trees Trees cut on land land I Oon- Im- Unlm- All Value of Value of of not of farms burned cleared crete Mac- proved proved others farm farm 
bearing bearing In 1924 ln 1924 In past or adam Gravel dirt dirt Incl. products supplies 
age age (Oords) J (Acres) 5 years brick 
not re- sold purchased 
(1924) (1924) (Acres) Ml. Ml. Ml. Ml. Ml. ported (1924) (1924) 
---
---:::1--59-
---------------
------
J efferson 14,498 3.363 61 88 49 122 11 9,119 250 
Newcastle 3,740 430 1,2951 4 3 16 25 77 80 1 23,912 
Nobleboro 3,424 276 1,4331 I 28 80 21 49 Somerville 2,080 170 661 20 10 28 South Bristol 1,036 229 699 9 35 20 Southport 140 129 288 14 4 1 150 
Waldoboro 12,466 2,426 4,3751 210 6 248 13 51 43 Westport 1,112 827 5501 21 11 s 50 Whitefield . 7,934 568 2,564 1 15 81 185 4 660 Wiscasset 4,531 858 1,2991 71 
12 33 13 76 11,416 
OXFORD OOUNTY 809,623 49,970 47,888 31 ~I 12 14 488 542 1,736 129 77,165 74,509 Albany 6,670 240 1.ml 19 2 25 4 Andover 1,521 177 33 13 47 2 703 Bethel 4,209 813 1,8291 I 46 17 36 1 6,270 80 Brownfield 3,401 344 1,356 8 20 13 30 66 6 800 428 Buckfield 83,076 6,408 2,4101 3 41 54 66 8 4,812 26,784 
Byron 25 199 10 6 Oanton 8,531 274 1,1271 15 88 Denmark 1,844 8 811 12 9 48 1 800 
Dixfield 22,461 6,056 1,250 13 2 82 17 7 
Fryeburg 541 54 1,125 8 44 15 60 1 
Gilead 855 852 290 4 5 6 
Greenwood 4,783 991 1,005 7 2 51 2 400 1,868 
Hanover 677 860 316 15 • Hartford 80,062 2,254 6,568 3 8 13 98 2 2,500 1,621 
Hebron 83,734 6,684 1,479 6 42 84 26 6,791 18,484 
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Hiram 5,927 2,177 1,115 11 27 ~I 28 Lincoln Plantation 47 8 Lovell 2,515 60 973 18 8 Magalloway Plantation 88 11 I 60 
Mason 825 110 98 
1 6 
Mexico 2,734 800 892 
1 63 1,665 
Newry 2,128 292 811 
28 1 1~ 1 Norway W,711 6,222 3,106 35 28 73 1,9001 12,639 
Oxford 10,760 2,786 2,645 6 
11 2 32 11 67 16 48,6g 
6,785 
Paris 52,344 8,714 4,317 22 1 
1 li 48 157 12 6,626 
Peru 9,002 809 1,660 
115 i1 
Porter 5,W9 619 1,056 6 31 
4 24 65 201 40 
Riley Grant 25 26 10 
1 
Roxbury 695 18 274 
9 18 
Rumford 4,4851 711 8,255 
9 8 175 1 2 4,012 8 ~ 
Stoneham 1,120 75 149 
1 6 4 
Stow 30 787 
20 10 1 > 
Sumner 27,8001 4,240 2,358 2 
10 82 99 800 200 ~ 
Sweden 1,940 300 460 
87 2 > 
Upton 110 1 195 
2 8 18 Cl 
Waterford 8 076 1,202 1,4721 
103 3 25 500 :<l 
Woodstock 8:568 415 697 
9 33 2 2,620 ;:; c::: 
I ~ 
PENOBSCOT COUNTY 253,808 52,873 67,8001 133 231 
53 52 1,797 1,293 2,006 64 75,399 101,701 c::: :<l 
Alton 1,062 110 437 1 
30 2 11 M 
Argygle 99 393 
18 15 
Bangor City 4,441 504 1,793 12 6 120 
74 43 8 75 19,328 
Bradford 7,831 339 1,920 3 2 52 
33 84 2,625 485 
11radley 250 48 415 26 
15 1 
Brewer Olty 853 167 1,0071 9 4 481 
3 52 115 90 
Burlington 2,095 70 1,121 1 1 
. 10 37 9 
Carmel 9,688 1,590 1,755 37 82 
1131 ~ 1 1,2001 1,609 Carroll 3,534 32 1,084 11 3 50 8,~ Charleston 12,050 1,071 2,315 33 28 20 102 8,504 
Chester 645 21 348 I 151 3 13 
1,192 
Clifton 555 6 471 51 1 15 2 11 
·Corinna 5,5&4 453 2,445 5 21 39 90 ngl :1 
1,7851 1,022 
Corinth 11,766 1,457 2,196 1 ~~ I 53 249 8,817 Dexter 4,701 - 67 3,879 2 14 88 1,860 817 
Dixmont 20,963 6,058 2,013 56 28 
\D 
60 400 592 \D 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marketing-Continued. 
-0 
TOWDB 
Apple Trees Forest Forest 
wood wood- wood-
Kind of Road January 1, 1925 Cooperative 
Marketing Fire- I or or 
of not of farms burned cleared crete Mac- proved proved others farm farm 
Trees I Trees cut on land land Con- Im· Unlm· 1 All Value of Value of 
0 
bearing bearing In 1924 l ln 1924 ln past or adam Gravel dirt dirt loci. products supplies 
age age 5 years brick not re· sold purchased 
-------------l-(1_9_24_) ___ <1_9_24_) __ <_c_or_d_s_>i_<A_c_r_es_) _<A_c_r_es_) _M_i_. ___ M_l_. ___ M_l_. ___ Ml_. ___ M_l_. __ P_or_t_ed_ (1924) 
1 
(1924) 
1,148 73 2081 8 6 9 185, 
~ 
> 
Drew 
Eddington 
Edinburg 
Enfield 
Etna 
Exeter 
Garland 
Glenburn 
Grand Falls Plantation 
Greenbush 
Greenfield 
Hampden 
Hermon 
Holden 
Howlan d 
Hudson 
Kenduskeag 
Kingman 
L agrange 
L akevllie Plantation 
Le~ 
J..evant 
Lincc ln 
Lowell 
Mattawamkeair 
Maxfield 
Medway 
Milford 
Mount Oha1e 
Newburgh 
2,596 323 1,621 3 62 19 12 60 
~ 359 7~1 24 ~ 1 1 100 
8,9-22 4,230 1,098 16 12 69 2 
19,022 3,877 2,177 45 24 106 11 490 
11, 760 2,585 2,215 2 2 24 16 127 2,405 
2, 715 105 1,408 25 1 32 53 10 
241 I 100 9 1,161 622 6 24 28 7 I 28 
4,099 60 273 16 6 3 
15,496 4,906 2,321 2 10 138 30 83 
2,441 594 2,096 25 2 38 44 172 
3,983 653 . 1,641 85 19 55 
191 97 147 1 2 12 
4,163 
1,222 
1,883 
1,744 
1,0001 
1,845 
6,4981 1,968 
1,042 
387 
7551 
811 2  
538 
82,944 
83 
61 
212 
88 
6 
183 
1,860 
820 
868 
6 
1 .~I 
66 
12 18,021 
908 
619 
277 
786 
388 
1,060 
2,164 
1,585 
601 
288 
368 
106 
477 
473 
1,782 
6 
24 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
18 
24 
28 
2 
85 
86 
81 
1 
18 
7 
26 
22 
92 
32 
62 
53 
29 
52 
14 
24 
7 
8 
2 
10 
40 
8 
16 
4 
11 
28 
23 
24 
1 
14 
2 
8 
7 
85 
2 
7 
1 
2 
1 
8,316 
1,160 
2,194 
1,060 
2,220 
63 
200 
1,000, 
4,885 
7,214 
70 
6,266 
190 
419 
4,060 
8,488 
700 
20 
19,184 
1,784 
3,049 
302 
956 
9,449 
~ 
~ 
"' >
El 
:::: 
trj 
z 
>-l 
0 
'"rj 
; ~ 
~ ~ 
() 
c: 
ti 
c: 
~ 
26 -~·- ~ 
2,531 
128 b: . .;.J 
200 
1,300 
~ 
1,265 
Newport 
Old 'l'own City 
Orono 
Orrington 
Passadumkeag 
Patten 
Plymouth 
Prentiss 
Seboeis Plantation 
Springfield 
Stacyville Plantation 
Stetson 
Summit Township 
Veazie 
Webster Plantation 
Winn 
Woodville 
'l'ownshlp 2, range 6 
Township 5, range 7 
'l'ownsh!P 6, range 7 
PISCATAQUIS COUNTY 
Abbott 
Atkinson 
Barnard Plantation 
Blanchard 
Bowerbank 
Brownvllle 
Day's Academy Grant 
Dover-Foxcroft 
Elllottsvllle Plantation 
Frenchtown Township 
Greenville 
Guilford 
Kingsbury Plantation 
Lily Bay Township 
Medford 
Milo 
Monson 
Ornevllle 
8,698 
1,439 
1,418 
5,197 
104 
2,658 
5,849 
1,897 
822 
1,808 
1,160 
8,828 
200 
345 
8()7 
7'l:l l 
587 
230 
401 
49,8211 
2,713 
4,358 
295 
400 
435 
855 
12,090 
375 
419 
1,993 
3691 
4221 
1,602 
3,010 
1,322 
471 
'l:TO 
632 
1,130 
224 
1,692 
123 
146 
1,3901 
12 
12 
176
1 
17 
6,1121 
1061 
3761 
450 
192 
1,477 
286 
998 
13 
40 
187 
206 
100 
1,9581 
2,014 
666 
2,5'l:l 
241 
1,702 
1,614 
623 
49 
666 
I 
242 
1,6241 
101 1:1 
9171 
176 
1131 
20,8091 
991 
1,453 
103 
285 
53 
1,142 
8,641 1 
88 
757 
1,469 
142 
I 
623 
2,114 
1,031 
642 
19 
10 
60 
10 
12 
15 
6 
10 
20 
1 
17 
10 
8 
6 
6 
1 
80 
4 
33 
35 
8 
26 
18 
18 43 
50 
6 
83 
20 
56 
40 
8 
23 
14 
1 
2 
l 
446 
18 
17 
10 
11 
6 
61 
2 
23 
83 
2 
1 
18 
69 
88 
10 
30 
9 
6 
84 
6 
36 
2 
1 
7 
19 
12 
29 
6 
26 
2 
269 
22 
43 
3 
14 
15 
81 
6 
26 
~I 
50 
1 
73 
41 
13 
69 
1 
1 
10 
31 
13 
812 
64 
42 
9 
10 
41 
1 
173 
1 
1 
1 
56 
16 
11 
46 
29 
7 
1,585 
89 
17,462 
8,487 
2,300 
1,416 
1,805 
4,960 
28 
200 
2'l:l 
21 161,109 
884 
22,010 
150 
9,026 
88,801 
100 
2,6~ 
6,~I 
1,000 
1,000 
B,7111 
617 
2,245 
5,350 
lllli 
1,855 
18,707 
35 
1,600 
85 
1,051 
7,428 
700 
1,160 
2,648 
820 
20 
~ 
> ~ 
::> 
Cl 
~ () 
c 
t; 
c 
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Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marlleting-Continued. 
Apple Trees Forest Forest Kind ot Road January 1, 1925 I Oooperatlve Fire· or or Marketing wood wood· wood· 
Towns Trees I Trees cut on land land Oon· Im· Unlm· All Value of Value of 
of not of farms burned cleared crete Mac· proved proved others ta rm farm 
bearing bearing in 1924 I In 1924 in past or adam Gravel dirt dirt Incl. products supplies 
age age 5 years brick not re· sold purchased (1924) (1924) (Oords) (Acres) (Acres) Ml. Ml. Ml. Ml. Ml. ported (1924) (1924) 
-------------------------- ----------
P arkman 
4,3281 
2981 1,302 35 11 88 6,135 350 
Sangerv!lle 7,076 767 1,707 6 39 28 91 11,669 2,800 
Sebec 3,217 186 1,383 2 19 28 37 10,626 296 
Shirley 234 31 231 4 2 22 450 8() 
Wellington 3,373 258 886 1111 18 13 65 23 50 
Williamsburg 386 130 336 1 1 12 2,000 lili 
Wfllimantfc 649 21 445 26 6 21 1 46 
Township 2, range 18 15 1 
I Township 6, range 9 40 1 Township 7, range 9 so 1 
I 
SAGADAHOO COUNTY 42,4201 14,974 11,136 88 9 188 818 61 5191 481 14,206 S,600 
Arrowsic 610 322 22 6 600 
Bath Ofty 1,4441 174 470 s 50 14 1 Bowdoin 6,804 1,504 1,768 8 28 8 128 1 4 • soc 
Bowdoinham 14,096 2,712 1,175 so 6 6 132 2 6,000 l,20C 
Georgetown 664 56 392 9 26 
Perkins Township 95 55 1 9 
Phippsburg 2,2911 1,142 711 20 4 43 Richmond 4,768 461 1,676 26 23 1 83 11 680 
Topsham 6,086 6,744 
2,2841 
84 9 49 84 2 16 16 1,0161 2,100 
West Bath 1,862 279 717 4 4 46 3 8 
Woolwich 6,820 1,912 1,666 18 40 16 74 5,9061 
SOMERSET COUNTY 204,301 19,726 55,338 100 187 1 60 754 1,438 1,267 83 tS,846 51,86t 
2,9321 
I 
A neon 11,856 8291 52 116 800 2li Athens 7,401 91 1,803 16 89 69 1 1,269 1,881 
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Bigelow Plantation 
3,1921 
15 ~I Bingham 35 606 0 171 Bowtown 25 Brighton Plantation 1,180 62 393 11 15 
11 
1,2001 950 
Oambrldge 9591 so 782 
8 54 
?ii 
8,031 165 
Canaan 7,431 962 2,106 8 25 4!1 
33 2,()75 S,267 
Caratunk Plantation 113 
Ooncord 1,500 536 SI 
Oornville 9,oosl 676 1,669 12 261 84 2 l l 1,8321 8,612 
Dead River Plantation 681 184 
7 
Dennistown Plantation 
"i 4 1 Detroit 3,244 40 ~1 58 18 1 1,5001 1,500 Embden 7,066 280 1,846 4 59 1 425 1,200 Fairfield 20,()79 S,035 4,194 so 17 16 48 88 180 6 3,593 8,789 
Flagstaff Plantation 1.J~1 ~ 1 8 ~ Harmony 2,!nl 232 90 5 117 78 Hartland 4,511 288 1,244 19 80 60 1,400 1,140 > 
Highland Plantation 65 25 80 7 1 ~ 
Jackman Plantation 7521 
122 1 14 2 ::> 
Lexington Plantation 187 869 16 16 27 125 
" Long Pond Plantation SS 2 1 ;:l 
Madison 17,707 1,854 2,719 82 26 88 161 5 s 5,CYTO 3,815 () 
Mercer 9,1251 1,5471 1,334 40 
59 6 4 475 617 c J t""' Moose River Plantation 70 16 >-l c Moscow 2,2621 501 9~g1 4 26 ~ Moxie Gore 2,9911 1 821 t'1 New Portland 12,730 1,227 41 2 1 988 1,165 
Norridgewock 5,9651 889 4,102 6 22 8 60 6 158 24 681 
Palmyra 10,4971 1,611 3,319 35 1 16 76 
: 1 
1 13,999 8"..0 
Parlin Pond Plantation . 1 
Pittsfield 9,605 294 7,017 1 45 71 2 1 ,821 47 
Pittston Township 
J 
1 
Pleasant Ridge Plantation 650 50 168 13 
Ripley 3,372 Sl 1,1571 6 71 1 908 114 
Rockwood Township 12 12 147 4 12 
St. Albans 6,120 332 S,016
1 
8 s 158 10 8 5,290 729 
Seboomook Township 1 
Skowhegan 24,825 2,047 3,864 2 25 37 42 6 170 2 8,775 18,175 
Smithfield 4,216 85 1,1691 1 :1 86 44 
,.... 
Solon 9,352 544 1 89 61 56 1 55 200 
0 
1,905 <..> 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marlleting-Continued. 
Apple Trees Forest Forest Kind of R-0ad January 1, 1926 
Fire· or or 
wood wood· wood-
Towns Trees Trees cut on land land Oon· Im· Unlm- Ali 
o! not of farms burned cleared crete Mac· proved proved others 
bearing bearing In 1924 In 1924 In past or adam Gravel dirt dirt Incl. 
age age 5 years brick not re· 
(1924) (1924) (Oords) (Acres) (Acres) Ml. Ml. Ml. Ml. Ml. ported 
------------------------------ ------
Starks 6,008 1,380 1,763 24 91 1 
The Forks Plantation 98 87 132 16 4 
West Forks Plantation 109 8 
WALDO OOUNTY 219,975 76,576 36,656 180 42 1 50 957 796 1,283 115 
Belfast Ofty 15,353 4,165 2,451 2 1 86 72 170 2 
Belmont 4,879 1,808 643 8 32 83 10 
Brooks 7,716 4,729 1,172 6 1 25 5 76 7 
Burnham 3,420 594 1,360 8 16 88 12 8 
Frankfort 8,692 217 1,603 33 27 47 2 
Freedom 4,097 197 690 14 66 
Islesboro 385 60 222 2 14 
Jackson 9,389 2,581 1,269 18 8 23 21 48 2 
Knox 6,395 1,448 1,532 17 15 10 83 6 
Liberty 6,036 1,222 994 84 18 54 
Lincolnville 8,669 8,658 2,127 25 5 85 54 74 1 
Monroe 17,815 4,965 2,559 2 102 50 62 2 
Montville 15,554 1,980 1,898 47 4 7 5 157 24 
Morrill 10,116 4,800 72'l 9 41 19 1 
Northport 2,984 606 702 6 10 19 10 
P alermo 8,000 1,283 1,472 87 2 97 
P rospect 4,489 824 1,804 60 27 20 1 
Searsmont 9,990 1 ,416 1,829 1 22 80 69 7 
Searsport S,201 925 1,889 8 2 84 54 6 
Stockton Sprlnp 4,875 50 1,444 81 85 5 
Swanvllle 7,868 870 1,121 l!D 26 8 
Th '.)rndike 4,462 823 1,012 26 28 25 6 
Troy 9,803 1,664 1,640 40 77 85 2 
Unity 3,248 145 1,806 65 85 5, 8 
Cooperative 
Marketing 
Value of Value of 
farm farm 
products supplies 
sold purchased 
(1924) (1924) 
2,200 
10,535 20,4 
1,! 
2,1 
• 
• 
118 . 
l 
• I 
1,981 . 
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...... 8,l 
500 I 
40 1§ 
20 
100 8,l 
1,495 1,! 
940 
Waldo I 6,2201 2,849 1,828 15 I 
15 21 801 ] 5,2861 2,847 Winterport 87,819 88,7571 2,867 20 96 81 J 610 
WASHINGTON OOUNTY 44,235 8,4361 34,520 779 685 61 2,020 
438 
141 I 
111,6121 6,767 
Addison 436 26 1,613 
111 2 6,016 
Alexander 1,952 ~I 972 7 60 1 Baileyville 1,042 l;:~ 23 19 
Baring 88 w 16 2 Beddington 171 114 10 3 8 I 201 
Brookton 268 I 65 3 
2!1 Calais City 2,346 
: 1 
826 61 32 1 200' 
Oenterv!lle 701 248 10 ~I 2,695 
Charlotte 4,880, 1,099 6 
28 l 6,680 
Cherryfield 2,190 1851 928 200 
67 49 281 
Codyville Plantation 2831 89 
7 3 ~ 
Columbia 3841 151 672 73 
5 ~ I 16,665 > 
Columbia' Palla 103 40
1 430 I 83 20,170 z Cooper 1,077 462 ~I 6 27 I 200 t'1 Crawford ::1 305 17 6 > l I Cl Cutler 68i 887 21 54 16 l':J Danforth 2,367 761 233 4~1 2 12 ;:; 
Deblois 40 I 86 8 2 1 I 
c 
Dennysville 722 261 321 43 
3 9 ~, f::; East Machias 594 
1:1 
599 93 6 c: 
Eastport Olty 55 233 9 22 I 
i:1 
Edmunds 504 1261 360 42 
11 SI Forest City Township 626 251 15 3 Grand Lake Stream Plantation 49 20 I 1 
5 
Harrington 512 1641 
1,292 191 8 54 16 41 3 
Indiantown Township iJ1 ~1 1~1 Jonesboro 198 1 721 I 
4 8,698 
Jonesport 19 722 67 10,6801 
160 
Lubec 619 2,476 82 80 112 
Machias 290 378 723 2 2 65 3 
4,820 2,475 
Machiasport 429 53 832 2 80 71 3 
Marion 496 s, 101 
3:1 
15 
JI Marshfield 16 :1 211 20 1 61 2s.~I 126 Meddybemps 594 243 16 1,900 Milbridge 2,014 2,466 85 I 83 14 -C> 
'"" 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marketing-Continued. 
Northfield 
Pembroke 
Perry 
Plantation 14 
Plantation 21 
Princeton 
Robbinston 
Roque Bluffs 
Steuben 
Talmage 
'l 'opsfield 
Trescott 
Vanceboro 
Waite 
Wesley 
Whiting 
Whitneyville 
Towns 
Township 10, range 8 
Township 18 
Townsbip 27 
Township 31 
YORK COUNTY 
Acton 
Alfred 
Berwick 
Biddeford City 
Buxton 
Apple Trees 
Trees I 
not of 
bearing 
Fire· 
wood 
cut on 
farms 
In 1924 
Forest Forest 
or or 
wood- wood-
Kind of Road. January 1, 1926 Cooperative 
Marketing 
Trees 
of 
bearing 
age 
(1924) 
age 
(1924) (Cords) 
land land Con- 1 I I Im- I Unlm- 1 All Value of burned cleared crete Mac- proved proved others farm 
In 1924 In past I or adam Gravel dirt dirt Incl. products 
5 years brick not re- sold (Acres) (Acres) Ml. Ml. ML Ml. Ml. ported (1924) 
----1-----1-
50 3 188 12 I 
2,867 125 1,2931 62 8 181 1 22 2 
2,689 499 1,629 10 123 15 8 
555 200 S6 7 9 
W 5 G U 
2,378 567 6111 85 46 
4,031 44 1,408 10 20 83 4 
m H 
1,191 65 3,540 100 46 
479 10 401 2 
1,229 
720 
50 
547 
824 
285 
70 
150 
12 
20 
12 
124,149 
1,641 
8,598 
5,518 
973 
4,155 
15 
102 
18 
I 
40 
59 
20 
1 
27,8121 
980 
952 
1,237 
~~I 
296 
1,406 
10 
so 
873 
507 
307 
12 
22 
86,949 
899 
1,0931 
2,228 
1,584 
727 
26 
6 
9 
96 
10 
164 
92 
71 
1 
10 
1 
855 
2 
2 
7 
21 
58 
3 
11 
9 
49 
27 
1 
s 
669 
24 
50 
42 
53 
2 
3 
8 
988 
1 
4 
124 
120 
21 
1 
~I 
2~ 1 
21 
lJ 
65 
57 
8i1 
244 
I 
21 
1 
19 
1 
1 
75 
3,473 
49 
6,895 
2,862 
26,215 
200 
100 
80 
1,750 
Value of 
farm 
supplies 
purchased 
(1924) 
600 
100 
25 
42 
1,850 
77,189 
25 
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Cornish 
Dayton 
Eliot 
Hollis 
Kennebunk 
Kennebunkport 
Kittery 
Lebanon 
Limerick 
Limington 
Lym au 
Newtleld 
North Berwick 
North Kennebunkport 
Old Orchard 
Parsonsfi eld 
Saco City 
Sanford 
'Shapleigh 
South Berwick 
Waterboro 
Wells 
York 
10,950 
2,070 
2,888 
8,089 
2,613 
403 
2,184 
7,172 
5,919 
17,743 
2939 
3'036 
6:871 
1,205 
474 
0,791 
4,!i..!G 
[i .!U6 
2,ou.1 
2.1~1 
~./ii] 
4,LJ7G 
4,;;5:J 
867 
214 
1,240 
826 
2,818 
75 
1,061 
1,733 
1,765 
1,500 
521 
1,571 
1,829 
906 
171 
1,088 
359 
892 
771 
l,143 
f.01 
2 .0l~ 
o;;:! 
1,027 
800 
409 
1,086 
1,953 
651 
639 
2,447 
897 
1,173 
1,355 
1,199 
2,217 
1,311 
150 
1,371 
247 
2,073 
1,207 
l.471 
1.G68 
~.Uf7 
~.l50 
20 
4 
17 
12 
2 
14 
17 
44 
82 
4 
16 
9 
25 
9 
65 
89 
1 
6 
1 
113 
351 
15 
25 
26 
17 
f!7 
7 
2 
89 
33 
17 
. 86 
17 
2 
16 
26 
60 
46 
26 
66 
13 
10 
12 
8 
4 
49 
142 
8 
64 
1 
102 
84 
4 
6 
4 
66 
79 
25 
63 
46 
50 
SS 
119 
23 
7 
62 
36 
76 
63 
22 
85 
88 
2 
3 
105 
238 
68 
85 
76 
15 
00 
28 
2 
8 
2 
1,221 
6,359 
009 
180 
2,670 
3,249 
30 
100 
600 
1,659 
100 
4,963 
545 
1,650 
29,634 
6,722 
80,222 
474 
4,997 
800 
569 
180 
1,275 
150 
2,125 
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STATE 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
P enobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York 
Table 4-Miscellaneous crops, kinds of roads, cooperative marketing-Concluded. 
Apple Trees Forest Forest Kind of Road January 1, 1926 Cooperative 
Fire- or or Marketing 
wood wood· wood-
Counties Trees Trees cut on land land Oon- Im- Unim· All Value of Value of 
of not of farms burned cleared crete Mac- proved proved others farm farm 
bearing bearing in 1924 In 1924 injlaSt or adam Gravel dirt dirt incl. products supplies 
age age 5 years brick not re· sold purchased (1924) (1924) (Cords) (Acres) (Acres) Ml. Mi. Ml. Ml. .Mi. ported (1924) (1924) 
---------------
--------------- ------ I 
2,441,937 485,091 609,518 4,221 15,853 131 1,669 14,155 12,391 20,835 852 8,823,291 625,998 
259,483 30,379 32,948 158 120 10 139 387 604 1,532 50 9,712 6,171 
72,761 4,490 78,439 1,708 13,062 161 1,847 2,442 1,812 75 3,155,424 72,680 
127,691 17,518 31,105 45 66 51 222 668 440 2,038 85 12,191 86,062 
225,3291 47,970 25,537 10 14 526 138 1,241 63 15,286 105,967 
63,4201 8,218 34,532 565 841 22 1,140 783 722 12 13,501 6,132 288,587 42,165 49,934 169 259 3 286 1,098 1,546 1,445 95 11,533 26,210 
82,307 15,130 17,461 112 129 89 349 138 1,246 49 32,358 25,477 
74,027 17,742 28,966 87 50 80 691 490 1,107 48 45,681 1,002 
309,6231 49,970 47,888 31 67 12 14 488 542 1,736 129 77,166 74,509 
253,808 52,873 67,300 133 231 53 52 1,797 1,293 2,006 54 75,399 101,701 
49,821 6,112 20,809 60 80 446 269 812 2 161,109 18,707 
42,420 14,974 11,136 38 9 138 l\18 51 519 48 14,206 3,600 
204,301 19,726 55,338 100 187 1 60 754 1,433 1,267 33 51,364 43,345 
219,975 76,576 36,656 130 42 1 60 057 796 1,283 115 10,535 20,479 
44,2851 8,436 34,520 779 635 51 2,020 438 300 85 1M:m1 6,767 124,149 27,812 36,949 96 71 855 669 988 1,769 191 77,189 
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Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities. 
MORTGAGE DEBT 1926 FARM EXPENDITURES 1924 
No. farms Farms operated by full owners 
I Lumber, operated reporting mortgage debt Farm 
by owners Feed Fertilizer labor posts, 
with Value of Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage Included) wages 
I 
etc. 
debt buildings debt only) 
640 536 43,814 2,061,320 849,304 1,072,366 76,222 
I 292,4391 69,694 
99 98 5,680 874,870 148,8121 243 607 13,708 53,027 18,463 
11 11 632 29,300 9,030 99,517 7,987 11,910 2,610 
16 16 1,518 49.600 20,260 28,181 2,649 8,5011 1,857 
41 '41 3,224 148,600 53,850 100,962 4,323 1~0-17 3,644 
20 20 1,811 65,100 28,9001 59,226 5,620 1 ,868 1,948 
69 68 4,205 851,700 1~:~1 122,877 3,377 60,734 10,244 47 47 3,120 160,650 42,776 . 5,407 8,816 2,337 
35 35 3,942 123,250 37,472 61,009 6,674 
..... I 2,482 10 10 742 28.800 7,605 30,339 1,788 14,119 2,837 
48 48 5,472 181,200 89,575 . 51,014 3,896 18,329 2,192 
41 41 3,126 147,950 51,426 53,445 4,062 16,270 3,187 
69 67 6,987 266,650 97,864 100,758 10,163 28,779 6,510 
21 21 2,000 78,000 24,580 28,215 4,975 6,141 1,326 
13 13 1,355 55,750 28,935 50,450 593 9,450 1,067 
3,459 8,319 462,107 31,760,089 13,760,520 253,190 5,104,162 2,662,569 145,034 
. 3 3 400 15,000 1,375 763 30 255 40 
29 27 3,466 69,700 29,830 1,439 14,191 5,384 43 
61 60 9.158 500,000 215,500 1,961 66,565 35,495 
7 7 649 12,904 3,575 1,694 8,148 1,527 675 
19 17 2,787 116,100 37,873 2,391 19,532 9,597 309 
46 46 5,435 407,000 165150 1,446 72,351 29,966 1,637 
64 52 9.395 588,500 217,100 1,275 86,811 40,241 4,890 
249 238 31,551 3,791,700 1,630,677 29,978 634,072 385,966 24,912 
20 16 2,297 64,650 21,450 913 9,867 3,317 462 
41 41 6,236 375,300 138,136 1,250 46,246 19,867 
FARM 
FAOILITIES 
Tractors Radio 
on outfits 
farms (farms 
1926 reporting) 
1925 
51 176 
10 35 
2 18 
4 
1 16 
2 14 
~ 
> z 
"' > 5 13 
6 4 " ~
7 12 
3 5 
2 5 
(") 
c 
t; 
c 
1 12 
7 35 
1:1 
4 
1 3 
743 164 
5 1 
1 
5 
4 
7 1 
111 25 
1 
9 2 
..... 
~ 
Towns 
Caswell Plantation 
Chapman 
Connor 
Crystal 
Cyr Plantation 
Dyer Brook 
E Plantation 
Eugle Lake 
Easton 
Fort .l!'airfleld 
Fort Kent 
Frenchville 
Garfield Plantation 
Glenwood Plantation 
Grand Isle 
Hamlin Plantation 
Hammond Plantation 
Haynesville 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Linneus 
Littleton 
Ludlow 
Macwahoc Plantation 
Madawaska 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, I'arm farilitics-Co:~tinucd. 
MORTGAGE DEBT 1925 F.\R!\.l EXPE~DITURES 19~! 
No. farms I Farms operated by full owners 
operated reporting mortgage debt Pnrm Lumber, 
by owners I Feed Fert i"l~cr lH~IVl' posts, 
with I Value of Amount of ll111 1..: (.11•J.l\!Y firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage incaul::d> \\ Ug'~S etc. 
debt buildings debt <.,U I)) 
---- ----
4,1251 36 36 237,000 133,925 990 76,437 22.~ 150 
35 32 5,1051 253,200 115,200 3,207 24,852 1 L,l.,_ ;,,;;.~ 
55 53 g·~~ I 415,700 175,490 600 59,009 :!l,lJJ w 28 28 150,700 72,430 804 25,199 ·1,85~ 4~J 
41 39 0:2111 374,300 233,350 2,917 48,392 8,811 liiJ 
17 17 2,190 169,600 79,700 1,390 37,031 18,598 7,400 
8 8 789 21,000 9,064 243 1,419 1,uOO ~f1U 1~ 1 34 4,949 107,500 53,985 1,710 4,806 3,;..;;o llj 92 13,881 1,097,850 567,740 3,860 . 210,12~ l OJ.i•u S.100 
ms 195 23,6951 3,438,150 1,333,985 27,343 6li,00~ :;:;1 ,!JOO 2b,l:t4 
166 153 21,338 797,800· 30U,758 9,103 77,601 26,787 3,943 
47 47 8,300 326,250 127,250 45 35,6b7 8,716 
8 8 1,014 43,000 14,700 250 4,3iU 2,468 200 
2 2 140 2,100 1,450 750 239 190 100 
50 50 7,630 371,200 134,620 37,870 15,b05 227 
49 48 7,393 465.500 235,400 450 68,779 23,945 1,795 
l~I 6 683 39,500 17,200 1,025 6,012 1,817 2'29 8 755 9,250 4,717 723 1,632 1,659 645 15 2,114 87,200 42,950 600 11,456 2,510 200 
79 69 9,929 604,200 273,942 13,062 118,933 67,378 2,50"2 
61 54 7,716 748,700 340,300 12,728 142,153 81,252 6,384 
12 12 1,352 72,000 33,475 265 0,525 6,998 275 
102 98 15,314 1,507,600 689,400 11,710 279,717 192,556 6,771 
63 59 6.202 309,900 153,253 6,941 76,312 24.301 158 
88 84 9,848 677,400 317,050 2,014 139,317 48,556 3,431 
39 38 4,278 224,600 94,043 1,935 39,856 16,360 1,313 
3 3 1,608 55,000 31,900 905 968 1,000 80 
142 137 18,:'.21 727,000 227,502 4,217 62,812 17150'l 2,4()(\ 
}"AHilf 
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Tractors Radio 
on Olltflts 
farms (farms 
19:1;; f<llOlting) 
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Mapleton 86 84 10,895 1,100,300 615,582 0,961 124,086 00,180 1,789 ~I Mars Hill 99 95 16,3721 1,138,600 665,450 8,216 184,221 102,1811 1,233 
Masardls 16 16 5,285 115,500 l~:lm1 27,947 10,0bO 66 s Merrlll 82 32 4,1~g1 212,600 1,184 29,102 15,80~ 1 990 l~ I Molunkus TownsblJ 1 1 1,500 240 200 24 
Monticello 98 97 11,0"..sl 719,100 828,900 
801 180,695 57,700 3,030 2 
Moro Plantation 20 20 2,431 56,800 29,025 
655 8,237 2,7501 100 2 
NasbvJlle Plantation 1 ~1 140 6,000 1,200 116 900 276 New Canada Plantation 32 6,119 192,400 68,064 830 33,655 10,511 7201 2 New Limerick 31 4,621 826,400 108,922 8,646 49,231 21,424 6 1 New Sweden 72 72 7,336 644,600 244,750 1,949 65,967 18,880 670 5 8 
Oakfield 61 61 9,61)1 292,0fiC 
94,933 690 35,495 18,390 25 6 
8 
51 
• 
Orient 6 527 7,400 3,200 
721 1,860 787 42 
Oxbow Plantation 4 4 1,030 10,000 13U~1 4,400 4,425 P erham 35 34 5,179 357,700 115 51,744 25,150 3001 8 ~ 
Portage Lake 15 15 2,108 64,900 22,350 
100 4,395 2,870 
Presque Isle 144 144 17,029 2,016,500 889,100 
83,211 512,114 366,409 14,119 65 17 
> 
z 
Reed Plantation 5 5 622 11,600 3,870 1,971 
400 908 600 1 ~ 
St. Agatba 87 81 11,188 531,535 180,674 2,007 
59,254 19,677 449 > 
St. Francis Plantation 23 20 2,697 119,300 25,416 2,257 10,564 
6,008 1,114 2 3 Cl 
St. J obn Plantation 14 13 1,603 34,100 14,355 1,676 
3,835 2,671 210 1 2 ::: 
Sberman 48 45 6,9011 350,500 163,250 1,190 
65,305 :J0,611 1,4451 9 8 C"l 
1,4671 
c 
Silver Ridge Plantation 12 12 1,526 36,700 15,700 1,949 
1,254 8451 
t"' 
>-l 
Smyrna 23 23 3,519 204,600 93,750 525 
27,841 17,000 6 6 c 
Stockholm 30 30 2,200 191,650 74,050 778 12,430 
8,310 156 2 1 f:l 
Van Buren 51 46 7,156 332,900 140,500 866 
42,372 26,057 605 8 
Wade 35 35 4,149 291,000 121,425 18 
31,991 10,334 1 
Wallagrass Plantation 61 53 5,963 282,700 86,829 2,309 20,651 
8,488 614 3 
Wasbbum 82 78 12,428 1,423,500 600,100 8,654 172,807 
85,006 2,2651 
11 
1 
Westfield 52 47 rn~1 408,700 230.460 7,121 86,481 46,813 3,234 1 Westmanland Plantation 12 11 78,200 38,450 279 6,283 2,6151 
Weston 18 18 1,9641 56,100 20,200 6,581; 7,618 
4,878 220 4 
Winterville Plantation - 20 20 1,159 27,800 8,765 35 605 1,500 
425 1 
Woodland 77 72 9 ,950 831,500 350,970 2,792 122,504 57,063 
1,280 20 
Townsblp A, range 2 725 50 
Townsblp D, range 2 1 1 200 7 ,000 3,000 420 100 
Townsblp 7, range 4 1 1 1501 7,000 2,300 
300 156 200 500 
Townsbip 7, range 6 1 1 4,000 1,400 125 1,253 5731 1051 
Townsbip 8, range 6 1801 800 466 50 
...... 
Townsbip 14, range 6 600 250 
...... 
...... 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditu.res, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 FARM EXPENDITURES 1924 
No. farms Farms o:perated by full owners 
TOWilB o:perated r e:i>orting mortgage debt Farm Lumber, 
by owners F eed Fertlllzer labor :posts, 
with Value of Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage Included) wages etc. 
debt buildings debt only) 
--- ------------
'l'ownshi:p 14, range 1' 
TownshiI> 15, raniie 6 4 4 345 6,800 3,2001 1,159 
To wnshiI> 15, raniie 11 
Townshi:p 17, range 4 16 16 1,304 70,800 16,015 562 2,476 950 103 
Townshi:p 17, range 5 11 11 1,233 69,500 23,000 500 10,955 2,620 20 
Townshl:i> 18, rauiie 10 
CUMBERLAND OOUNTY 536 529 39,105 2,119,120 733,6431 1,129,982 100,515 370,192 122,689 
Baldwin 15 15 702 49,300 12,830 88,849 3,833 9,0'28 3,467 
Bridgton 42 42 4,833 163,900 49,150 61,427 4,460 14,777 5,351 
Brunswick 23 23 1,651 101,100 33,650, 47,630 1,356 8,355 2,840 
Ca:pe Elizabeth 8 8 478 56,000 17,750 24,560 6,542 26,968 3,895 
Casco 9 9 1,710 30,500 4,325 21,192 3,382 3,962 5,420 
Oumberland 
• 
11 11 846 47,000 17,297 34,175 1,882 10,915 1,889 
Falmouth 22 20 1,174 97,100 39,875 64,816 4,654 80,921 3,476 
Free:port 37 37 1,816 151,500 64,605 56,799 3,421 17,151 7,038 
Gorham 71 69 4,711 317,700 121,290 106,321 11,075 26,717 ~:~1 Gray 21 21 712 44,500 9,250 66,895 3,843 11,570 
Har:pswell 2 1 40 3,400 3,275 14,122 2,493 1,099 1,2991 
Harrison 40 40 4,485 130,800 48,600 38,680 3,281 9,262 1,035 
Na:ples 9 9 1,095 35,100 12,675 19,976 3,584 4,961 4,322 
New Gloucester 11 11 862 35,300 8,890 56,004 5,585 7,724 4,287 
North Yarmouth 20 20 1,519 68,600 25,225 87,646 2,711 12,562 2,333 
Otisfield 16 16 1,297 32,800 12,7001 19,922 2,957 10,095 1,554 
Portland Olty 2 2 26 10,000 3,600 21,212 1,318 33,197 8,338 
Pownal 20 20 1,481 50,620 11,450 42,010 8,856 2,852 4,805 
Raymond 8 8 724 25,900 ;t,610 20,342 1,831 4,878 6,370 
FARM 
FAOILITIES 
Tractors Radio 
on outfits 
farms (farms 
1925 re:porting) 
1925 
83 313 
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Scarborough 56 ~1 8,7991 240,850 80,495 89,398 8,597 51,307 13,829 11 87 Sebago 3 132 6,000 1,700 82,758 2,185 4,190 1,710 1 l I 
South Portland Olty 2 2 ~I 10,000 3.800 18,711 2,668 12,405 12,668 6 Standish 1 1 2,200 500 33,689 8,270 4,863 1,780 5 
Westbrook Olty 34 83 1,744, 183,500 62,300 61,112 2,584 25,615 2,486 6 28 
Windham 31 81 2,481 180,950 37,461 89,431 7,140 16,972 9,902 12 28 
Yarmouth 22 21 749 95,000 46,860 28,306 2,008 7,846 2,566 8 11 
FRANKLIN OOUNTY 529 618 78,6241 1,700,877 740,280 480,114 77,419 19:;,9801 29,2241 ~I 168 Avon 16 16 2,242 47,800 24,480 9,680 2,283 2,807 397 9 Carthage 10 10 1,416 39,100 17,076 8,489 749 3,003 197 6 Chesterville 28 28 2,962 84,160 25,922 22,893 2,790 5,448 757 9 
Coplin Plantation 5 6 2,820 28,000 13,300 3,760 818 3,776 so 
Dallas Plantation 2 2 190 6,000 6,800 3,265 664 4,595 297 
Eustis 18 18 2,656 73,500 28,190 6,730 618 5,293 810 . ~ 
Farmington 75 74 7,612 819,750 134,125 76,810 16,181 25,091 7,526 6 30 > 
F~eeman 16 16 2,439 40,000 20,876 12,160 8,050 3,789 201 1 s z 
Industry 22 21 8,461 49,900 21,826 17,916 2,682 9,431 1,430 1 2 t'l 
Jay 51 48 6,521 168,500 66,809 73,068 6,920 28,185 3,512 2 16 > Jerusalem Township 75 C'l I :<O 
Kingfield 9 9 786 21,700 7,918 13,697 2,621 5,324 1,667 1 6 (l 
Lang Plantation 2 2 425 5,250 2,650 1,460 87 1,150 c:: 
Lowclltown Plantation 1,400 ~ 
Madrid 15 14 2,129 21,425 6,410 4,148 322 1,190 640 c:: 
New Sharon 601 58 7,551 
154,100 77,890 39,995 11,937 15,077 1,647 3 16 1:l 
New Vineyard 24 241 2,712 63,950 27,460 24,138 2,504 7,441 821 
Perkins Township 2 2 450 6,000 2,900 376 30 
Phillips 33 33 6,979 93,900 41,306 25,643 8,861 9,613 2,579 1 9 
Rangeley Plantation 1 1 8 1,000 900 1,250 810 1,365 125 1 
Rangeley 2 2 533 17,000 7,000 6,115 2,641 7,035 1,175 1 a 
Salem 11 11 2,616 28,050 15,480 8,189 643 1,0521 200 3 
Sandy River Pia.itatlon 1 1 660 2],,000 13,200 3,100 246 4,325 200 1 1 
Strong 30 29 4,690 121,000 64,870 26,041 2,860 13,158 2,531 8 
Tempie 25 24 3,412 67,225 27,350 25,091 1,607 13,782 1,100 6 
Washington Township 76 
Weld 10 10 1,238 21,875 6,816 6,436 416 2,925 408 6 
Wilton 
6:1 ~I 8,687 305,00'2 99,226 68,087 12,680 20,422 1,050 6 18 Township 2, range 6 300 15 25 Township 4, range ? 1,670 105 6591 49 ,...... Township 4, range 8 50 700 466 260 46 ,...... 30 w 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 FARM EXPENDITURES 1924 
No. farms Farms operated by full owners 
Towna operated reporting mortgage debt Fe.rm Lumber, 
by owners Feed Fertilizer labor posts, 
with Ve.Jue of Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage included) wages etc. 
debt buildings debt only) 
HANCOOK COUNTY 291 287 23,905 600,775 219,464 632,366 46,557 276,662 67,120 
Amherst 8,170 664 751 236 
Aurora 1 1 30 1,000 600 2,095 420 1,655 25 
Bar Harbor 22 22 1,229 67,700 24,360 55,543 3,258 41,786 2,616 
H!uehill 22 22 2,323 44,850 17,850 33,601 3,483 16,813 3,993 
Brooklin 6 6 85 11,800 2,016 12,364 469 9,995 4,728 
Brooksville 12 12 1,018 63,800 21,550 33,845 2,791 24,4641 22,454 
Bucksport 30 30 2,541 72,550 33,903 46,242 3,376 10,494 3,943 
Oe.stlne 8 3 416 11,500 3,150 10,185 432 6,355 426 
Oranberry Isle.a 2 2 36 3,500 650 2,675 160 1,418 215 
Dedham 8 3 449 10,000 1,900 6,100 768 1,626 205 
Deer Isle 4 4 138 5,125 1,150 19,833 2,756 2,3741 • 937 
Eastbrook 3 3 236 4,500 1,600 5,067 660 1,7101 771 Ellsworth Olty 84 33 3,395 72,300 30,776 83,302 3,806 26,268 5.315 
FTBnk!ln 17 16 664 16,400 6,000 14,261 923 2,131 1,671 
Gouldsboro 10 10 779 16,500 5,760 21,656 1,436 8,263 544 
Hancock 5 6 816 9,700 1,995 22,750 2,239 4,470 2,455 
Lamoine 11 11 779 16,925 7,'MYT 9,016 1,853 1,688 28 
Long Island Plantation 20 
Mariaville 3 3 155 2,800 1,065 6,910 473 735 28 
Mount Desert 1 18,125 2,465 3,5171 1,487 
Orland 17 17 1,546 19,150 6,546 28,554 2,228 14,6691 2,322 
Otis 2 2 131 1,800 640 4,905 649 555 380 
Penobscot 15 15 1,925 27,800 9,780 21,409 1,647 6,925 2,000 
Plantation 21 1,150 192 3~ 1 80 
Plantation 83 1 1 379 6,500 500 926 35 
Sedgwick 7 7 362 7,600 1,800 2.0,155 2,249 17,408 2,124 
FARM 
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Tractors Radio 
on outfits 
fe.nna (farms 
1925 reporting) 
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Sorrento 
100/ 
2,199 166 993 75 2 
Southwest Harbor 8 8 17,200 4,250 7,61fl 193 1,316 515 4 4 
Stonington 1 1 S::1 2,000 200 12,260 946 2,103 1,169 0 Sulllvan 7 7 11,ooa 8,882 13,656 1,702 1,912 485 ' Surry 17 17 1,3671 20,425 7,016 16,995 892 2,094 2,400 6 
Swans Island 2 1 ::1 2,200 1,800 4,711 748 51,456 416 7 Tremont 7 7 8,050 2,550 14,840 404 8,458 996 2 8 
Trenton 7 7 1,269 37,700 13,500 
4,152 297 1,579 919 1 8 
Verona 7 7 527 12,500 2,930 
4,571 421 807 824 4 
Waltham 3 3 832 4,500 2,100 6,036 
1,520 3,795 865 1 4 
Winter Harbor 2,998 
59 700 ~gl 
Township 7 1,153 58 
I 1 
Township 8 75 20 
15 
Township 10 425 10 25 
• 10 
Township 32 1 1 1001 
800 400 1,750 200 300 
46,5581 
~ 
KENNEBEO OOUNTY 1,084 1,072 103,4561 3,864,753 1,351,342 1,177,062 171,416 
476,562 100 272 > 
Albion 54 53 5,969 174,500 61,685 64,639 12,876 
19,405 175 3 7 ~ 
Augusta Olty 84 82 6,240 350,007 117,997 96,970 5,552 45,216 6,112 10 29 > 
Belgrade 41 41 6,061 139,050 54,917 49,786 9,703 lG,381 
5,204 7 23 
" Benton 38 37 3,857 198,400 58,000 35,743 5,807 10,403 
1,346 4 5 ~
Ohelsca 41 41 2,749 88,100 30,675 25,099 2,627 6,273 2,274 1 5 
("') 
c 
Obin a 59 58 5,974 1 149,350 56,140 62,012 10,336 14,222 3,669 1 16 
t"' 
.., 
Olin ton 73 71 7,540 367,625 111,400 43,849 15,027 17,695 2,092 5 8 c 
Farmingdale 19 19 1,345 83,300 21,440 14,061 1,474 2,725 1,410 2 8 1:l 
Fayette 27 27 3,379[ 73,900 30,231 31,272 1,978 4,301 605 1 2 
Gardiner Olty 40 39 3,595 139,800 47,525 30,477 1,426 17,402 1,498 3 11 
Hallowell City 11 11 635 45,200 11,650 18,578 1,467 8,603 300 1 2 
J,itchfield 61 60 5,065 139,000 53,958 58,295 6,345 10,8031 1,040 2 11 
Manchester 7 7 1,1111 39,500 11,415 18,524 8,730 7 24 5 1,340 3 
Monmouth 46 46 4,661 204,831 83,872 56,299 9,198 21:574 55 7 19 
Mount Vernon 37 86 4,2101 8-.1,500 33,195 43,395 3,810 6,4891 1,261 11 
-Oakland 25 25 1,927 1 82,700 30,025 39,573 4,066 8,035 1,733 10 
Pittston 33 33 2,833 92,340 29,066 40,062 8,224 1 ~'.g~~ I 3,29:> 12 Randolph 5 5 268 20,200 3,000 5,200 1,304 855 3 
Readfield 24 23 2,272 105,700 22,200 24,806 4,141 15,696 4501 5 4 
Rome 14 14 1,2801 26,250 8,020 17,841 1,379 5,5511 308 4 
Sidney 41 41 4,173 172,200 66,165 44,056 9,753 11,296 1,1101 6 6 
Unity Plantation 4 4 568 13,050 3,350 2,125 470 25 2 
Vassalboro 44 43 8,580 151,375 58,890 69,112 9,584 30,006 4 
...... 
4,815 20 V• 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1920 FARM EXPENDI'l'URES 1924 
No. farms Farms operated by full owners 
Towns operated reporting mortgage debt Farm Lumber, 
by owners Feed Fertilizer labor poets, 
with Value of !Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage included) wages etc. 
debt ) buildings I debt only) 
---
ool Vienna 14 14 1,880 27,050 18,750 15,850 8,585 2,178 
Waterville Olty 22 22 1,999 120,0001 50,850 86,515 4,323 17,999 1,060 
Wayne 21 21 2,2011 64,800 26,950 20,365 2,092 3,661 228 
West Gardiner 58 58 4,481 168,600 70,035 43,644 3,320 12,763 2,843 
Windsor 27 27 2,545 43,120 17,595 25,086 3,557 5,667 276 
Winslow 74 74 7,119 828,900 108,735 74,950 6,387 95,213 893 
Winthrop 40 40 3,939 170,500 58,011 73,879 7,875 42,511 716 
KNOX COUNTY 226 218 18,885 551,550 206,212 618,334 26,492 110,596 31,024 
!l.ppleton 17 16 1,SOi 21,400 10,100 88,141 3,081 4,950 368 
Dam den 7 7 689 32,500 12,850 22,937 1,012 6,622 1,0371 Drleha ven Plantation 1 1 20 1,000 600 360 40 358 73 
Dushing 16 16 841 30,350 9,150 47,490 461 6,517 2,730 
Friendship 13 12 889 35,300 18,030 61,053 23'2 7,330 2,570 
Elope 16 16 1,990 32,025 12,290 84,634 2,558 9,021 1,375 [sle au Haut 722 62 33 
Matinicus Isle Plantation 2,414 64 485 715 
North Haven 3 2 336 4,200 4,200 18,882 955 2,967 1,151 
Owl's Head 17,165 840 355 1,445 
Rockland Olty 8 7 216 36,800 16,250 35,698 2,210 16,889 2,225 
Rockport 84 31 2,232 97,000 80,140 89,948 1,493 12,438 S,276 
St. George 4 4 41 3,450 1,150 12,428 196 247 867 
South Thomaston 1 1 70 6,000 S,000 47,410 1,585 1,555 1,470 
Thomaston 1 1 65 5,000 1,000 86,572 1,095 655 4,615 
Union 81 81 2,784 84,350 29,855 56,877 4,379 17,1961 2,os2I Vinalhaven 6 5 343 5,800 1,207 18,378 393 2 324 1 050 
Warren 48 48 4,113 120,975 48,240 108,488 8,851 18:().18 3:4oa l 
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Washington I l~I l~I 2,85~, 81,4001 17,::1 28,732 1,547 3,W71 4791 SI 8 Wild lands 10< 4,000 10 
LINCOLN COUNTY 
: 1 
294 25,5311 652,290 225,2721 680,188 29,362 140,245 42,836 81 222 
Alna 15 1,376 28,400 9,885 18,639 1,425 4.0851 544 1 4 
Boothbay 321 32 1,729 56,325 18,420 42,552 4,303 ~:m1 3,617 1 22 Boothbay Harbor 10 10 293 30,950 8,300 6,083 705 441 3 5 
Bremen 2 2 150 2,000 172 19,355 455 1,5761 1,022 1 8 
Dristol 6 6 460 12,200 8,153 80,968 729 2,983 1,513 1 16 
Damariscotta ~1 8 226 5,000 2,0901 17,876 903 8,944 763 lD Dresden 16 2,073 54,700 14,950 28,323 2,622 6,723 1,090 4 13 Edgecomb 21 1,356 37,700 14,750 33,390 8,752 9,598 1,243 1 24 
J ellerson 34 33 4,446 72,765 33,572 39,764 1,672 18,522 2,554 8 22 
Newcastle 171 17 1,460 39,000 19,015 34,240 1,802 9,357 5,288 2 12 
Nobleboro 12 12 928 23,500 8,975 31,815 2,696 4,9611 835 4 15 ~ 
Somerville 6 6 723 11,000 1,700 13,407 843 4,301 276 > 
Soutb Bristol 6 5 473 16,DOO 5,420 10,120 258 2,377 1,121 1 2 z 
Southport 2 2 63 2,500 360 8,820 235 1,095 390 9 M 
Waldoboro 56 56 3,341 128,400 39,750 146,7561 2,393 29,8971 9,782 1 86 > 
" Westport 5 5 308 7,000 3,000 9,225 556 877 215 1 6 ~
Whitefield 39 39 4,199 78,250 29,560 46,445 2,278 11.565. 3,908 1 6 (') 
Wiscasset 14 14 1,935 46,600 17,200 42,410 1,735 13,551 8,2841 1 18 c:: 
307,9421 
t; 
OXFORD OOUNTY 87,243 2,042,3001 779,528 969,022 86,781 1051 353 
c:: 
570 561 56,544 1:l 
Albany 14 14 2,146 23,300 8,800 12,101 1,717 6,401 2,749 2 4 
Andover 15 15 3,191 85,000 22,600 15,934 3,002 9,7971 2,301 6 20 
Bethel 34 34 4,4731 149,000 39,825 28,1191 
1,961 51423 1,832 2 12 
Brownfield 16 16 7,465 154,150 74,639 61,60  3,175 ]9 8081 2,182 1 12 
Duckfield 48 48 6,316 171,800 62,566 63,524 7,261 18:105 1,451 
71 
18 
Byron 2 2 240 6,000 3,000 1,922 370 937 102 1 
Canton 7 7 920 25,400 13,100 23,564 2,906 4,899 2,027 6 14 
Denmark 4 4 187 8,200 4,440 16,972 406 4,671 365 2 6 
Dixfield 26 26 8,780 66,100 25,7251 81,586 3,490 7,6101 377 4 15 
Fryeburg 13 12 2,867 35,000 15,397 19,919 9,626 10,672 2,174 
';1 
23 
Gilead 2 2 416 19,000 4,200 6,739 911 4,250 1,2251 1 
Greenwood 21 20 3,712 68,900 21,4251 26,200 1,841 5,980 2,815 7 
Hanover 4 4 6751 18,300 8,200 3,075 232 3,5981 217 1 
Hartford 22 20 3,237 59,100 26,959 59,132 8,039 10,539 957 11 -
-Hebron 37 36 4,684 149,700 75,0161 37,015 8,534 19,587 1,377 6 4 'l 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 
1. 
F ARM EXPENDITURES 1924 
I 
No. farms Farms operated by full owners 
Towns operated r eporting m ortgage debt 
.!!'arm I Lumber, by owners F eed F ertilizer labor posts, 
with I Value of Amount ot (lime <mo n ey firewood, 
mortgage No. Acreage land and I mortgage included) wages etc. 
debt buildings debt only) 
----
Hiram 13 13 l,&%1 56,700 20,850 24,582 4,265 5,699 1,4001 Lincoln Plantation 2 2 170 9,000 2,200 600 70 385 342 
Lovell 12 12 685 28,7001 9,793 15,273 1,364 2,9<J..I 1,146 Magalloway Plantation 1 1 200 3,000 235 500 l,510 153 
Mason 2 2 200 5,6001 1,800 2,840 290 1,200 120 
Mexico 12 12 1,077 62,000 13,950 87,580 1,008 18,470 3,409 
Newry 11 9 . 919 ~~:~I 5,600 6,014 720 5,870 2,375 Norway 22 21 7,073 23,250 76,629 6,944 20,70"2 4,100 
Oxford 21 20 2,329 68,300 26,160 60,968 3,462 16,604 3,891 
Paris 90 90 11,776 806,700 138,660 88,120 9,328 29,038 6,949 
Peru 12 12 1,443 39,100 13,400 39,913 2,890 11,848 1,201 
Porter 13 13 1,014 23,100 7,576 26,081 903 1.938 833 
Riley Grant 50 
Roxbury 4 4 925 14,000 4,100 4,745 719 1,956 870 
Rumford 12 12 1,601 45,900 20,813 67,849 1,927 27,929 2,583 
Stoneham 1 1 76 2,000 270 2,630 86 1,875 1,020 
Stow 1 1 440 6,000 3,000 2,150 281 300 200 
Sumner 21 21 4,031 68,450 83,050 45,422 8,294 6,6951 128 
Sweden 7 7 876 18,500 6,250 8,600 768 1,601 209 
Op t on 2 2 194 3,000 680 1,650 25 986 1,046 
Waterford 34 84 4,326 126,700 83,850 40,383 8,336 12,134 1,383 
Woodstock 12 12 1,745 84,100 13,650 21,082 571 7,402 1,0301 
PENOBSOOT OOUNTY 1,346 1,810 163,350 4,621,100 1,893,951 1,321,440 624,980 670,233 112,872 I 
!\!ton 6 6 569 12,600 8,808 10,166 2,323 4,209 1,147 
!\rgygle 2 2 800 3,300 1,200 8,707 1,874 610 70 
Bangor Olty 61 68 6,270 318,500 119,060 80,871 10,473 49,729 20,471 
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Bradford 37 36' 4,796 66,975 25,000 42,128 18,052 lg~I 2,606 5 7 llradley 7 71 523 12,700 3,740 14,648 572 361 4 
Brewer OltJ 82 32 2,136 152,800 63,.3751 86,640 2,180 15,209 5,661 8 11 I 
Burlington 14 ~~ , 1,()16 21,850 7,1201 7,886 2,385 1,9"25 867 1 Oarmel 41 5,344 115,650 45,266 40,606 5,122 3,000 2,064 2 9 
Carroll 17 17 2,806 33,100 19,402 5,024 U,780 8068 142 6 3 
Charleston S7 34 5,362 138,550 45,810 42,733 25,141 21:368 1,823 7 4 
Chester 9 8 1,176 28,200 11,600 8,870 7,112 4,4641 177 5 1 
Clifton 6 5 668 7,150 1,466 3,672 634 795 1()1 2 
Corinna 49 !~ · 5,641 216,200 78,125 29,560 2.6,0M 18,660 2,195 5 3 Corinth 48 6,914 184,400 69,483 71,861 72,943 16,546 3,746 4 11 
D1lxt er 56 55 7,188 262,900 l~~:m' 31,422 13,111 24,249 1,780 5 5 Dixmont 39 38 6,151 96,750 32,334 5,215 7,7011 1,00'Z 4 10 I 
Drew 7 7 1,383 34,800 18,900 23,661 83,627 82,900 244 
Eddington 17 16 2,091 41,000 19,832 81,395 2,261 7,760 1,657 . u ~ 
Edinburg 1 1 55 1,500 1,200 610 110 175 259 
Enfield 9 9 1,873 85,600 6,225 11,620 2,447 9,238 2,481 1 5 > 
E tna 19 19 2,613 -47,400 20,085 21,017 4,314 4,260 911 8 4 z 
85,704 [ 
i:'l 
Exeter 58 54 7,499 204 ,375 47,580 28,291 27,072 4,251 9 11 >-
Garland 44 43 5,649 108,360 46,931 41,223 8,728 12,185 1,187 5 8 
Glenburn 22 21 3,132 50,850 22,7801 84,047 2,551 10,017 1,851 5 4 
Cl 
"' Grand Falls Plantation 1,280 95 196 9 1 
H ()
Gre2nbusb 6 6 818 9,250 5,000 7,143 1,007 l,8SJ. 559 1 c 
Greenfield 2 2 160 3,100 1,0001 3,805 284 773 60 
1 
f::; 
c 
Hampden 61 59 4,732 210,900 79,363 74,873 11,464 24,3791 6,508 8 25 f:l 
Hermon 59 59 4,782 185,440 70,581 67,079 7,498 10,748 3,071 1 6 
Holden 25 24 1,983 56,500 17,645 33,833 3,294 8,463 918 
31 
4 
Howland 5 51 1,016 26,400 15,5161 2,125 2,999 3,805 800 1 
Hudson 14 13 1,458 28,150 9,850 17,745 4,786 4,716 1,587 1 
Kenduskeag 22 22 2,833 75,400 ~g:~~I 13,367 5,946 4.581 1,578 1 5 Kingman 14 13 1,442 34,950 3,290 8,373 4,737 1,009 5 2 
Lagrange 21 21 2,479 63,600 24,345 14,000 10,419 G,748 2,680 1 5 
Lakeville Plantation 1 1 1 125 1,500 1,000 1,985 
1,287 1,545 05 1 
Lfle 23 21 3,792 66,400 106,130 14,589 29,088 11,537 650 5 5 
Levant ~I 56 7,009 157,700 60,515 43,292 14,313 11,033 3,256 4 15 Lincoln 'J:/ 3,165 85,550 81,580 23,815 19,810 15,386 2,838 5 4 Lowell 2 155 2,500 800 3,110 '151 738 25 8 
l\1a tta wamkeag 
:1 
5 961 13,050 6,6001 
2,615 2,325 1,040 202 1 
Maxfield 5! 8691 19,500 7,600 3,247 1,369 1,435 512 2 
...... 
Medway 2 2 115 2,700 865 2,656 1,135 669 
...... 
\0 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 FARM EXPENDITURES 1924 
I 
No. farms I .Farms operated by full owners 
Towns operated reporting mortgage debt Farm Lumber, 
by owu ers \ Feed Fertilizer labor posts, 
with Value of Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage Included) wages etc. 
debt I buildings debt only) 
Milford 101 10 841 30,600 7,900 8,846 695 2,419 ~1 Mount Ohase 11 11 1,474 87,000 12,550 385 6,614 1 ,625 Newburgh 81 81 4,176 128,500 41,500 30,440 3,417 10,579 6841 
Newport 63 51 6,601 207,400 81,200 41,834 25,102 22,567 4,3461 Old Town Oity 19 17 2,380 75,700 35,125 38,454 3,922 11,588 2,7231 Orono 14 13 842 88,000 23,200 31,153 1,371 27,035 6,714 Orrington 35 34 2,970 117,200 46,900 67,977 6,088 20,223 3,324 Passadumkeag 6 6 657 13,700 2,750 6,700 1,039 ' 1,080 490 
Patten 81 31 4,865 239,600 98,860 2,733 50,127 42,118 1,832 Plymouth 43 43 7,811 157,000 73,043 83,232 19,369 17,245 1,681 Prentiss 23 22 2,831 40,150 16,806 8,625 7,086 5,104 434 Seboeis Plantation 1 1 70 1,000 200 1,090 197 122 68 Springfield 18 13 1,378 26,600 10,035 6,894 8,277 2,463 604 
Stacyville Plantation 13 13 1,495 56,200 24,629 400 10,450 2,064 Stet son 25 24 4,491 95,050 42,625 25,852 7,343 11,015 1,232 Summit TownshJp 1 1 300 1.500 1,100 Veazie 3 8 84 15,500 3,900 16,401 2,027 9,380 1,457 Webster Plantation 8 8 1,625 22,400 12,0S. 710 2,952 2,760 11 
Winn 16 14 1,466 27,700 10,425 6,566 4,379 5,166 701 Woodvllle 3 8 415 3,700 803 2,625 2,311 219 l,~1 TownshJp 2, range 6 6,500 1,300 12,650 Township 6, range 7 
Township 6, range 7 
PISCATAQUIS COUNTY 462 442 65,364 1,570,911 570,018 333,697 141,9"26 172,351 19,379 
Abbott 81 30 4,12() 87,550 25,566 12,959 5,482 4,147 1,767 Atkinson SJ 81 4,836 91,800 84,700 15,196 29,484 Zl,492 272 
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Barnard Plantation 3 sl 621 17,000 6,4301 1,990 255 1,297 116' 
Blanchard l J 420 8,000 3,000 2,310 290 985 4851 1 Bowerbank 11 260 3,500 600 1,710 85 425 3 8621 1 1 15,6021 Brownville 15 1,8411 46,900 15,541 2,873 6,556 3 6 
Day's Academy Grant 
1141 901 157,3701 
50 250 ' j 
Dover-Foxcroft 10,874 362,300 71,533 44,378 ~8.705 5,5891 9 12 Elllottsville Plantation 
1,8581 
I 
325 
' Frenchtown Township 100 150 
Greenville 5 5 30,000 5,300 31,230 2,291 6,750 160 1 3 
Guilford 29 29 3,8941 76,911 24,825 23,368 6,087 10,125 481 1 5 
Kingsbury Plantation 3 3 255 2,600 2,9001 941 176 88 501 2 
Lily Bay Township 
8701 
150 125 
Medford 8 8 15,900 7,1001 5,949 3,243 3,540 229 1 5 I 
Milo 47 47 5,435 216,700 83,252 32,131 10,333 23,697 1,460 7 8 
Monson 17 11 2,218 32,900 12,8001 16,521 1,510 5,035 1,2301 1 6 ~ Orneville 8 8 1,2961 16,550 6,400 7,494 1,582 3,997 163 
Parkman 43 42 8,809 137,300 45,605 25,137 8,687 8,684 1,750 7 1 > 
Sangerville 53 51 6,9211 183,700 65,734 23,1761 11,341 12,945 423 8 9 z t>l 
Sebec 21 21 8,912 1211,000 32,875 16,878 7,050 12,940 5221 5 7 > Shirley 4 3 565 8,000 2,600 3,065 1,627 1,670 255 3 
" Wellington 26 26 5,584 76,600 28,805 17,290 3,731 4,208 505 2 ~ 
Williamsburg 2 1 234 3,000 400 3,298 300 564 581 1 1 r; c:: 
Willimantic 10 10 1,641 25,200 8,155 5,355 515 1,976 452 1 1 t""' >-l 
Township 2, range 18 200 1,500 c:: 
•.rownship 6, range 9 [;l 
Township 7, range 9 200 206 500 50 
SAGADAHOC COUNTY 164 163 21,101 600,100 225,981 310,020 14,682 81,594 7,601 20 92 
Arrowsic 3 3 130 3,300 1,740 6,012 156 1,243 92 3 2 
Bath City 7 7 700 32,200 18,0001 24,481 530 i5,781 385 4 
Bowdoin 29 29 3,019 57,350 20,12J 47,578 2,683 2,833 75 2 10 
Bowdoinham 31 31 4,877 113,750 39,275 46,816 2,237 9,111 235 s 15 
Georgetown 6 6 1,675 19,500 4,700 4,965 93 742 40 1 5 
Perkins Township 1 1 60 1,200 800 300 40 300 
Phippsburg 
2!1 
1 75 2,000 1,2001 9 ,0311 22"2 2,2541 ~I ii 7 Richmond 24 3,460 96,500 37,450 42,4451 2,618 7,688 5 Topsham 41 401 3,237 162,200 58,800 65,527 3,610 16,046 1,6~ 1 19 West Bath 11 11 1,199 43,300 11,495 27,516 626 11,484 7 
Woolwich 10 10 2,669 68,800 32,400 35,349 1,867 14,112 4,490 5 18 -N 
-
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 FARM EXPENDITURES 1924 
-
No. farms ' Farms operated by full owners 
Towna operated reporting mortgage debt Farm Lumber, 
by owners F eed Fertilizer lal5or posts, 
with Value of Amount of (lime (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage included) wages etc. 
debt buildings debt only) 
--------
SOMERSET OOUNTY 1,124 1,097 152,715 ' 3,884,000 1,706,680 860,7081 298,753 349,801 48,374 
Anson 46 1 46 6,491 179,700 77,065 47,005 5,195 22,613 1,396 
Athens 
401 
37 5,721 103,200 40,851 25,634 5,161 9,866 1,891 
Bigelow Plantation 300 9 176 
Bingham 16 16 2,186 60,700 19,429 8,4471 1,582 6,201 884 Bowtown 11 1 88 1,200 200 160 25 
Brighton Plantation 6 6 1,041 6,700 4,400 5,718 461 1,466 
Cambridge 22 21 2,313 60,100 19,090 20,930 4,080 4,978 465 
Canaan 56 65 7,329 147,800 71,443 58,522 8,708 9,692 1,743 
Caratunk Plantation 4 3 303 16,600 8,600 1,110 77 910 20 
Ooncord 11 11 2,210 30,400 11,139 6,7451 1,770 845 230 
Oornville 32 3'2 5,053 116,700 42,325 99,889 95,081 9,115 176 
Dead River Plantation s 3 1,025 19,000 4,260 2,050 95 855 60 
Dennistown Plantation 2 2 199 5,500 1.500 1,550 65 1,000 
Detroit 29 29 S,788 75,050 34,988 18,0231 3,249 6.645 1,390 Embden 
' 
24 24 4,182 75,300 38,335 10,944 2,004 2,600 244 
Fairfield 107 107 12,617 408,000 224,619 67,556 20,385 37,284 7,447 
Flagsta:ff Plantation 2 2 293 7,600 1,700 1,750 132 645 
Harmony 29 29 4,337 96,100 34,180 23,180 4,117 7,480 634 
Hartland 22 22 2,833 46,000 19,960 16,870 4,006 7,581 641 
Highland Plantation 2 2 130 1,300 700 1,025 90 510 
I 
Jackman Plantation 3 8 570 6,600 2,550 3,765 609 4,825 596 
Lexington Plantation 6 6 1,162 12,600 4,695 3 845 942 1,518 522 
Long Pond Plantation l ' 1 182 5,000 3,000 
42:m1 
105 1,150 
Madison ~I 75 10,947 329,800 139,1331 10,611 21,442 4,560 Mercer 24 4,007 72,300 29,225 21,900 4,910 4,813 405 
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Moose River Plantation 4 ii 485 10,600 6,4601 2,240 482 2,1501 770 Moscow 61 639 11,500 3,6001 9,553 931 2,6181 61i6 Moxie Gore 70 New Portland 36 4,844 105,100 38,0501 24 ,401 3,493 6,940 l,OU s 2 
Norridgewock 951 
90' 11,501 272,400 122,2001 58,222 25,411 25,4801 2,490 13 12 
Palmyra 71 71 9,095 306,200 132,6651 38,083 23,838 20,085 1,479 6 16 
Parlin Pond Plantation 1,500 60 2,600 700 1 
Pittsfield 66 66 10,634 263,200 146,4001 42,916 9,581 l9,317 2,896 1 8 
Pittston Township 400 1,500 
Pleasant Rld&e Plantation 1 1 100 1,600 600 2,870 198 850 3 
Ripley 16 14 1,673 42,400 16.8251 14,585 4,565 6,665 436 4 
Rockwood Township 6 6 448 38,600 mgg. 2,640 452 3,935 835 1 1 
St. Albans 60 6li 7,389 189,850 38,035 26,473 15.570 1,381 6 12 
Seboomook Township • I 160 1,500 
Skowhegan 102 99 18,803 464,325 194,2361 67,337 15,444 48,5&1 8,952 8 15 
Smithfield 26 25 3,447 92,400 34,750 32,920 5,081 ll,887 1,622 4 7 
~ 
Solon 40 39 5,063 116,725 43,612 17.990 4,25U 9,550 1,899 1 8 
> 
Starks ~7 27 4,139 85,850 36.555 ' 21,305 4,598 8,486 202 s 6 z 
'l'he Forks Plantation 8 3 400 12,500 1,400 5 ,616 120 150 303 2 
t>1 
West Forks Pl1£ntatlon 1 1 48, 8,000 s,riool 1,350 36 25 20 3 > 
66,7391 780,6671 
C'l 
"' 
WALDO COUNTY 559 654 1,346,500 551,918 146,869 200,213 41,052 92 175 
(') 
d 
Belfast City 38 38 8 ,507 140,650 00,589 9,1951 60 885 45 4 19 
t"' 
Belmont 20 20 1,429 23.200 9,836 18,640 5,531 5,675 155 2 6 
>-l 
d 
Brooks 31 81 8,786 92,400 45,400 19,084 10,291 4.443 4ll6 3 2 [:l 
Burnham 2!1 2'J 8,703 71,000 23,880 26,040 13,0Cel 10,910 1 ,370 3 8 
J!'rsnkfort 10 10 l,4S:l 21,500 4,850 42,022 4,681 11,23.3 1,078 1 8 
Freedom 6 6 979 7,700 3,360 14,737 891 1,566 1,030 3 10 
Islesboro 2 2 80 1.800 250 23,2()6 1,826 4,064 1,753 1 8 
Jackson 22 22 8,553 85.8~0 15 474 42,452 12.8G3 12,485 8,054 1 
Knox 43 40 5,6ll9 89.5.iO 46,fi22 68,989 4,484 6,449 3,546 4 4 
Liberty 10 JO 956 10.700 4 ,()'"JO 16,423 l,D06 2,855 915 1 4 
Lincolnville 35 85 2.8~8 G0,000 20,400 38,560 14,771 10,339 1,262 5 18 
Monroe 27 27 3,729 75,950 28,700 ll ,885 1,205 3.093 613 8 6 
Montville 26 211 3,206 46.800 l o.4W 12.580 250 2,297 580 5 15 
Morrill 16 16 1,822 27.fJOO 11.11:1 ·22.4b0 1,737 3,829 1,587 1 4 
Northport 8 8 567 12,000 4,!350 48,I.)(j 5,158 7,096 994 2 
Palermo 16 16 1,8761 23,700 11,000 2i,284 
~,?}.17 5,216 1,444 8 
Prospect 8 ~ 706 18,000 7,500 C.5,153 fi.a•JO 25,454 4,272 2 
..... 
N 
Searsmont 85 lU 3,491 52,200 20,405 38,694 5,105 6,971 1,014 2 5 e,,., 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 I FARM EXPENDITURES 1924 I FARM I FACILITIES 
No. farms Farms operated by full owners I 
Towna operated reporting mortgage debt 
'"" 1L=Oo,, "'~'°• Radio by owners Feed Fertilizer labor posts, on outftts 
wlfh Value of !Amount of (lime (money firewood, farms (farms 
mortgage No. Acreage land and mortgage Included) wages etc. 1925 reportlng) 
debt bulldlngs debt only) 1925 
I ---~I 
6,5J 
Searsport ] 13 1,3381 31,8001 14,800 14,015 5 6 Stockton Sprlngs 
28,4J 
66,429 3,35ll 25,396 4 
Swanville 31,230 555 7,9751 l,718 11 
Thorndike 22 3,867 60,000 23,125 8,338 8,772 2,7371 5 3 
Troy 481 47 5,763 118,400 41,482 42,672 18,854 15,110 1,637 8 5 
Unity ~I 26 3,737) 115,4001 46,170 40,424 22,148 10,726 2,519 12 10 Waldo 28 4,286 72,400 22,837 11,285 1,62U 3,275 205 1 6 
Winterport 37 37 4,3581 138,000 56,050 15,847 090 2,024 532 17 16 
WASHINGTON COUNTY 354 346 638,425 217,5321 405,009 92,248 163,390 64,585 25 135 
Addison 15 15 
36,0111 
21,000 6,6251 1,650 60 4,500 135 2 1,426 
Alexander 10 10 1,148 14,350 4,915 16,0461 3,207 2,010 4091 1 
Baileyville 12 12 1,334 23,600 10,100 13,492 1,464 4,772 101 1 Baring 8 3 198 6,000 1,9001 4,876 599 1,111 165 
51 Beddington 2,175 48 450 350 
Brookton 3 3 804 3,800 1,150 9531 696 565 170 2 
Calais City 
2gl 
20 1,974 53,750 17,~I 32,378 2,701 15,210 6,008 1 6 Oentervllle 3 115 1,700 1,350 45 1,680 
Charlotte 13 13 2,294 23,500 '7,780 10,999 3,026 610 281 2 
Cherryfield 5 5 477 13,300 2,5001 22,981 2,286 4,3491 8,501 l 7 
Codyville Plantation 21 2 3951 2,5001 1,200 301 139 15 13 Columbia 11 11 ~I 9,600 2,525 1,425 88 8,035 7501 6 Columbia Falls 11 10 
'::::::I 5,435 325 12 9,550 
2 
Cooper 6 6 630 1,950 5,615 1,424 7231 3711 Crawford 3 3 558 5,500 1,7001 3,419 1,153 
Outler 
1,5821 
3,484 575 1,314 1 l,~~I 4 Danforth 17 17 54,600 26,380, 5,440 10,936 8,075 4 2 
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Deblois 1,450 41 25 76 
Dennysville 5 5 246 6,300 3,425 9,837 2,380 3,938 4,4481 5 
East Machias 13 13 658 25,400 9,025 11,991 1,626 7,262 2,738 3 
Eastport Olty 3,1451 
2,332 255 480 575 
Edmunds 8 8 303 6,600 6,090 497 2,187) 1,198 
Forest Olty Township 1 1 35 800 750 190 84 300 100 
Grand Lake Stream Plantation 13 8001 837 160 Harrington 9 9 2,266 24,400 24,034 2,358 3,836 2,704 
Indiantown Townshl.P 100 375 1 
Jonesboro 14 14 1,660 26,500 5,875 600 1,751 4,414 1 1 
Jonesport 5 4 182 6,000 800 3,615 692 8,740 275 4 
Lubec 14 18 809 21,700 7,175 16,209 3,976 9,736 4,070 1 18 
Machias 6 
51 
478 6,600 928 14,562 2,488 S,935 2,677 6 
Machiasport 10,038 671 1,2:39 1,139 1 
Marlon 1 1 45 1,200 700 1,657 154 1,485 607 2 ~ Marshfield 4 41 168 6,400 1,450 2,167 459 470 262 1 
Meddybemps 6 5 441 16,000 4,500 2,609 8,657 1,965 650 2 2 > 
Milbridge 9 91 1,094 16,000 6,075 18,8891 3,489 
6,380 3,182 1 16 ~ 
Northfield 3 3 ,Jll 3,400 1,600 1,629 309 52 200 J :> Pembroke 17 16 18,500 7,780 31,616, 1,778 4,482 8,940 s " Perry 18 17 1,697 36,100 10,050 ' 33,1451 4,467 7,950 8,965 10 ~
Plantation 14 2 2 245 3,000 400 
() 
1,700 195 1,735 690 1 c 
Plantation 21 3 3 90 2,300 900 1,0781 2,339 1,150 55 ~ 
Princeton 23 22 l:~i 53,150 15,650 21,178 10,274 4,705 1,349 c Robbinston 18 18 27,600 9,520 19,4931 2,782 4,205 930 2 2 1:J Roque Bluffs 2,115 419 1,210 178 
Steuben 8 8 1,564 80,200 7,175 15,270 1,965 5,129 2,642 1 19 
Talmage 4 4 295 5,000 1,725 630 918 197 97 
Topsfield 1 1 219 2,000 360 2,590 3,409 1,620 195 2 1 
Trescott 3 3 460 6,400 2,075 6,497 2,139 1,724 473 8 
Vanceboro ~ 400 200 r 
'V,•.lto, 5 5 1,155 5,100 1,450 1,210 2,230 6601 3151 11 
1 
wes1ey- I l 2, .... , , W,200 6,830 4,175 518 1,930 425 r Wbiting 26 3,000 1,000 6,0221 422 455 441 Whitneyville 172 3,875 600 1,680 35 950 Township 10, ranee 8 100 'l'ownshlp 18 3251 121 300 Township 27 45 I 501 Township 31 -N c.n 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facil ities-Continued. 
MORTGAGE DEBT 1925 
I 
FARM EXPENDrrURES 1924 
No. farms Farms operated by full owners 
ToWDa operated reporting mortgage debt Farm J"'wnber, 
by owners Feed f;'ertillzcr labor posts, 
with Value of Amount of (limo (money firewood, 
mortgage No. Acreage land and mortgage mcluded) wages etc. 
debt buildings debt only) 
----
ORK COUNTY 394 886 28,367 1,540,050 587,698 1,083,354 60,171 329,02'2 111,547 
cton 1 1 15 600 600 22,220 937 2,638 825 
If red 4 4 964 30,200 6,400 37,172 3,440 11 ,554 2,607 
erwkk 28 28 1,904 126,800 48,000 61.376 4,980 21,511 1,800 
iddeford City 40 40 2,268 166,250 62,640 56,185 0-25 10,472 611 
uxtou 8 7 784 27,300 10,600 45,017 4,133 10,768 16,142 
ornish 6 6 625 15,500 8,915 18,820 2,IG3 6,658 117 
ayton 21 21 1,751 88,200 29,519 47,588 2,Ul5 7,688 1,228 
liot 15 13 1,181 81,900 21,900 27,827 820 6,617 3,604 
:ollis 9 9 563 37,850 6,700 41,165 2,123 7.080 1,!l'27 
ennebunk 4 4 385 12,100 3,500 53,068 3,869 32,393 7,116 
ennebunkport 13 13 794 41,000 9,294 21,740 451 3,464 170 
ittery 28 26 1,232 123,200 34,515 23,610 1,102 15,299 7,264 
ebanon 28 28 1,947 78,700 27,100 68,174 2,985 12,898 1,447 
lmerick 20,093 007 8,523 1,325 
lmington 15 15 866 47,500 21,280 30,582 1,586 10,378 69 
L 
yman 14 14 974 56,800 98,450 Sl,641 2,297 6,845 409 
ewlleld 3 2 130 5 000 1,900 21.509 774 5.160 275 
orth Berwick 10 10 765 86.800 10,700 48,090 S,323 18,762 825 
orth Kennebunkport 29 29 2,147 110,400 45.000 43,201 2,407 8,685 794 
Id Orchard 4 4 125 16,500 5,100 4,240 282 735 
N 
F..\l?M: 
F.\CJUTIES 
Trnrtors Radio 
OU outfits 
fur111a _ 1!itnns 
li.J-J rc1.111rting) 
1915 
103 455 
J 7 
b 14 
4 22 
4 15 
11 24 
1 11 
1 9 
6 7 
2 22 
3 31 
8 
8 12 
4 27 
2 7 
3 12 
8 8 
10 
4 16 
8 15 
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Parsonslleld IS 181 1,556 S0,9001 17,450 Saco City 
Sanford 'Z1 26 2,190 98,100 23,638 
Shapleigh 
South Berwick 14 14 798 86,360 17,225 
Waterboro 13 12 1,187 43,800 11,980 
Wells 28 :1 1,847 125,SOO 38,692 York 19 1,369 104,600 26,750 
29,844 769 10,221 
61,291 450 240 
68,791 4,037 23,933 
26,860 2,110 5,860 
41,788 3,480 18,384 
41,431 1,465 7,111 
63,013 3,763 24,297 
48,6181 2,422 30,858 
2131 6 24,890 8 
6,182 9 
388 4 
3,097 
149 
5 
6,929 2 
8,678 2 
;; 
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Counties 
STATE 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
P enobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York 
Table 5-Farm mortgages, Farm expenditures, Farm facilities-Concluded. 
MORTGAGE DEBT 1925 I FARM EXPENDITURES 1924 I FARM FAOILITIES 
No. farms I Farms operated by full owners I I 
operated reporting mortgage debt Farm I Lumber, Tractors Radio 
by owners Feed Fertilizer labor posts, on outfits 
with Value of Amount of (lime (money firewood, farms (farms 
mortgage I No. Acreage land and mortgage I included) wages etc. 1 1926 reporting) 
debt 1 buildings debt only) 1926 
---1 ,--1------
11,9261 11,632 1,401,325 69,644,160 24,619,293 11,907,609 7,095,555 6,799,791 986,028 1,774 3,4 
540 636 43,814 2,001,320 849,3(){ 1,072,356 76,222 292,439 59,594 61 1 
3,459 3,319 462,107 31,760,089 13,760,620 253,190 6,lW,162 2,662,569 146,034 743 1 
536 629 39,105 2,119,120 733,648 1,129,982 100,616 370,192 122,689 83 3 
529 618 73,624 1,790,877 740,230 480,114 77,419 195,980 29,224 24 1 
291 287 23,905 600,775 219,464 632,866 46,557 276,662 67,120 48 2 
1,084 1,072 103,456 8,864,763 1,851,342 1,177,002 171,416 476,562 46,553 100 2 
226 218 18,885 651,550 206,212 618,334 25,492 110,596 31,024 26 l 
297 294 25,639 652,290 225,272 680,188 29,862 
""·"'1 
42,836 31 2 
570 561 87,243 2,(){2,300 779,628 969,022 86,781 307,942 56,544 105 3 
1,346 1,310 163,350 4,621,100 1,893,961 1,321,4401 624,980 670,233 112,8721 180 2 
4521 
442 66,364 1,570,911 570,018 333,697 141,926 172,351 19,379 62 
164 163 Zl,101 600,100 225,981 310,0201 14,682 81,6941 7,601 20 
1,124 1,097 162,716 3,884,000 1,700,680 860.708 298,753 349,801 48,3741 91 2 559 654 66,739 1,346,600 651,918 780,667 146,869 200,213 41,052 92 l 
354 346 86,0111 638,425 217,632 405,009 92,248 163,390 64,585 25 1 
394 386 28,367 1,540,050 587,6981 1,083,354 60,171 329,022 91,547 103 4 
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